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Año L U I . Domingo Ü de julio ^ "92. -Santa" Enñna y Secunda y santa Amalia. te ero 160. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEIi 
D I A R I O B E L A MARINA. 
"Habiendo dejado de sev agente del DIA-
"Bio DE LA MAKIITA en Arroyo Naranjo el 
Sr. D. Manuel Casauueva, con esta focha he 
nombrado al Sr. D. Nicolás Carrillo para 
sustituirlo, y con ól se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores á esto perió-
dico en dicha localidad. 
Habana. 9 ele Julia de 1S92.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SE UVICIO TELEWRAFICO 
I>£L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O DK I>A M A R I N A . 
« A B A N A . 
ETELGRAMAS I)E ANTEAPíOCIIE. 
Madrid, 8 de julio. 
jLa mayor parte de la s e s i ó n de 
hoy en el Congreso se h a pasado en 
preguntas. E n t r e el las no ha habido 
ninguna referente á los asuntos de 
Cuba. 
Es to demuestra que el gobierno se 
propone prescindir del debate em-
pezado ayer y que el lunes suspen-
d e r á n las Cortes s u s sesiones. 
T E L E G - R A M A S D E A Y E K . 
Madrid,!) de junio. 
L a iUiccUi de hoy publica u n a cir-
cular recomend.a.n.do á las axitorida-
des l a s medidas; sanitarias que de-
ben tomarse con motivo ele la apari-
c i ó n del c ó l e r a en F r a n c i a . 
T a m b i é n se inserta en l a Gaceta de 
hoy un S e a l Decreto dictando re-
glas para la cobranza en Cuba de 
las potentes p a r a e l expendio de be 
bidas. 
Se dice que h a y n n lance pendien-
te entre el Alcalfi/e de Madrid, s e ñ o r 
S o s c h y FustigTjieras y el diputado 
por P i n a r del P-'ÍO, D. Alvaro Figue-
roa. 
E n l a s e s i ó n del Congreso de hoy 
c o n t i n u a r á el, obstrucionismo de las 
opoaicicnes reunidas para evitar 
que se entre en la orden del dia. 
H o y se d i s cu t i rá en el Senado 
acerca del m o t í n de las verduleras. 
Wushinglon , 9 de julio. 
L o s empleados del gobierno han 
recibido 1; x orden de proceder a la 
íumiga.cic3 i de los oquipajes de los 
viajeron: qi xe l leguen á los Estados 
Unidos , s rocedentes de los paisos 
donde pre- valece la epidemia del có-
lera. 
Nueva York, i) de julio. 
S e g ú n noticias recibidas por u n 
periódico» i e Méj i co , los rebeldes h a n 
triunfado en Honduras, y hecho pri-
sionero a l Presidente Sr. L e i v a . 
Londres, 9 de julio. 
L o s l iben tles han obtenido algu-
nas otras & e q u e ñ a s ventajas, pero 
G-ladstone n o obtendrá una decidida 
m a y o r í a , puc s é s t a debe depender 
de las v o t a c ü mes de Ir landa; y a ú n 
con el apoyo de las dos fracciones 
de éste., no /3s probable que dicha 
m a y o r í a pase de 50 . 
L a a u t o n o m í a , para I r landa parece 
estar a ú n m u y remota. 
Todo el G-abinete, con e x c e p c i ó n 
del Sr. E i t ch i e y l a mayor parte de 
los miembros» A Q I G obierno que no 
p e r t e n e c í a n al Gabinete, han sido 
reelegidos. 
E l resultado hasta alnora es: 1 6 6 
conservadores, 1 3 2 l iberales, 2 4 
unionistas, 15 ant i prirnellistas, 4 
parnell istas y 3 laboristas . 
L a Cámara de los Comunes se 
compone de 6 7 0 miesabros. 
IPan is, 9 de julio. 
A las cuatro de la m a ñ a n a del 
m i é r c o l e s pasado, e l ci-ueño de un ca-
fé en L e i p s i c l l a m ó á Esa po l i c ía para 
que sofocase un conflicto, que con 
motivo de una c u e s t i ó i s insignifican-
te, h a b í a surgido con e l C ó n s u l fran-
c é s . L o s cinco agentes do po l i c ía con-
dujeron á la fuerza a l Ce n s u l á l a es-
t a c i ó n por haber resistidci la orden de 
seguirles, pero fué puesto en liber-
tad tan pronto como p r o b ó s u peso-
nalidad. 
E l Sr . Ribot ha te legre i í iado á d i c h o 
C ó n s u l , p i d i é n d o l e pormenores. 
Nueva York, y üc julio. 
. E l Ministro de Pelaciocaes Extran-
jeras en Caracas ha teisígjrafiado al 
representante de Venjozuela en 
Washington que las fuera ¡as del Ge-
neral Crespo han s i d a completa-
mente dispersadas, 
Nueva York, 9 de julio. 
• S e g ú n noticias recibieras por el IJe-
ha terminado l a r e v o h a c i ó n en 
Hio Grande do Sul , habi.endo capitu-
lado los rebeldes. 
Londres. 9 de junio. 
Dicen del T a r k e s t á r i que las de-
funciones ocurridas deüsde el 2 8 del 
pasado mes hasta el 2 a el presente, 
ascienden á 5 6 5 . 
Par ís , 9 de julio. 
E n Saint Ouen han ocurrido cinco 
nuevas defunciones por e l có lera . 
Londres, O dcjtdio. 
S e g ú n noticias recibidas de la par-
te sureste de Pus ia , c o n t i n ú a n ocu-
rriendo nnevas defunciones á causa 
de la epidemia del có lera . 
E s evidente que E u r o p a se ha l la 
seriamente amenazada de l a inva-
s i ó n de tan terrible h u é s p e d . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 9 de julio. 
Remito las principales prescrip-
ciones de la Tar i fa de la Contribu-
c i ó n Industr ia l para la i s la de Cuba, 
publicada en la Gaceta de esta Cor-
te. 
E l art ículo 3 9 dice que el indus-
trial que r e ú n a en un mismo local 
v a r i a s industrias, p a g a r á solamente 
la cuota m á s alta, con e x c e p c i ó n de 
l a s t iendas mixtas que vendan' ar 
t í c u l o s de consumo surtidos para 
las famil ias . L a s bodegas y estable 
cimientos de comestibles y bebidas 
por menor, s i venden sus g é n e r o s á 
plazos ó a l fiado con g a r a n t í a de a-
z ú c a r e s ú otros productos ó sobre 
jornales, sa lar ios y sueldos, median-
te vales, recibos ó cualquier otro 
documento, p a g a r á n a d e m á s , como 
prestamistas: en l a H a b a n a 1 5 0 
pesos; en las poblaciones de prime 
ra y segunda clase, 7 5 pesos, y en 
las d e m á s 5 0 pesos. 
L o s vendedores a l fiado e s t á n o-
bligados á presentar a l habilitado, 
capataces ó cualquiera otra persona 
encargada de retener cantidades 
para pagarlas, el ú l t i m o recibo de l a 
contribución como prestamistas, y 
los que paguen s in exigir dicho reci-
bo, incurrirán en una multa de c in -
co á doscientos pesos. 
L a s fábricas ó ingenios de elabo-
rar a z ú c a r con m á q u i n a de vapor, 
para l a e v a p o r a c i ó n , c o n c e n t r a c i ó n , 
con aparatos a l vacío, p a g a r á n por 
cada molino de tres mazas, yunques 
de 1 metro sesenta cent ímetros , 
2 3 7 pesu?^ SO centavoc; por cada 
trapiche de tres mazas hasta un 
metro 6 0 c e n t í m e t r o s , 2 3 0 pesos, 
y por cada t r i p l e e f e c t o 1 7 3 p e s o s I bre p r ó r r o g a s para J a t e r m i n a c i ó n 
e _ Q c e a t a v o § , l ^ J ^ V Í S i , 
L o s trapiches cuyos jugos se eva-
poran por fuego directo y a l aire l i -
bre, como los trenes jamaiquinos, 
movidas las mazas por vapor ó 
por agua, p a g a r á n cada vi.no 1 0 9 pe-
sos 2 5 centavos; movidas por fuer-
z a animal, cada molino, 5 4 pesos 5 0 
centavos. 
L a s r e f iner ías de a z ú c a r p a g a r á n 
por cada tacho al v a c í o , 161 pesos, 
y por cada m á q u i n a de moldear, 2 2 
pesos 5 0 centavos. 
L a s d e s t i l e r í a s ó fábr icas de a-
guardiente, por cada l O O litros que 
elabore cada una, bien hagan la des-
t i l ac ión por fuego directo ó indirec-
to, p a g a r á n 5 pesos. L a s mismas , 
con aparato s istema i n g l é s , cada 
l O O litros que elaboren cada dos 
columnas de fabr icac ión continua, 
s in la caldera, 10 pesos. 
L o s alambiques comunes, fijos, 
por cada I C O litros de capacidad 
que tengan sus calderas, p a g a r á n 3 
pesos SO centavos. 
L a s fábr icas de licores por medio 
de aparatos a l vapor, cada I C O li-
tros de capacidad, 5 pesos. L a s de 
•.ardiente de caña , cada l O O l i -
tros, 7 posos. L o s que trabajen con 
alambiques alquitaras comunes, ca-
da una 102 pesos 5 0 centavos. L a s 
fábr icas de l icores en frío, en la H a -
bana, 5 8 pesos; en las poblaciones 
de primera y segunda clase, 4 9 pe-
sos, y en las d e m á s , 4 0 pesos. 
L a s f ábr icas de bebidas gaseosas 
de todas clases, p a g a r á n en la Haba-
na 2 0 0 pesos; en las poblaciones de 
primera y segunda clase, l O O pe-
sos, y en las d o m á s 5 0 pesos. 
L a s f ábr icas de cerveza p a g a r á n 
I C O pesos. 
L a s fábr icas de tabaco, con marca , 
que elaboren hoja de Vuelta-Abajo, 
pagarán en la Habarja, 6 0 0 pesos; 
en Santiago de las Vegas , B e j u c a l y 
poblaciones de primera y segunda 
clase, 2 5 0 pesos, y en las d e m á s , 
lOO. 
L a s fábr icas de cigarros y pica-
dura, en la Habana, p a g a r á n 2 5 0 
pesos; en las poblaciones de prime-
ra y segunda clase, 2 0 0 pesos, y en 
las d e m á s , 1OO. 
L a s fábricas , con ó s in marca, que 
tengan m á s de 5 mesas y elaboren 
tabaco departido ó de otra clase que 
no sea de Vuelta-Abajo, pagarán , 
en la Habana, 1 5 0 pesos; en las 
poblaciones de primera y segunda 
clase, l O O pesos, y en las d e m á s , 
SO. 
L a s fábr icas de cualquiera hoja, 
sieiripre que expendan el tabaco que 
elaboren al pormenor y no excedan 
de cinco mesas, pagarán, en la H a -
bana, 5 O pesos; en las poblaciones 
de primera y segunda clase, 2 5 pe-
sos, y en las d e m á s , 15. 
L a s fábr icas de rapé, p a g a r á n lOO. 
E n la clase ^ ' I se establece que 
las bodegas que vendan comestibles 
y bebidas al pormenor, podrán ex-
pender ar t í cu los de comer,beber y ar-
der, alfarería y cualesquiera otros 
que no sean tejidos, ferretería y pele-
tería , pues en tal caso t e n d r á n que 
matricularse como tiendas mistas, 
pudiendo entonces fabricar pan. 
Ctiando las bodegas fabriquen pan, 
s in expender tejidos ni ferretería, 
t e n d r á n que matricularse como pa-
n a d e r í a s . 
L o s almacenes de tasajo, v í v e r e s , 
cueros y campecheria, p a g a r á n en 
la Habana , 9 9 0 pesos; en las pobla-
ciones de m á s de 1 8 , 0 0 0 habitan-
tes, 560; en las poblaciones de 15 á 
1 8 , 0 0 0 , 4 4 0 ; las de 9 á 1 5 , 0 0 0 
330 ; las de 9 , 000 habitantes, 2 2 0 , 
y las de 1,500 á 4 ,000 , qiie no sean 
puertos habilitados, y de 1,000 á 2 
mi l quinientos que lo sean, 165; las 
menores de 1,500, 1 1 0 pesos. 
E l Decreto del Ministerio de Ul tra -
mar en la parte que se refiere á l a 
e x p e n d i c i ó n de bebidas,fija diez cla-
ses para las patentes. Serv irá de ba-
se para el impuesto la importancia 
del establecimiento, el cá l cu lo del 
consumo, y d e m á s circunstancias, y 
se distinguen de la siguiente ma-
nera: 
F á b r i c a s de licores, almacenes de 
vinos y l icores y comerciantes im-
portadores de estera ar t í cu los , res-
taurants y almacenes de v í v e r e s en 
la Habana, de SO á l O O pesos; en 
las poblaciones de primera y segun-
da clase, 60 , y en las d e m á s , 4 0 pe-
sos. 
L o s ca fé s , las fondas, los estable-
cimientos que vendan aguas mine-
rales y gaseosas, refrescos y bebi-
das; las droguer ías , ga l l e t er ía s , con-
f i ter ías , p a n a d e r í a s y formacias, pa-
garán , en la Habana, 4 0 pesos; en 
las poblaciones de primera y segun-
da clase, 20 , y en las d e m á s . 15. 
L a s bodegas, bodegones y tiendas 
mixtas en la Habana, 15 pesos; en 
las poblaciones de primera y se-
gunda clase, y en las d e m á s 5. 
L o s vendedores de café, licores, 
aguardientes y refrescos, en la H a -
bana, 5 pesos; en las poblaciones de 
primera y segtmda clase, 4, y en las 
d e m á s , 3. 
L o s almacenistas y tratantes de 
tabaco en rama, pagarán: en la H a -
bana, SOO pesos; en Remedios, Cai -
bar i én . Manzanil lo, Gibara, y pobla-
ciones do primera y segunda clase, 
5 0 0 , y en las d e m á s , 3 0 0 . 
L o s almacenistas y especuladores 
en petró leo , pagarán: en l a Habana, 
2 5 0 pesos; en las poblaciones de 
primera y segunda clase, 125 , y en 
las d e m á s , 75 . 
L o s almacenistas de carbones mi-
nerales, en la Habana, 2 0 0 pesos; 
en las poblaciones de primera y se-
gunda clase, lOO, y en las d e m á s , 
50 . 
L o s almacenistas y tratantes en 
maderas para cons trucc ión , bocoyes 
y otros envases, p a g a r á n 2 0 0 pe-
sos. 
L a s fábr icas de envases para taba-
cos y dulces pagarán: en la Habana, 
1 5 0 pesos; en las poblaciones de 
primera y segunda clase, 1 0 0 ; y e n 
las d e m á s 50 . 
L o s talleres especiales para la 
c o n s t r u c c i ó n de bocoyes, p i p e r í a s y 
envases para miel, aguardiente y a-
z ú c a r con destino á las fincas de 
p r o d u c c i ó n p a g a r á n 1 5 0 pesos. 
L a s fábr icas de dulces y conser-
v a s de frotas del p a í s , con m á q u i n a 
de vapor pagarán: en la Habana, 
2 0 0 pesos; en las poblaciones de 
primera y segunda clase, lOO; y en 
las d e m á s , 50 . 
L a s f ábr i cas de dulces que no em-
pleen motores de vapor para la ven-
ta en tableros, p a g a r á n en la Haba-
n a l O O ; en las poblaciones de pri-
m e r a y segunda clase, 75; y en las 
d e m á s 5 O. 
Madrid, 9 de julio. 
E l correo salido hoy l leva á esa 
una R e a l Orden disponiendo que se 
prevenga á la C o m p a ñ í a del Ferro-
carr i l del Oeste que no puede trans-
ferir los derechos de propiedad á 
ninguna empresa extranjera s in au-
t o r i z a c i ó n del Gobierno. 
A d e m á s , se pide el expediente so-
Eoma. O de julio. 
H a fallecido el Cardenal M o n s e ñ o r 
Battaglini. 
París , 9 de julio. 
Ayer , viernes, ocurrieron siete de-
funciones ocasionadas por la coleri-
na. 
Londres, 9 de julio. 
Circu la el rumor de que se han 
presentado casos de có lera en Mos-
cow. 
L a presencia de la epidemia en di-
cha p o b l a c i ó n se considera muy pe-
ligrosa, á causa de la falta de cloa-
cas de que adolece esa populosa ciu-
dad. 
Nueva York, í) de julio. 
H a ocurrido un gran incendio en 
St. Johns, capital de Terranova. 
Nueva York, 9 de julio. 
S e g ú n despachos posteriores, re-
cibidos de St. Johns , e l fuego duró 
toda la noche, y l l e g ó á ser sofocado 
hoy por la m a ñ a n a . 
L o s edificios destruidos ascien-
den á 6 0 0 , y figuran entre ellos mu-
chas casas particulares, casas de 
comercio, iglesias, el edificio ocupa-
do por el parlamento y varios B a n -
cos. 
E s considerable el n ú m e r o de per-
sonas que han quedado s in hogar, 
e s t i m á n d o s e las p é r d i d a s en 6 mi-
llones de pesos. 
Nueva York, 9 de julio. 
T e l e g r a f í a n de California que h a 
sido destruida por u n a e x p l o s i ó n la 
fábrica de p ó l v o r a establecida al 
oeste de Berkeley , cuyo lugar se ha-
l la situado á unas 12 mi l las de S a n 
Francisco , quedando as imismo des-
truidas todas las propiedades adya-
centes. 
L o s edificios de San Franc i sco se 
estremecieron, y los v idrios de las 
ventanas se hicieron pedazos. 
De los I S O obreros que h a b í a en 
dicha fábrica, chinos en su m a y o r í a , 
perecieron 104 . 
Londres, 9 de julio. 
E n 0\ \chy ocurr ió una e x p l o s i ó n á 
bordo de u n vapor, resultando 12 
personas muertas y 4 0 heridas. 
Par ís, 9 de julio. 
D í c e s e que cerca de Portonovo 
fueron asaltadas las misiones cató-
l icas, siendo quemados vivos seis 
misioneros y tres religiosas. 
París , 9 de julio. 
H a sido militado el vicario general 
de Rennes , Mr. Delafosee por sus 
sermones atacando al gobierno. 
TELEGRAMAS COMEKCÍALES. 
Niieva-York, r i i l i ,o 8, d las 
Si de la tarde. 
Onzas españolas, á$15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuoato papel comercial, GO <liv,, de 3 á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO (l[r. (bauqneros), 
á $1.87. 
Idenp sobre París,' 60 d[v. (banqueros), <í 5 
francos 18í. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
6 !).>s. 
liónos registrados de los Estados-Unidos, í 
por ciento, á 116}, ex-enpftt. 
Centrifugas nu 10, pol. 06, ú U . 
Regular Ü buen rettnd, de 24 íi 2¿. 
Ázficar de miel, de 2| á 2 i . 
Mieles de Cnbu, en bocoyes, & l O i , 
E i mercado, sostenido. 
Manteca (Vvilcox), en tercerolas, ñ $7.10, 
(larina patón? Minnesota, $4.65. 
Londres, j u l i o 8. 
Azficar de remolacba, d 12i08i-. 
izfscar centrífuga, pol. 06, á 15i. 
Idem regular refino, á 13i3. 
Consolidados, á 06 13(16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 63i, ex-in-
teres. 
P a r í s , j u l i o 8. 
Rentaj 3 por 100, á 98 francos 85 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
1 de la Leí/ de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DICL 
C ü f f O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 247i ¡i 247" por 
100 y cierra de 248i 
á 2á8i por 100, 
P L A T A r Abrió, "i de 97? á 98*. 
NACIONAL ( Cerró.) de 97A á 97¡ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntainientü 1? Ilipolcca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excino. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Aprícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de líegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
OompaSfa de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos «de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Relinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Loiga de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 






















































91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana. 9 de iulio de 1892. 
DE OFICIO, 
COHIANIMNOIA ( J E N E K A L DK I^A P R O V I N C I A 
l.A HABANA 
Y G O U I E K N O M U J T A K D E IÍA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D. Hilario Ramos, Comandante de Infantería reti-
rado, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se igno-
ra, se servirá presentarso en el Gobierno Militar de 
esta Plaza, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana, 0 de julio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-10 
S E C R E T A K I A D E I J K X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SUCCIÓN 2?—CARCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el derecho de la venta de comidas y 
otros efectos de lícito comercio en el interior de la 
Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se La servi-
do señalar el día 22 del corriente, á las dos en punto 
do la tarde, bajo la presidencia de S. E . , con estricta 
sujeción al pliego de condiciones (jue se insertará en la 
Gaceta y Bolet ín Oficial. 
Habana, 8 de Julio de 1892.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 3-10 
8 S 0 R E T A B I A D E L , E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2!.,—CXKCELES. 
Acordado por él Excmo. Ayuntamiento sacar á pá-
blica subasta el arrendamiento del taller do cigarre-
ría de la Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido señalar el diez y ocho del corriente, á las 
dos de la tarde, bajo la presidencia de S. E . , con ex-
tricta sujeción al pliego de condicionas que se inserta 
en la Gaceta y Bolet ín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Julio de 1892.—El Secretario, A y u s -
t ín Guamrdo, 4-6 
BANCO E S P A Ñ O L D E l.A IST.A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E CONth lDÜCÍONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de esro término 
murtici; al que ei día 8 del entrante jrJio empezará en 
la oticina de recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Fincas Urbanas, correspondiente al cuarto trimes-
tre del ejercicio de 1891 á 1892, así como de los reci-
bos de ejercicios anteriores, que por modificación 
de cuotas ú otras causas no se habían puesto al cobro 
en su oportunidad. 
L a cobranza so realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagaf sin recargo terminará el día seis 
de agosto siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra los 
deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 30 de junio de 1892.—El Gtíberuádov, i ? . 
Galbis. I 1115 8-2 
Orden de la Plaza del día 0 de julio, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 10. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I sa -
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: lev. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Reg miento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: E l 2,., de la misma. D. Rafael 
Sfenéndcz. 
Médico para los baños: E l de la Comisión Activa, 
D . Antonio Núñez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópet de 
Ham. 
T U l i L E S . 
Crucero Sánchez Bnrrakteyui .—Comisión Fiscal.— 
DON RAFAEL MOI.EUO Y GÓMEZ, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marineo de segunda clase José 
Ruiz do Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultados que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi tercer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinefo, purá, qiie en él térmi-
no de diez días, á contar desde su publicación, se pre-
sente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así se le segui-
rá la causa y sentenciará en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarlo. 
A bimlo, Habana, 5 de Julio de 1892.—El Fiscal, 
Rafae l Motero. 3-10 
i c s i teamil. 
VAPORES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 10 City of Washington: Nueva York. 
10 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 12 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 12 Balear: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 10 Niágara: Nueva-York. 
PUERTO B E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 9: 
De Nueva Orleans y escalas en 5 dias va]), am. VVhit-
ney, cap. Staples, trip. 33, tons. 1369. con carga 
á Galbán, Rio y C? 
Barcelona y escalas en 28 dias vap. esp. Balear, 
cap. Enseñat, trip. 29, tons. 935, con carga á C. 
Blamsh y Oí 
Matanzas en 1 dia gol. amer. Diorie, cap. Peck, 
trip. 6, tons. 200, con madera á R. Pérez Santa 
María. 
Tampá y Cayo-Hueso, en l id ias , vapor america-
no Mascotte, cap. Jlaulon, trip. 42, tons. 520, con 
carga, á Lawton Huo. 
Barcelona y escalas en 29 días vapor español 
Martín Saenz, capitán Terol, trip. 52, tone. 2532, 
con carga á Loychate. Saenz y Cp. 
Sagua en 1 dia vapor americano Niágara, capitán 
Biuley, trip. 55, ton. 1667, en lastre á Hidalgo v 
Cp. 
S A L I D A S . 
Día 9: 
Para Cavo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán tlaulon. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Balem: 
Sras. D ? María del Rosario Padilla—Mari:1 del 
Carmen Iluruándisz—Rosario Sau tana—Frasicisoa 
Hernández—diaria Ojcda—María C. Hernández 
Josei'a Vera—Candelaria Lorenzo—María Tomasa 
Suntana. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sresi D. J . Goucer—A. Frinana—N. Riverón—C. 
Riverón—A. Catanas—José Maceda—M? del C. Di 
lia—Francisco Calero—Clara Valdés—María de la 
Cruz Pérez—Filomena Calero—Serafín Calero—Ju 
lián Valdés—Pedro P. Ferrcr—Pedro de la Paz— 
Manuel Díaz—Josefa Cordero—Ernesto Dobarganes 
—José M. G a l á n — J o s é de la Cruz Vilano—Teresa 
Calvo y 1 n iño—José Borjes—Francisco Duque— 
Gertriulis Briñas—R. López. 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Wliiíney: 
Srcs. D. R. Alfonso—William Muse. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Martin Saenz: 
Sres. D . Rosendo Mont—Jssefa Suárez é hijo— 
Miguel Coll—José Andes—Manuel G i j ó n — J u a n 
Henriquez—Guillermo Ferry—Basilio Robago—Mi-
guel Bcnítez.—Ademá.; 6 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Domingo González—José de Jesús—José 
F . Acosta—G. Sánchez—Pedro León—Antonio So-
ler—Martín González—Joaquín de la Cámara—Ceci-
lia del Pino—María A, Martínez y 1 niño—Carmela 
Kodríguez—Enrique Santa Cruz y 1 niño—Pablo Gil 
—Rafael Colen—Arturo Ramos—Carlos González— 
José A. Valdés—José D. Arencibia—Manuel Burgos 
—José Domingo—C. Fbarra—Juan A. Colomé—Am-
paro Zuñiga—Manuel A. P é r e z - D o l o r e s D íaz—E-
milia Ouerra—Eligió Alvarcz—Francisco Guerra y 
2 niños—Manusl M. Zumalca—Juan L a Paz—Do-
mingo Hernández—Carlos J . Ortiz—José d é l a Mer-
ced—María de la Cruz—Gil Pérez—Aurelio Martí-
nez—C. Figueroa—Bárbara Pérez—Jesús Pérez— 
Ignacio Hernández—Ramón Castillo—Manuel Casti-
llo—Dolores Blanco—M. Bubalcava—Gabriel Díaz— 
Salvador Fredeuthal—Fulgencio Trigo—Eduardo 
González—Marcelino V:ildés—C. Barcanme—C. G i -
b erara. 
Entradas de cabotaje. 
Día 9: 
De Nucvitas, vapor Clara, cap. Larragán: con 350 
reses. 
-Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
700 sacos carbón. 
Congojas, gol. América, pat. Padrón: con 800 jsa-
cos carbón. 
-Playas de San Juan, gol. 2 í Gertriulis, pat. Ma-
yans: con 1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
300 barriles azúcar; 500 sacos sal y efectos. 
Córdeuas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
1,300 sacos sal. 
-Baliía-Hodda, gol. Salve Virgen María, patrón 
Barceló. 
-Matanzas, gol. Dos Hermanns, pat. Cayuso: con 
40 cascos aguardiente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 9: 
Para Mulata goleta Paquete de'Nuevitas, patrón O r -
bayo: con efectos. 
Sierra Morena goleta Matilde, patrón Alemañy 
con efectos. 
Caibarién goleta Sofía, patrón Ripoll: con efec-
tos, 
Matanzas goleta María, patrón Ferrer: con efec-
tos. 
Cárdenas goleta Angelita, patrón Cuevas: con c-
fectos. 
Bahía Honda goleta Salve Virgen Maria, patrón 
Barceló: con efectos. 
Santo Cruz goleta Joven Manuel, patrón Barre-
ra: con efectos. 
Cabañas goleta Rosita, patrón Juan: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor español Ramón de 
Herrera, caí). Vilar, por Sobrinos de Herrero. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. Maria 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp. Cataluña, cap. Genis, por M. 
Calvo y Comp. 
Progreso y escalas, vap. amor. City of Aiexan-
dria, cap. Curtís, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vía Cárdenas, vapor alemán Hols-
tein, cap. Voge, por R. Truffin y Comp. 
Nueva York, vía Baracoa, vapor noruego Eong 
Frode, cap. Kjerulf, por R. Truffin y C * 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno.: con 367 ter-
cios tabaco y efectos. 
Cárdenas, vapor inglés Camden, cap. Blaud, por 
R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Cárdenas, vapor inglés Ixia, cap. Chewnside, por 
Bridat, Mont'ros y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Nueva-Orleaus y escalas, vap. amer. VVhitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río Comp. 
















Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 3G7 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 0 de julio. 
N i á y a r a : 
75 cajas quesos Patagrás $31 qtl. 
Amelia A . : 
500 canastos cebollas 26 rs. qtl. 
Oakdalc: 
2600 sacos arroz semilla..••• 8» rs. ar. 
Bergen ser en: 
I S P sacos arroz.. 8 irs . ar, 
Galicia: 
1000 sacos arroz semilla 8̂  rs. ar. 
E s p a ñ a : 
70 cajas latas de 23 libras aceite 
30 id. id. de 9 id. id. 
Mfónio X l t l : 
8 cajas lacones 4$. 
A l m a c é n : 




R E V I S T A COMERCIAL. 
Iftilxinu, !l (/c Julio de 1892. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 19 á 19' rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 19} á 20} rs. ar, las de 9 libras 
y las do 4i librás á ¿6 rCales arroba. Demanda mode-
rada y precios sostenido. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada dc-
mr.nda existencias regulares cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7 á $71 y de 
24i2, de $8 á $Si caja. E l francés se detalla á $4 las 
primeras y á $8} las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6A á 6} rs. las latas. 
A C E I T E D É C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3-40, idem de 9 galones á $2-25, ídem de 
8 galones á $2-05 c. L u z Brillante de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, "$2 ^ $2-25 c , respectivamente. 
Giiaolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
cu mímelo iurtyor de 100 cajas, 2 pg£ D . E l Ncpozza-
nn Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Recu lar existencia y demanda re-
gular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 á 5 
rs. De la Reina de 2 á 2i- rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Se cotizan según últimas ventas, los de la 
clase extra á 5 rs., los de 1?, á 3i rs., los de 3¡.1, á 2} 
reales, y los de 3^, á 2 rs. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-70 á $1-90 qtl. en 
oro. E l peninsular se ofrece de $3J á $4 quintal en 
billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose de $6 á $7i caja, y garrafón de 5 á $5} con 
escasa demanda;. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente do 2i á 4 rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de 14 á $15 quintal. 
A L M I D O N , — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 5} á 7 rs. ar. E l de Puerto-Rico so 
vende á 5 rs. ar., nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal de 27i á 28 reales 
quintal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zado de 9 á $91 quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas os del alemán que cotizamos de 1? de $5 á $7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á H i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 21 á 3 rea-
les cajita. Nominal. 
ABROíí .—Clases corrientes de 8 á 8S reales arro-
ba, se importaron en la semana 1,998 sacos. E l de 
Canillas de 9} á 11 rs. y el de Valencia de 10 á 10^ a-
rrola. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nominal de $4 á 
$4i qnínf al. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la americana. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $8 lihra y las demás clases de 
$6Í á $7 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $ 10 á 
$11, el de Halifax alcanza de $5* á $6 qtl., de $4^ 
á 4 í el robalo y la pescada de 2i á $3 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran flojos de $22i á 24} qtl. 
según clases de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los de Vigo á $1} y de la 
Coruña, en \ de latas de $6i á $6S; 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qtl., clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país se co-
tizan de 20 á 22 rs. qtl.; de las de Canarias de $2} á 
$3 las gallegas de 21 á 22 rs. qtl. nominal. 
CEEA^EZA.—Continúa detallándose con precios 
siu variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles do. marca I*. B . y León en } tarros y l bote-
llas de $13? á $14 neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 10 á 13 rs. caj.% 
C L A V O S D E COMER.—Contimian detallándose 
lentamente á $30 qtl. 
COMINOS.—Dénianda 1-fegular, de $Í0 á $14 qtl. 
el de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos í latas á 17 reales, \ á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 reales i 
de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 10 á 
11Í rs. lata y los de Bilbao á 21. 
' COSAC—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus précios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8Í á $10.J caja, según envase, y es muy soli-
citado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 ú $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pumos grandes, á $4J; idem 12[2, á $5i; id. 12[4 
á $8j id., y de 12(8 á $2.—Los francés de 14 á 20 rs. 
caja de pomos chicos, seg în su forma, y de $8} á $8J 
caja marca Bordín. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado dota 
liándose de 16 rs. á $4} docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase inte 
rior, de $3 | á $4 las cuatro cajas: idem corrientes i 
buenos, de $5 á $6, y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país, fábrica L a Salud, siguen detallándose á $3 
las cuatro c^jas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á OJ rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
14 á 15} rs. ar. 
Durante la semana se importaron 855 barriles de 
los Estados-Unidos y 414 de Veracruz. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su 
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, de 19 á 28 rs. id. 
G A R B A N Z O S . — H a y regulares existencias y 
cotizan las clases chicas, de í) á 9} rs. ar.; medianos 
á gordos, de 11 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
16 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana so cotiza á $6¿-
garrafón, y Llave á $6i idem: otras marcas, de $41 
á $ 5 . 
H A B I C H U E L A S . — E x i s t e n c i a regular y modera-
da. Se cotizan las chicas de 7 á 7{ rs. ar. Las superio-
res de 8 á 81 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, de 
$7 á $7 í saco. L a americana, se cotizan según mar 
cas, de $6 á $7i, y se importaron 6,446 sacos. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 li 
bras se cotiza de $24 á ^3. Se importaron en la sema 
na 1,18*. 
J A I50N.—Marca Mallorca, Bdscfa y Valcnt esca-
sea, y se cotiza de 7i á $7} caja. Otras marcas, de $4 
á $6 idem. E l amarillo de Rocamora, á 31 rs. caja 
JAMONES.—Se han importado 6 barriles y 250 
tercerolas. Las marcas Melocotón y Ferry se cotizan 
de $17} á $19 quintal, y otras marcas, desde $11 á 
$13 quintiü. 
LICOBES.—Cotizamos clases finas de $125 á $13J 
caía, entrefino de $10} á $11.'. idem, é inferiores de 
$6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 6 á 6} rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 10} 
reales billetes arroba; y el americano, á 48 cts. ai ro 
ba; habiéndose importado de este último durante la 
semana 4,383 sacos. 
MANTECA.—Durante la semana, se han importa 
do 1,995 tercerolas, 310 cajas, 47 barriles y 209 cuñe-
tes: cotizamos en tercerolas de $71 á $9 qtl., y en 
latas, según clases, de 9]- á 11} idem, 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $26 á $28 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $8 á $8i qtl. 
PAPAS.—De la nacional se importaron 5,485 ca-
nastos y de la americana han llegado 564 barriles 
Cotizamos la nacional á 18 rs.; la del país de 21 á 22 
rs. y la americana de 24 á 28 rs. barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés se cotiza de 43 á 50 cts. idem, 
y el americano de 28 á 29 cts. 
PASAS.—Se detallan de 11 á 13 rs. caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $81 á $10 qtl., y las inferio-
res de $6 á $8 qtl. 
P I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos á 
$211 qtl. 
QUESOS.—Existencias regulares del de Patagrás 
se cotizan de $31 á $32 qtl., y Flandes de $28 á $30 
quintal. E l de Puerto-Príncipe, marca Canoa, se co-
tiza á $21 qtl ueto. 
S A L . — L a molida se cotiza de 8 á 9 rs. fanega, y en 
grano á 6} id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á 1} 
rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales pequeños 
á 6 rs. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 6} á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $21 á $4i ciya, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza á 30 rs. 
SOSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $01 á $6} docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$6 idem, y pescado de $4 á $5]. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7} á 8 rs. libra 
y el de Arlés de 41 á 4} rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $21 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3} rs.; id.de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á de 16 á 16} rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — E n la semana se han importado 175 
cajas y se cotiza, según clase, de $14 á $14} quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $20 á $25 qtl. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas de 
$6} á $7 y grandes á $13} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5} á 
$51 barril. 
V I N O D U L C E — C o n demanda, de $5} á $6 ba-
rril. 
V I N O A L E E L A . — B u e n a s existincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $43 á $47 pipa. 
V I N O B^RMOUTCH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de 7 á $7} ciya y el Torino de Brochi, 
do 9 á, $9} caja. 
XgTLos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
Para Canarias con escala en Vigo 
Saldrá fijamente el 15 de julio la hermosa y velera 
barca española M A R l A L U I S A . 
Admite un resto de carga á flete y pasajeroa, quie-
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. Infor-
marán su capitán á bordo y en San Ignacio número 
36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 
7707 15-2 J l 
sres 
INTERNATIONAL S T E A M I P Co. 
E l . H E R M O S O V A P O R 
C A P I T A N O L D H A M . 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y P R O G R E S O . 
Saldrá el dia 13 del corriente. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerteo. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio. 
PKECIOS DK PASAJE PARA 
Progreso... 
Campeche.. 
Frantcra . . . 





















14 Tiixpam 30 
También se expiden pasajes directos para la ciudad 
de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
8072 5d-9 5a-9 
General Trasatlántica 
iu uuiiuuu iiiuiuuim 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
C O R M A \ - p c i - p A - N T A 
SANTANDER, j - ^ ^ ^ ^ 1 -
ST. NÁEÁÍRE.. 1 F H - A a r c i - a . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de julio á las nueve do la 
mañana el vapor-correo francés l 
C A P I T A N NOÜVELtiON. 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazaire y toda Europa, Eio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga para líio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 14 de 
julio en* el muelle do Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rlór en la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancia. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
íso se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
7097 8a-7 8d-8 
w a i T E . 
C E M E N T O P O R T L A N D , superior, legítimo de tan celebrada marea. Tenemos 
también cementos más inferiores, desde $1^ en adelante, el barril. 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, cu bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas de L A B I S B A L , legítimas de la tan justamente renom-
brada marca Pedro Pascual, clase superior. 
A Z U L E J O S finos, blancos y pintados: preciosos dibujos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de hierro esmaltado; IPíOBOHOS, AGUAMA-
NILES y LAVABOS ingleses, franceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demás 
objetos de edifleacidn y ornato. PRECIOS MODICOS. 
Correos: Apartado, 169 . PONS UNOS, EG-IDO, 4 y 6. 
8ü'33 
T e l é f o n o , 1 8 2 . 
10d-10 5a-l l 
Tara conseguirlo no hay nada más eflcaz que el E L I X I R D E L A P T O -
P E P T I N A del D r . B e a u m é . Cuando el estómago no funciona bien, decae el 
espíritu y se desarregla todo el organismo, en ca'.nbio, si funciona con regularidad 
las digestioues son rápidas y todo lo que entra en él se asimila, por lo que se engorda 
pronto, se esparce el ánimo y se trabaja con actividad y energía. 
E l E L I X I R D E L A P T O P E P T I N A del Dr . Beaumé cúralas ACEDIAS, 
DOLORES de estómago, ERUPTOS ácidos, PESADEZ 6 dolor en el acto de digerir, 
regulariza el yientre y combate en general enalqúier padecimiento del aparato di-
gestivo. Se. vende en todas la boticas y al por mayor en las del Ldo. José Sarrá, 
Lobé y Torralbas, Castells y C", Dr. Jolinson, San José y La Fé. 
V a l e 7 5 centavos plata el pomo. 
7833 alt 12-6J1 
VAPORES-COBREOS 
D E L A 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
P i m i l o s , B a é n z y O p . 
O - A J D T Z l . 
Bines á la m u 
PARA CANARIAS 
saldrá el dia 15 de julio próximo, con escala en Vigo 
la barca española Feliciana, capitán González; admi-
te carga y pasajeros, que serán bien tratados; impon-
drán Obrapía n? 1 Hijoe do S. Aguiary C? 
m w . ^ 15.28. 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L . VAl 'OIt C O R R E O 
cap i tán Genis . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña v Santander, el 
10 de julio 6 l is 5 do la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco para di-
chos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetee 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga & bordo basta el dia 8 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Cairo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA BEYEW-YQÜK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salion 
do los vapores de este puerto los 
d ía s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
O N D A L 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de julio, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTRA.—Para obtener el pasaje es ñece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur 
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21. 
I 38 312-1 E 
I E I X J I Í R / I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1855 . 
Oliciuas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 20.390.687-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.656-93 
Siniestros pagados ¿n billetes del 
Banco Español $ 111.275-70 
Pólizas expedidus en Junió de 1892. 
E l magnífico y rápido vapor de acero de 
5,000 toneladas 
C A P I T A N I>. I . D I E Z . 
Saldrá directamente sobre el 15 do julio 
P A R A L A CORUÑA, 
C A D I Z V 
B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para los citados puertos 
y un resto de carga ligero. 
Para más informes dirigirse á hi casa 
consignataria, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C HÜtí 8-9J1 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
P A R A P R O G R E S O , V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
capi tán L . Sonderhoíf . 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
ouaulos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 
Para PKOGKESO $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO , . 85 „ „ 17 „ 
,, VBRACRTTZ ,, 35 ,, ,, 17 ,, 
,, NEW ORLEANS 50 ,, ,, 25 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
M E S COSTEEOS. 
IfifO GÉiO, 
C A P I T A N M O N T E S I N O S , 
Este bermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
siile do Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Pe á Batabiinó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado, 
Le despacban en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de Pi-
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D. Pedro Ordoñcz, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería. 
"1 () 103  26-21 Ju 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia 30 de junio 
el vapor-correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Fie tsch . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n V ) cámara. E n proa. 
$12 oro. 
$17 oro. 
PARA TAMPICO $ 25 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De M A N Z A N I L L O se despacbará para el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
H A Y T l , S A N T O D O M I N G O y ST. T I I O M A S so-
bre el dia 2 de julio el nuevo vapor-correo alemán 
KEHRWIEDER, 
capi tán Dempwolff. 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
L a carga destinada á puertos en donde no toca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al agente D. Sebas-
tián Comás.—Manzanillo. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 14 de julio el nuevo vapor-
correo alemán 
AL1EMANMA, 
cap i tán Fietsch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó eu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Tlaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATIMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa bacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carjja so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN, FALK Y C P . 
njjibouuu Hiyiill 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS I)E HERRERA. 
VA P O R 
EAMOU DE HERRERA, 
C A P I T A N D. B . V I I i A R . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de julio, 
á las doce del dia, para los do 
NÜEVITAS, 
G I B A R A , 
BAJtAGtfA, 
C U R A , 
P O R T AU PRlNCÉ, H A I T I , 
CA n o MAÍTIANO, H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A T A G D B Z , 
A G U A D I I X A Y 
P U E R T O K I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de sü salida. 
CONSIO NATA BlOSi 
Nucvitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. ICracmer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulzc y Cp. 
Aguaullla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . L Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26„ plaza do Luz. 1 37 312-1 
1 á D. José Carneado Palacios $ 8.000 
1 á D. Antonio C. Tellería, 4.0(K) 
1 á D. Augusto del Valle 5.000 
1 á D ? Josefa Ruiz de Trillo 3.000 
1 á D. Juan. D. José y D. Mariano Bus-
quéis y Llinás 12.000 
1 á D . Antonio S. Sánchez Gómez 3.000 
2 á I ) . Juan de la Vega y Colombrcs 30.000 
5 á D. Santiago Lago y D . Francisco 
Rivera 4.800 
1 á D. Adolfo Cabrera y D ? Felicia y 
D. Julio San Bartolomé 6.000 
1 á D. Justo F . Mojardín 6.000 
á D. Baldomcro Feliu 1.500 
1 á D . Francisco Gutiérrez 10.(.00 
1 á D . Demetrio Valero Iglesias 10 Ww 
á D . Justo Quintana y Santa Marina.. 4.000 
1 á D. Manuel Fernández 2.500 
1 á D . Francisco Vieta y Rivas 3.000 
1 á D. Víctor A. López 3.000 
2 á los herederos de D . Casimiro Caba-
ñas 7.000 
1 á D ? Pilar Rabasa, viuda de Ginesta.. 1.500 
Total $ 129.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, Junio 30 de 1 * 2 . — E l Consejero D i -
rector, Florentino F . de G a r a y . — L a Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Bomtngne:.—Miguel García 
Hoyo. 7992 4-10 
COMPAÑIA ANONIMA 
Lonja de Víveres Se la M a l . 
Secretaria. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores socios á junta general extraordinaria, que de-
berá tener lugar el 11 del actual en el local que ocupa 
la Lonja, Lamparilla número 2, á las dos de la tarde-
E n ¿Ha se dará cuenta del cumplimiento por 1» 
junta Directiva de la comisión que le fué encomen-
dada por la general últimamente celebrado acerca de 
lo acordado para la construcción de una nueva L o n -
jr\. debiendo rosolvorse lo que se considere más oon-
vcinenfc y pudiendo extenderse hasta tratar de la e-
nagenación de la casa Jnstiz número 3, propiedad de 
la Compañía. 
Los acuerdos que se tomen, excepto sobre aumento 
de capital de que podría también tratarse, serán vá -
lidos cualquiera que sea el número de concurrentes 
por ser segunda citación. 
Habana, 2 de julio de 1892.—El Secretario, i f a -
nuel Marzán. C 1135 7-3 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla.-
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Secretar ía . 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cinco por ciento oro, como resultado de 
las utilidades obtenidas en el primer semestre y por 
cuenta de las del presente año, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha, cuyo dividendo empezará 
á hacerse efectivo el 18 de julio próximo. 
Habana, junio 30 de 1%92.—Arturo Amblará . 
C 1090 15-1 J l 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
Delegaoldn en la Isla de Cnba. 
Venciendo el 19 de julio próximo el cupón número 
21 de Billetes Hipotecarios, emisión de 1886; se pro-
cederá al pago de él desde esc día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
os btlletes amortizados en el sorteo número 24 y an-
teriores, so efectuará presentando los iuteresados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
e faeilijará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho son de ocho á diez dé la 
mafiano desde el IV al Í9 de julio próximo, y trascu-
rido este plazo, á las mismas horas de los lunes y 
martes de cada semana: excepción hecha siempre de 
los silbados y dias de salida de vapor-correo para la 
Península. 
l lábana, )vn¡o 80 de 1892.—Los Delegados, M. 
Calvo y C \ Oficios 28. C 1075 10-30 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de cuta Empre-
sa, se convoca á los señores accionistas á Junta G e -
neral que debe celebrarse el lunes 11 del entrante 
,iilio, á las doce de! día. eii la casa número 23 de la 
calle de la Amargura. E n ese acto se leerá la Memo-
x referente á las operaciones del ejercicio social ter-
minado en 31 de diciembre de 1891, y so pjocederá á 
a elección de cuatro consiliarios en reemplazo de los 
que cumplen el tiempo de su encargo. 
Habana, 24 de junio de 1892.—yluíoHio G. L i o -
ente. C1053 13-26Jn 
V A P O R 
SAM "JUAIV. 
CA P I T A N I>. «I. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 do julio, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
S A G U A D E TANAIUO. 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
NuevitaS: Srcs. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . "Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 312-E1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratil lo 
y S a n Pedro, a l lado del cafó L a Marina . 
E l martes 12 del actual, á las doce, se rematarán 
con iutervcnoióu del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 22 
piezas de tela cruda de hilo do 40 yardas por 25 pul-
gadas, n. K H , 2 docenas pañuelos blancos hilo re-
pulgados de | n. 6, y 18 docenas idem idem n. 8. 




D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Vencido el 1? de este el cupón número 7 de los B i -
lletes Hipotecarios, emisión de 1890, se procederá al 
despacho y pago de él y anteriores en la misma forma 
y en los días y horas anunciados para los de la emisión 
de 1881; Habana, julio 6 de 1892.—Los Delegados, Jf, 
O . 
E l que suscribe advierte á los señores D. Salvador 
CastaHer, D. José N. Baró, D. Jacobo Reyes Gavi-
lán, D. Juan Pedro y D. Juan y D. Leandro Soler, 
liquidadores de S. Castofier y Cp., que el ingenio J o -
sefita y potrero L a Navarra, sitos en Nueva Paz, 
han sido embargados por providencia firme de 30 de 
junio último dictada á mi instancia por el juzgado del 
Centro. Y teniendo noticia de que se tratan de ven-
der dichas fincas, aviso que cstojr dispuesto á ejerci-
tar todas las acciones civiles v criminales que corres-
pondan.—Habana, 9 de julio de 1892.—Pedro M a r í n . 
8051 4-10 
Muy JJenéflco Cuerpo (le Bomberos 
del Comercio núm. 1. 
T E S O R E U I A . 
BÍ lunes 11 del corriente, á las nueve de su mañana 
y en la nueva Estación Central del Cuerpo, Prado y 
San José, se subastarán al mejor postor de 4 á 0 qnin-
tales de hierro fundido, de 7 á 9 de hierro dulce y de 
uno y medio á dos de bronce y cobre, cuyos efectos se 
encuentran en la Estación Central de este Cuerpo, 
calle del Sol n. 110.—El Tesorero. 7957 4-8 
Regrimî nto Caballería de PIziUTO a. ¡JO. 
Debiendo procederse al pafjo de los resguardos de 
los años do 1883 al 85 por antigüedad del número del 
resguardo en cada Cuja, se hace público para que 
puedan los tenedores de los números que se consignan 
que son á quienes correspondo en la distribución de 
1,500 pesos de la consignación del mes de mayo últ i -
mo, pasar á cobrar á la Caja del cuerpo en el cuartel 













NOMBKK D E LOS A C R E E U O U K S . 
Sres. Maribona y Hnos. 
Sres. Cruz v Arca 
D. Miguel Cobos. 
D . José Ceprián 
D . José Díaz 
Sres. Cruz y Arca 
Sres. Maribona y Hnos. 
D . Ignacio Matas 
Sres. Maribona y Hnos. 
















Habana, 6 de julio de 1892.—El Cajero, Felipe 
Funciel.—Wio. Bno., E l Jefe del Detall, Li l lón . 
3-8 
A V I S A U X F B A N C A 1 S . 
Les franoais qui désirent assister, íl roccasion de la 
FCtc Natioñale, au banquet qui aura licu le 14 juillct, 
courant á la Chorrera Restaurant " L a Mar" i\6 hs. £ 
du soir, sont priés de s'adresser chez M. M. Mendy 
RecaltyCie . , 22, O'Reilly; J . Bajac. 212, San M i -
guel; J . B. Briol, 30, Teniente Rev y J . B . Ribis, 130, 
Gnliano. on il leur sera délivré img ^rte P T í o a 
1)031 L\<JO 10 I)E JULIO OE 1892. 
Ni intransigencia ni retroceso. 
E l Pa í s de ayer se hace cargo de nuestro 
artículo de fondo del viernes, viendo en no-
sotros un "nuevo fervor gubernamental y 
ministerialista,'' que supone lia de ser aco-
gido con agrado en las esferas oficiales, y 
dice: " L a intransigencia asoma ya en la no-
vísima actitud del DIAKIO; mejor diclio, ini-
cia un-movimiento regresivo." 
No acertamos á explicarnos en qué haya 
podido apoyarse el colega para atribuirnos 
esa intransigencia y ese retroceso, porque 
en el artículo del DIARIO que impugna E l 
País , bien claramente dábamos á compren-
der que nosotros no entendíamos que la des-
centralización consistiese en quitar atribu-
ciones de carácter general á la primera Au-
toridad de la Isla para dárselas á los gober-
nadores de región, sino más bien, como ex-
presamente hemos declarado en números 
anteriores, en transferir al Gobierno Gene-
ral ciertas facultades que hoy radican en el 
Ministerio de Ultramar y que, ánuestro jui-
cio, por estar allí, retardan y entorpecen la 
administración pública, con grave perjuicio 
de los intereses generales del país. 
Esto insinuábamos en el artículo á que 
E l Pa ís contesta, ésto hemos' sostenido 
siempre y seguimos sosteniendo. ¿Dónde es-
tán, por tanto, nuestra intransigencia, nues-
tra actitud novísima ni menos nuestro mo-
vimiento regresivo? 
Lo que hicimos en aquel artículo fué la-
mentar que E l Pa í s exagerase las cosas 
hasta el punto de presentar al Gobernador 
General como un mero jefe de plaza sitia-
da, sin otras atribuciones que las do vigilar, 
perseguir y matar, no de otro modo que si 
aquí viviéramos bajo el régimen despótico 
del sable y, por tanto, sin constitución ni 
garantía alguna para el ciudadano. 
Y que esto era una exageración grandísi-
ma, por nadie puede ser negado, porque 
aun cercenadas de la manera que hemos 
censurado las atribuciones del Gobernador 
General, todavía le quedaban suficientes 
para que no pudiera decirse con razón que 
la Primera Autoridad de la Isla, después 
de las reformas administrativas, que no he-
mos aplaudido ni aplaudimos, del señor Ro-
mero Kobledo, sólo servía para defender la 
integridad de la patria y aterrar á sus ene-
migos con la fuerza de las armas, y menos 
para que pudiera insinuarse que aquí vivía-
mos sin ley, ni garantía de ningún gé-
nero. 
Esas exageraciones ultra-liberales creía-
mos y seguimos creyendo que podían ser 
causa ó, por lo menos, pretexto para que, 
á su vez, se manifestaran otras exageracio-
nes ultra-conservadoras. 
y , créalo E l País, para abrigar estos te-
mores no necesitábamos pecar do presumi-
dos ni de meticulosos, pues bien reciente 
mente se ha dado el caso de ser contesta 
das por alguien esas ó parecidas hipérboles 
con excitaciones al sentimiento patrio y con 
protestas do derramar hasta la última gota 
de sangre, si necesario fuere, en defensa de 
sagrados intereses que, afortunadamente 
hoy por hoy no corren riesgo alguno. 
Ya ve el colega cuánto so ha equivocado 
al suponer que nuestro artículo Exagera 
dones obedecía á una intransigencia noví 
sima del DIARIO y á que en él se iniciaba 
un movimiento de retroceso. 
Precisamente lo que nosotros tratábamos 
de evitar con aquellos renglones, tan mal 
comprendidos, era el que se iniciara, en las 
luchas do la política y, sobre todo, on las 
discusiones de la prensa, un movimiento 
retrógrado que, sin darnos cuenta do ello y 
por su propia virtud, nos hiciese volver á 
aquellas intransigencias do otros tiempos, 
que tanto han perjudicado á la paz moral 
y tan funestos fueron para los intereses de 
esta tierra. 
Creíamos haber bocho cuanto era posible 
en la medida de nuestras fuerzas, y por cier-
to quo con el aplauso reciente de E l País 
mismo, para que, en la vida pública, fueran 
desapareciendo los antiguos recelos y los in-
motivados rencores que hacían de esta so-
ciedad teatro de antagonismos y de luchas 
odiosas, en vez do conjunto do ciudadanos 
estrechamente unidos por los lazos de la 
sangre y la comunidad de intereses. 
A eso y no á otra cosa, puede creerlo E l 
País, han obedecido nuestras manifestacio-
nes de antes do ayer. 
DIARIO la que dió una comida al Sr. D. 
Manuel Valle, parte importante do la mis-
ma Empresa, sino la Eedacción de este pe-
riódico la que obsequió con una comida á 
su Junta Directiva, compuesta de los Sres. 
Raboll, Valle, Zorrilla y González Alvarez 
(que no pudo asistir á causa de la dolencia 
que sufre). 
Así se dijo en el DIARIO, y referir las co-
sas de otro modo no acusa en publicación 
como E l País la sinceridad periodística que 
debe reinar entre publicaciones serias. 
Cámara de Comercio. 
JUNTA D I R E C T I V A E X T R A O K I ) .'NARLA. 
Antenoche á las ocho so reunió la Direc-
tiva de la Cámara ño Comercio, con asisten-
cia de los señores Herrera, presidente, Fer-
nández, [D. Rosendo] Fernández Valdés 
[D. Ramón] Solórzano, Cabrero, Castro, 
Cotarra, Jané, Fabra, Quiroga', Coello, 
Martínez, [D. Saturnino] secretario, y Vá-
rela, vice-secretario. 
Dió cuenta la Secretaria de un proyec-
to de exposición dirigida al señor Ministro 
de Ultramar respecto á la autorización que 
concede al Gobierno la vigente ley de pre-
supuestos para recargar el tipo do cobranca 
á los contribuyentes de esta isla. 
En dicha exposición se pide que el cobro 
se haga previa notificación á domicilio, se-
ñalando á los contribuyentes el plazo en 
que pueden satisfaceir sus cuotas sin incu-
rrir on recargo. Este documento fué apro-
bado, y se acordó enviarlo á su destino des-
de luego. 
Se acordó también hacer un detenido es-
tudio de las Ordenanzas de Aduanas pues-
tas en vigor recientemente, y que al efecto 
designe la Presidencia la respectiva Comi-
sión, en la que figurará como representante 
de la Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, el señor Rodríguez [don Laureano.] 
Se dió por enterada la Junta de la contes-
tación dada por el señor Ministro do Ultra-
mar á la consulta que le hizo la Cámara a-
cerca de algunas dudas que ofrecían los 
nuevos Aranceles. 
Se leyó un oficio de la presidencia de la 
Cámara de Comercio do Santiago de Cuba, 
en el que esta Corporación manifiesta la fun-
dada esperanza de que el estudio quo pro-
yecta hacer la de la Habana dé los nuevos 
Aranceles, so inspire en las mismas ideas 
que el anterior informo emitido por ambas 
Cámaras respecto al mismo asunto. Se acor-
dó trasladar este OÍÍQÍO á la Comisión quo 
ha de ocuparse en eso trabajo, y en su dia 
participar á la Cámara de Santiago de Cu-
ba la resolución deftnitiya. 
Se dió después Cuenta do haber sido apro-
badas pot el Gobierno varias modicaciouos 
al Reglamento propuestas por la Cámara; de 
haber tomado posesión de los cargos de Go-
bernador General y Secretario de dicho Go-
bierno on esta Isla, los señores general Ro-
dríguez Arias y Puga, respectivamente; de 
haberse ausentado temporalmente al ex-
tranjero el vocal señor Aguilera; de que la 
Cámara de Comercio de España en Méjico 
proyecta establecer on la capital de aquella 
república un museo do productos españoles; 
de varias comunicaciones remitidas por Cá-
maras do la Península, y del certamen de 
obras literarias, artísticas ó industriales 
abierto por la Sociedad "Aires d'aMiüa Te-
rra", on conmemoración de cuarto centena-
rio del descubrimiento de América; acor-
dando la junta respecto á este último ex-
tremo, quo una comisión, designada por el 
señor Presidente, informe sobro el apoyo 
(pie deba prestarse á la referida Sociedad. 
So acordó, por último, admitir seis nuevos 
socios, levantándose la sesión á las diez y 
media. 
comprende $118,500, y en lo quo va de año, 
$9.231,723, contra $3.623,199 en igual fe-
cha de 1891. L a exportación comprende 
$11,000, y en lo que va de año á $134,791, 
contra 160,000 en igual fecha del año an-
terior. 
Tabaco.—Durante la semana soban impor-
tado: 2,757 tercios en rama, 1.838,650 taba-
cos torcidos, 592,160 cajetillas de cigarros, 
y_16,186 kilos picadura, y en lo que va do 
ano 114,718 tercios en rama, 85.551,841 
tabacos torcidos y 19.572,045 cajetillas ciga-
rros, contra 93,752 tercios en rama, 71 mi-
llones 432,132 tabacos torcid os y 19.994,289 




En el vapor-correo Cataluña sale esta tar-
de para Puerto-RicOj en uso de liceheia y 
con objeto de visitar á su familia, residetito 
en la isla hermana, núestro ilustrado amigo 
el Sr. Coronel D. Juan Enrique de Zbikows-
ki, primer jefe que fué del regimiento de 
María Cristina. 
Le deseamos feliz Viaje. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
tfüeva Itork, Ó de julio. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13[6. 
E l mes de junio. 
Ü E M O G R A F l A . 
De los datos ostadisticos que inserta en 
su último número la Crónica Médico-Qui-
rúrgica, tomamos los siguientes, correspon-
dientes al próximo pasado mes do junio: 
De todas enfermedades, razas y proce-
dencias fallecieron en esta ciudad 628 indi-
viduos. 
Por razas': blancos 424; negros 100; mes-
tizos 65; y asiáticos 39. 
Por procedencias: de Cuba, 429; de la Pe-
nínsula, 136; de Africa, 19; y de otros paí-
ses 41. 
Las enfermedades que acusan cifras más 
altas son: Tuberculósis pulmonar 106; En-
teritis 79; Afecciones del corazón 71; Cólera 
infantil 39; Fiebre tifoidea 37; Meningitis 
30; Tétanos infantil 24; Tétanos traumático 
7; Fiebre perniciosa 16; Fiebre amarilla 13; 
Alcoholismo 10; Muermo 3; y Rabia 1. 
Los barrios acusan las siguientes cifras: 
San Lázaro y Pueblo Nueblo 110 defuncio-
nes; Peñalver y Pilar 47; Jesús del Monte 
43; Arsenal y Ceiba 42; Punta y Colón 39; 
Tacón y Marte 32; Cerro 31; Guadalupe y 
Dragones 30; Vives y Jcsiís María 30; San 
Nicolás y Chávez 30; Villanueva y Atarés 
; Monserrate y San Leopoldo 28; Santa 
Clara y Santa Teresa 21; Paula y San Isi-
dro 20; Templete y San Francisco 18; San 
Felipe y Sto. Cristo 16; Sto. Angel y San 
Juan de Dios 13; Vedado 12; Casa Blanca 
4; Príncipe 2; y sin procedencia 32 
E l número de nacimientos registrados es 
de 247. 
De la comparación entro la natalidad y 
la mortalidad general, resultan 381 Indivi-
duos on contra de la población. 
Los matrimonios incriptos son 86. 
Los anteriores datos de la mortalidad 
dan una triste idea de las condiciones de 
salubridad on que se halla la Habana; las 
afecciones Infecciosas son las que dan casi 
el total de la cifra aterradora que arriba 
hemos Indicado. Se hace Indispensable quo 
todas las autoridades so fijen en estos nú-
meros, pues Indican clara y terminantemen-
te que el estado sanitario deja mucho quo 
desear y dan idea aproximada del abando-
no en quo vivimos. A seguir así, la Haba-
na será la ciudad más temible del mundo 
por sus condiciones de habitabilidad. 
Los informes de " E l País." 
Parece increíble que un periódico que so 
precia de serio y al que ha tratado siempre 
el DIAKIO DE LA MARIXA con las conside-
raciones á que se hace acreedora la prensa 
quo tal nombro.merece, en lo quo atañe á 
este periódico ande siempre equivocado y 
propale noticias inexactas. 
Días pasados publicó la noticia do una 
entrevista, celebrada sólo en la Imagina-
ción del colega, entre los Sros. Raboll y Va-
lle y el marqués de Apezteguía, relacionada 
con la marcha del DIARIO. 
Hoy so ocupa también dol DIARIO, come-
tiendo tantas inexactitudes como palabras, 
lo cual es tanto más de extrañar, cuanto 
que en el Alcance del viernes ha podido ver 
lo ocurrido en la comida que se efectuó en 
la tardo del jueves en los altos del hotel 
"Inglaterra." No fué, pues, la Empresa del 
F O L L E T I N . 
Juntas. 
A las dos de la tarde de hoy, domin-
go, celebrará junta en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza, la Asociación do Profe-
sores. 
También á las siete y media do la noche, 
se reunirán en el "Centro Asturiano" los 
señores quo componen la "Unión de Fabri-
cantes de Tabaco." 
E l Dr. Cámara. 
Por la vía do los Estados Unidos so em-
barcó ayer para Europa el Dr. D. Pedro 
Cámara, catedrático de la facultad de Me-
dicina en esta Universidad y médico del 
hospital de Paula, y su señor hermano don 
Joaquín. E l viaje del Dr. Cámara tiene por 
objeto visitar los principales hospitales de 
Europa, á la voz que procurar el restableci-
miento de su salud. Les deseamos feliz 
viaje. 
Buqne de gnerra. 
E l viernes último subió al Varadero el 
Criollo, con objeto de limpiar sus fondos. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Bajo la Influencia de las noti-
cias desfavorables recibidas de los merca-
dos extranjeros, el nuestro rigió quieto y 
abatido. Los precios debon considerarse 
nominales. 
Las ventas efectuadas han carecido do 
importancia. 
E l mercado cierra flojo. 
Las ventas fueron: 
700 sacos centrífugas, polarización 96, á 
6.06Í, 
2407 sacos centrífugas, polarización 95.60, 
á5.85i. 
5000 sacos azúcar miel, 91, á 4.80 reales 
arroba. 
3825 sacos í^úcav miel, 91, á 4.75 reales 
arroba. 
97 bocoyes mascabado, 89.70, á4.40i rea-
les arroba. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Existencias on Io 
de enero do 1892 





28 11.038 2.926.175 
9.674 1.830.878 
Existencias en 7 
julio de 1892,.. 28 
Existencias en 7 
julio do 1891... 88 
1.364 1.095.297 
3.583 1.284.780 
Cambios.—Firmes. Cotizamos: £ de 20 á 
20^ p.g P.; Currency, do 9i á 9f p § P.; 
Francos, de 6 á 6i pg P. Durante la se-
mana se han vendido: £ 55,000, do 19J á 
21 pg P.j Currency, $ 450,000, do 9 á 
10i pg P. y $150,000, sobro Madrid y Bar-
celona, de 6 á 61 D. * 
Metálico.—La Importación de la semana 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCEITAS E X P R E S A M E N T E PXBA E L D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 18 de junio de 1892. 
E l suicidio ha llegado ya á ser en España 
enfermedad endémica: sobre todo en Ma-
drid se repite con tan aterradora frecuen-
cia, que hemos llegado á creer quo las gen-
tes se matan por el motivo más trivial y más 
fútil: hay también muchos individuos que 
se matan por hastío ó cansancio de la vida: 
la nueva generación vive muy de prisa, so 
aburre y se mata: el espíritu analítico de la 
época, quo quiere apurarlo todo, y no sabo 
mejorar nada, contribuyo al desencanto, y 
la falta de creencias religiosas aumentan 
cada día la terrible estadística do los que 
(U j;ui la vida voluntariameute: error, fu-
nesto error porque la vida no es nuestra si-
no de Dios que nos la ha dado, y quo tiene 
el derecho do recobrarla. 
Contrasto consolador forma con estas de-
sesperaciones estúpidas, la cristiana resig-
nación y la valerosa muerte de un hombre 
que Dios ha llamado á su seno, y qmj ha fi-
gurado mucho en España, durante el reina-
do de la bondadosa é inolvidable soberana 
D" IsabolII. Se llamaba en el mundo do 
los vivos D. Carlos Marfori, y desempeñó 
altos cargos oficiales incluso el de Ministro 
y ol do gobernador de Madrid; atacado ha-
ce tiempo do una cruel afección cancerosa, 
ha soportado largos y acerbos padecimien-
tos sin quejas ni rebeldías, sino con una ad-
mirable resignación cristiana, con piadosa é 
inquebrantable fortaleza: él mismo pidió re-
cibir el Santo Sacramento del Viático, y pa-
ra recibir al celeste señor do la vida y do la 
muerte) so vistió como lo hacía para sen-
tarso á la mesa do los reyes: ¿y qué menos 
pedía haoqr para recibir ol pan de los ánge-
les? Cerca ya de la agonía, cadavérico el 
semblante, se hizo vestir do negro con frac 
y corbata blanca, cruzando su pecho todas 
sus bandas y condecoraciones, y á su lado 
so arregló un precioso altar, donde entre 
grupos Vio perfumadas y frescas flores y gran 
número de luces, so elevaban la imagen dol 
Redentor y la do su Divina Madre: asistie-
ron á la piadosa ceremonia, muchas perso-
nas distinguidas, entre las que se contaban 
damas elegautos que alumbraban al Santí-
simo Sacramento, esperándolo á la puerta 
de la casa, y acompañándole hasta la mis-
ma cuando se retiró. 
Poco después de la piadosa ceremonia, y 
acostado no bien terminó, el Sr. Marfori en-
tró en la agonía, y no tardó on devolver su 
alma al Criador. 
Antes de exhalar el último aliento el ani-
moso enfermo abrazó con efusión á su fami-
lia, estroohó ja mano á sus amigos y parecía 
consolar á cuantos le rodeaban, mostrando 
cuáu poco penoso es el camino do la eterni-
dad á los quo le emprenden con-el escudo 
de la fe. 
» * 
Es también consoladora para los espíritus 
entrisfecidos por las catástrofes diarias la 
pintura que en estos días ha hecho toda la 
prensa de la corte patriarcal de Dinamarca: 
de aquella corte legendaria dol Principo 
llamlot, inmortalizada por SJíespehare, en 
el (irama donde pinta la muerte dol rey, a-
sesinado por su hermano Claudio, para ro-
barle la esposa y el trono: aquellas imáge-
nes tenebrosas quo surgieron de la Imagina-
ción dol poeta, se han cambiado, desdo ha-
ce cerca do medio siglo en el cuadro más 
encantador de la felicidad humana y do-
méstica. 
Hace cincuenta años quo se casaron por 
amor el rey Cristián y la reina Luisa, quo 
ahora acaban do celebrar sus bodas do oro; 
Bandolerismo. 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular de la Capitanía General, como á 
las ocho y media del viernes 8, se presenta-
ron tres hombres armados y montados on ol 
punto conocido por Alameda, á dos leguas 
del poblado do Cangrqjas, jurisdicción do 
Remedios, y dirigiéndose á la morada del 
alcalde do barrio D. Claudio del Rio, Inti-
maron su rendición á éste y á los hermanos 
D. Ramón y D. Andrés Menéndez, y como 
el primero tratara de levantarse del asiento 
en que se hallaba, fué muerto do un tiro que 
le dispararon los bandidos, los cuales em-
prendieron la fuga. 
En la retirada el alcalde do barrio y D. 
Andrés Menéndez, les hicieron algunos dis-
paros, poro sin resultado. 
Según noticias, los bandidos se suponen 
que fueran Mirabal y sus sobrinos, ó bien el 
Tuerto Rodríguez. 
Fuerza de la Guardia Civil y del ejército 
salieron en su persecución. 
Jueces suplentes. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha hecho los siguientes nombramientos 
de jueces municipales suplentes, para los 
juzgados de la Habana: 
Guadalupe.—Ledo. D. Miguel Arango. 
Catedral.—Ledo. D. Gonzalo Jorrín. 
Belén.—Ledo. D. Manuel Valdés Pita. 
Jesús María.—Ledo. D. Guillermo V. 
Fauli. 
Pilar.—Ledo. D. Luís Zúñiga. 
Cerro.—Ledo. D. Andrés Segura y Ca-
brera. 
Vedado.—-1-icá.o. D. José F . Gumá. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O . 
Se han recibido en la Secretaria del Ldo. 
D. Félix José Valdés, las siguientes resolu-
ciones del Consejo do Estado, Sección de lo 
Contencioso Administrativo: 
En el pleito seguido entre la Administra-
ción General y D" Angela Figueroa, sobro 
provisión de la dirección de la escuela de 
Cárdenas, ha sido declarada desierta la a-
pelaclón establecida y mandando cumplir 
la sentencia apelada. 
—En la apelación do D. Jacinto Laviña y 
la Administración sobre Indemnización por 
haberso roscindido el contrato de concesión 
de la "Bolsa Oficial," también se ha decla-
rado desiértala apelación. 
—En otra apelación del citado Laviña so-
bre nulidad, y sobre la rosoluclóu del Go-
bernador General de esta Isla sobre pagos 
de sueldos á los empleados de la referida 
Bolsa, también se ha declarado desierta la 
apelación antes dicha. 
—Igual declaratoria en las apelaciones 
de D. Antonio Quorejeta y la Administra-
ción, sobro concesión á las bodegas do ex-
pender maíz seco, desgranado y en mazor-
cas; y on la de D. Críspulo Simón y Posada 
por sí y como consorte de D'í María Regla 
Moreno, sobre reposición de las escuelas 
incompletas do Bañes. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para él lúnes 11. 
En la Sección Primera de lo Criminal se 
verá, mañana lunes, la causa procedente 
del Juzgado do Güines contra ol moreno J . 
P. B. por allanamiento de morada y lesio-
nes. Defensor, Ledo. Colón. — Procurador, 
Sterllng.—Secretarlo, Sr. Odoardo. 
por las quo han sido felicitados por todos los 
Soberanos de Europa: él era capitán de e-
jército, y aunque de sangre real, sólo con-
taba con su paga: ella era una pobro prln-
cesita, hija de un landgrave sin corona, de 
un diminuto electorado alemán, y tampoco 
tema Llenos de fortuna: se establecieron en 
una finca rústica, quo tenía más de granja 
que de quinta, y haciendo una vida que de 
tan modesta rayaba on pobre, pasaron los 
primeros años do su matrimonio: ya dijo en 
alguna do mis cartas anteriores, que el prín-
cipe Cristián, hoy rey de Dinamarca, era á 
la voz profesor do matemáticas y de pintu-
ra: de sus recursos pecuniarios, sólo podía 
distraer tres duros mensuales, para que sus 
hijas se vistiesen: la princesa Luisa les a-
cousejó quo so hicieran sus trajes, pues no 
era posible pagar modista: las niñas eran 
tres bellísimas criaturas, dóciles y sumisas: 
la mayor es hoy la princesa de Gales, la se-
gunda la Emperatriz do Rusia, y la tercera 
la duquesa de Cumberland; las tros impo-
nen hoy la moda por su elegancia, y las tres 
cuando oran muchachas cortaban y cosían 
sus trajes: y hasta se refiere que aumentán-
dose con la familia los apuros de la misma, 
alguna de ellas dió leccionas de música, pa-
ra ayudar á vestirse ella y sus hermanas. 
Hace treinta años fué llamado al trono 
Cristián IX quo pasó repentinamente desde 
oficial de la guardia do su predecesor á ocu-
par ol trono, dejando sus lecciones de por la 
noche: poro la corona no lo trastornó la ca-
beza: en el palacio se estableció casi el mis-
mo género de vida que en su finca campes-
tre de Berosfort: la nota característica de la 
corte de Dinamarca es la sencillez más ex-
tremada; y el rey la lleva hasta el extremo, 
do quo no salo nunca á la callo más que á 
pió, ni con otro acompañamiento que sus 
perros, y así se pasea por su capital, con-
fundido ontro la muchedumbro. 
—En la Sección Segunda tendrá efecto la 
vista de la causa seguida en ol Juzgado de 
Bejucal contra D. G. R. P., por disparo.— 
Defensor, Ldo. Heredia.—Procurador, Her-
nández.—Secretario, L . Navarro. 
R E S O L U C I O N E S . 
En la causa seguida contra D. Manuel 
González y García, cuyo juicio oral so veri-
ficó el día 1? del actual y del quo dimos 
cuenta oportunamente, se ha dictado sen-
tencia en la que se lo condena al procesado 
como autor por participación directa de los 
dos delitos de robo, á la pena de seis años, 
diez meses y un día de presidio mayor, por 
cada uno de dichos delitos; á catorce años 
ocho meses y un día "de cadena temporal, 
por el de asesinato frustrado, y teniendo en 
cuenta que son Completamente desconoci-
das las intenciones con que el procesado 
ejecutara los hechos ¿ i b e él-Mínisterío pú-
blico calificó como •¿Sultitutivos del delito 
de violación, ya quo por su resultado no po-
drían callticarso de tal, ni do abusos desho-
nestos, la Sala estimó ser constitutivos del 
delito do coacción, condenándole á la pena 
de tres meses do arresto mayor y multa de 
400 pesetas con el pago de las costas. 
Ayer se ha notificado esta sentencia. 
—También so ha dictado sentencia en la 
causa que, on unión do otros eo sigue á don 
Bernardino Pérez Zaraboso (a) "Mosquito 
grande" por asesinato. Dicha sentencia con-
firma la apelada y consultada, con las cos-
tas de oficio. 
— L a Sección Ia de lo Criminal de esta 
Audiencia declarada competente para cono-
cer do la causa seguida contra el Sr. Provi-
sor de esta Diócesis, por deienclón Ilegal de 
D. Tomás Pereda y otros Individuos, ha de-
clarado sin lugar la Inhibición propuesta 
por el Obispado. 
—En el Incidente de excarcelación pro-
movido en la causa seguida contra los obro-
ros D. Víctor Llano y otros,. por disparo y 
otros delitos y que so vió días pasados ante 
la Sección 2? do lo Criminal, se ha declara-
do con revocación de los autos apelados, ha-
ber lugar á la excarcelación pretendida 
siempre que presten fianza cada uno do los 
procesados por valor de dos mil quinientas 
pesetas, en cuyo caso se les pondrá en li-
bertad. 
N O U n R A l H Í E N T O . 
Por renuncia del Portero mayor do la Au-
diencia D. Lucas Corcuera, ha sido nom-
brado para desempeñar ese cargo ol más 
antiguo do los ugieros de ese Tribunal, D. 
Domingo Alvarez y García. 
Los telegrafistas en imelga. 
E l Correo de Madrid, en su número del 
21 do junio, publica lo siguionse relativo á 
esto asunto: 
. Ayer, en la Bolsa, fué donde principió á 
llamar la atención que no se recibieran te-
legramas de Londres, ni do París, ni de 
Barcelona, por haberse declarado en huelga 
nuestros telegrafistas á causa de haberles 
suprimido una gratificación que venían dis-
frutando. 
So dijo también que los telegrafistas esta-
ban descontentos, además, por no sabemos 
qué palabras delSr. Elduayen, y por haber-
so metido on las plantillas, con un cargo su-
perior, al Sr. Bas (D. Federico) procedente 
de Correos, en perjuicio del derecho do otros 
empleados. 
Las noticias quo se recogieron ayer tardo, 
fueron las siguiontes: 
Por la mañana, lo quo se decía en telé-
grafos, es quo ol servicio estaba corriente; y 
más tardo se anunció que el servicio sufría 
retraso por el mal estado do las líneas. 
A las dos y media de la tardo estando ol 
Sr. Elduayen en casa del Sr. Cánovas, supo 
cbn sorpresa la noticia do la huelga, diri-
giéndose entonces al Congreso, desde donde 
mandó llamar al Sr. Mochales, director de 
Comunicaciones, acordándose entonces uti-
lizar las líneas telegráficas de los forroca-
rrlles para saber do los gobernadores lo que 
pasara en las provincias. 
Los gobernadores contestaron que la huel-
ga era general, y quo ha debido ponerse en 
práctica el acuerdo de los telegrafistas á las 
doce del día. 
Entre cuatro y cinco ha celebrado el Sr. 
Elduayen otra conferencia con el ministro 
do la Guerra, acordando repartir entro las 
provincias el batallón do telegrafistas para 
quo so encarguen de los aparatos. Los indi-
viduos de esto batallón saldrán esta noche. 
También ha encargado ol Sr. Elduayen á 
los gobernadores que utilicen los servicios 
do los empleados que hayan pertenecido al 
cuerpo. 
Los telegrafistas de Madrid, no han aban-
donado los aparatos, y al ser Interrogados 
por el director, dicen que ellos no saben na-
da, que llaman á provincias y no les contes-
tan. 
A todo esto, la Interrupción del servicio, 
está produciendo bastantes perjuicios. 
IÍOS P R I M E R O S T R A B A J O S . 
Los telegrafistas quo entraron ayer á las 
siete de la mañana decidieron plantear la 
huelga, puesto que los que entraron á las 
nueve se la encontraron ya Iniciada. 
De siete á nueve, según de público he-
mos oido, púsose la Central de Madrid de 
acuerdo con todas las estaciones de Espa-
ña, y como el personal de ellas participa del 
disgusto general dol cuerpo, todas contes-
taron adhiriéndose á la huelga. 
Lo convenido fué quo las estaciones no 
contestasen cuando so las llamara, y para 
llegar con la rapidez necesaria á este acuer-
do hubo algunas dificultados. 
Una de ollas fué la de hallarse comuni-
cando con la Central una estación, que a-
demás ocupaba á otra intermedia. Hubo 
quo llegar telegráficamente á ellas dando 
un gran rodeo. Pero en cuanto se entera-
ron de lo que ocurría los empleados de am-
bas, entraron en el complot y se retiraron 
de los aparatos. 
Como no era posible estar en absoluto sin 
comunicación, puesto que los telegrafistas 
necesitaban conservarla entre si para cuan-
do fuera necesario, convínose en adoptar u-
na inicial determinada para llamarse y un 
santo y seña antes do empozar la comuni-
cación. 
Para evitar quo un secreto guardado on-
tro tantos, aunque tan solidariamento uni-
dos, pudiera ser conocido de personas aje-
nas al complot, dispúsose que cada conduc-
tor tuviese su Inicial y su santo y seña es-
pecial, con lo quo á lo sumo podrían sor sor-
prendidas las de uno sólo, y so ovltarían 
sorpresas. 
Desdo las siete de la mañana hasta las 
doce de la tardo, hora- del relevo general, 
los telegrafistas no dejaron de comunicarse, 
y hssta cursaron algunos despachos, entro 
olios ol que la Agencia Fabra ha recibido 
de Londres, (pie contenía las noticias que a-
yer tardo ha circulado á los periódicos. 
A las doce cesaron las comunicaciones, y 
poco después, enterado el director general 
de lo que ocurría, se presentó en la Cen-
tral, acompañado dol Sr. Soler, jefe del per-
sonal. 
C A U S A S D E L A H U E L G A . 
No se ocultan los telegrafistas para expo-
ner las razones en quo fundan su actitud de 
resistencia pasiva, no do huelga, porque 
ellos todos acuden á sus puestos de trabajo. 
Datan sus disgustos de la época dol se-
ñor Los Arcos, que suprimiólas licencias 
sin sueldo, obligando á íos individuos del 
cuerpo que las disfrutaban, á volver al ser-
vicio; que hizo una reforma, á consecuencia 
de la cual en tres ó cuatro meses se produ-
jeron 1,400 traslaciones en individuos dol 
cuerpo, algunos dolos cuales sufrieron sie-
te traslaciones, teniendo 4,000 reales de 
L a influencia de las costumbres patriar-
cales de la corte, ha llegado á las demás 
clases de la sociedad. No está mal visto que 
hijas de buenas familias adopten la carrera 
del teatro, y la profesión de bailarina sedu-
ce á muchas jóvenes de la clase media, quo 
después do emprenderla continúan siendo 
tan estimadas como antes. 
Ahora con motivo de las bodas de oro del 
rey Cristián y de la reina Luisa so han reu-
nido sus hijos y nietos en la residencia cam-
pesina que sirvió de hogar á la familia en 
los tiempos de la pobreza, que no so ha en-
sanchado: de modo que resulta pequeña, y 
la mayor delicia de la princesa de Gales y 
do la emperatriz do Rusia, es cuando van 
allí dormir en la misma habitación que les 
servía de alcoba cuando niñas, y acomodar 
por tandas do dos ó tres en las domás habi-
taciones á sus hijos, acostumbrados á la 
suntuosa amplitud do los palacios de Ingla-
terra y Eusia: todo esto recuerda á las au-
gustas hermanas lo que ellas "llaman sus 
buenos tiempos." Los niños de la familia 
cultivan en el gran jardín de la regia alque-
ría de su abuelo otros más pequeños que los 
jardineros cuidan durante la ausencia de 
los propietarios, y que cada año vuelven á 
encontrar con sigular placer: y hace pocos 
días que uno de sus nietos obligó á la reina 
Luisa á quo montase en una vieja y anti-
cuada calosa y ol Czar de Rusia oyendo 
grandes carcajadas, fué al grupo y se hizo 
el conductor del vehículo, llevándolo por 
una de las calles del jardín: el Czar, cuyo 
carácter pasa por ser muy violento adora á 
los niños y se mezcla en todos sus juegos. 
« 
* * 
Acaba do verificarse en los jardines dol Re-
tiro una Exposición de porros que divierte 
mucho á las señoras cuantas veces tiene lu-
gar: se coloca on ol paseo circular do coches, 
y consta de numerosas instalaciones: ol sitio 
sueldo, y que ademas do otras cosas, mal 
recibidas por ej cuerpo, acometió por últi-
mo la. fusión dé correos y telégrafos recar-
gando el servicio. 
Al encargai'se ol marqués de Mochales de 
la dirección, enseguida dicen los telegrafis-
tas quo mostró marcada predilección por los 
empleados de Correos, y sin deshacer nada 
de la obra del Sr. Los Arcos, comenzó re-
bajando el exiguo sueldo de los temporeros 
de diez reales á ocho, con descuento dol 11 
por 100. 
Empozó después el marqués do Móchalos 
la .oĴ ra-de refundir en uno solo los escala-
fones de Correos y Telégrafos, tomando co-
mo norma la antigüedad en el destino. Con 
esto resultaba que empleados quo deben 01 
'puesto á la influencia política y cuentan con 
muy pocos años de servicios al Estado, irían 
i^aplocarse sobre los que han encanecido 
erUíL ' 
•'Uiíh. comisión de todas las clases do Teló 
gra fos visitó al señor Mochales para expo 
norle sus quejas, y éste no solo parece quo 
no los dió esperanzas, sino quo los dejó en-
trever que nada conseguirían. Ya onton 
ees se habló do huelga; pero como que es 
taba próximo el banquete que todos los a 
ños celebran en abril los telegrafistas, no 
sucedió nada, porque en el referido banque 
te el señor Mochales hizo alguna Indicación 
de que realizaría las aspiraciones de sus su 
bordinados. 
Nada ha hecho después el señor Mocha 
les, y además ha suprimido un céntimo por 
despache quo porcibían los telegrafistas^ y 
ésto, unido á las contestaciones dadas por 
el ministro do la Gobernación á las comisio 
nos que le han visitado llamándoles cuerpo 
hembra, y añadiendo que podría dejar ce 
sanies á cuantos quisiera y que debían aban-
donar la idea de ser cuerpo de escala cerra-
da, ha determinado una tensión de espíritu 
en los telegrafistas que se ha traducido en 
la huelga 6 resistencia pasiva adoptada des-
do ayer, y que, según ellos ha venido á pro-
vocar el nombramiento de jefe del señor 
Bas. 
Estas son, en sustancia, las causas por 
las cuales los telegrafistas so hallan en la 
actitud que tantos perjuicios está causando 
al país. 
E X P L I C A C I O N E S D E L S R . H I O C H A L E S . 
Los periódicos do la mañana dicen que el 
señor marqués de Mochales niega lo de la 
fusión de Correos y Telégrafos, así como el 
nombramiento do jefe á favor del señor Bas, 
y dice que el pago del céntimo está incluido 
para el ejercicio próximo. 
S E P A R A C I O N D E E M P L E A D O S . 
En los centros oficiales so atribuye toda 
la responsabilidad de la incomunicación á 
los jefes do la Central señores Zapatero é 
Iturriaga, á los quo el marques de Mocha-
les suspendió de empleo y sueldo, y contra 
los que so Instruye expediente. 
También dicen en la dirección do Co-
municaciones que so han notado desperfec-
tos en los aparatos Hugues de la Central, 
habiendo accedido los mecánicos á repa-
rarlos. 
E X P E D I E N T E S V P R I S I O N E S . 
Un empleado do la Central, al que so vló 
ayer tarde destrozando uno do los aparatos, 
fué suspendido de empleo y sueldo, hallán-
dose á las resultas do la formación del ex-
pediente. 
Francisco Gómez Alcalá fué ayer dete-
nido por la Guardia civil, por haber des-
trozado un- hilo telegráfico desde Madrid á 
Jetafe. 
E l referido individuo fué trasladado al 
juzgado de instrucción de guardia. 
T E L E G R A F I S T A S B í I L I T A R K S . 
E l batallón de telegrafistas cuenta sólo 
con 400 hombres. 
De éstos, 150 son quintos, y por lo tanto, 
están en el período de instrucción. No cono-
cen el manejo de los aparatos, y no se los 
puedo utilizar. 
Más do cien hombres so necesitan para 
ol servicio Indispensable de las catorce es-
taciones do Madrid y sus cantones. 
Quedan poco más de cien hombres á dis-
posición del gobierno. 
E l cuerpo de Telégrafos se compone de 
tres mil funcionarios. 
Calcúlese si es posible que puedan ser 
sustituidos por aquel centenar. 
Esto no obstante, ayer tarde salieron pa-
ra cada uno do los puntos do Aranjuez, Ba-
dajoz, Málaga y Bilbao sois telegrafistas, al 
mando de un oficial; y hoy han salido con 
igual mando para Valencia, Murcia, San-
tander y Coruüa. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S . 
E l gobierno so comunica con algunas pro-
vincias, utilizando el telégrafo de las vías 
férreas. 
E l director general de Comunicaciones 
dirigió ayer tarde áprimera hora la siguien-
te circular telegráfica á los gobernadores: 
"Pretenden los telegrafistas do la Cen-
tral do Madrid que sus compañeros de pro-
vincias no contestan. 
E l servicio está paralizado. 
Ruego á V. S. que se persone en la esta-
ción telegráfica y que haciendo .uso do sus 
facultades de alta luspeceión establezca en 
seguida el servicio con Madrid." 
- Uno do los primeros en contestar fué el 
gobernador de Murcia, cuyo despacho dice: 
"En vista del telegrama do V. E . me he 
personado on la estación de telégrafos. Di-
cen quo estamos sin comunicación con Ma-
drid. 
He Intentado comunicar con Valencia y 
Alicante, y sólo tienen á esa un hilo del que 
dispone Barcelona. 
He esperado para ver si conseguía poner-
me al habla con V. E . , y en la Imposibilidad 
de verificarlo, me valgo del telégrafo do la 
estación dol ferrocarril para trasmitir estas 
noticias. En toda la provincia, incluso Car-
tagena, no ocurre novedad. Espero órde-
nes." 
De Sevilla, Córdoba, Santa Cruz de Mú-
dela, Ciudad-Real y otros pueblos han con-
testado en términos análogos á los dol go-
bernador de Murcia. 
En ninguna x>arto, por fortuna, ocurría 
novedad. 
T E L E G R A M A I N C O M P R E N S I B L E . 
Además do los anteriores despachos, en 
el ministerio de la Gobernación so recibió 
anoche ol siguiente telegrama: 
Barcelona, 20 (7'25 n.)—Gobernador á 
ministro de la Gobernación: 
E l centro telegráfico todo de Cataluña 
cumple con su deber y trabaja sin interrup-
ción, comunicándose con los centros de Za-
ragoza y Valencia, porque sea do temor que 
los empleados pretendan declararse on huel-
ga." 
Pues siendo verdad lo que dice ol Gober-
nador do Barcelona, ¿cómo es quo no so re-
ciben noticias do aquella laiportan te capi-
tal? 
H A Y O NO H A Y C O M U N I C A C I O N 
El Sr. Soler, encargado por ol director de 
Comunicaciones de la jefatura del personal, 
se hizo cargo del servicio del Centra!, y 
ayer t ardo, á las siete, ya decía que se habla 
restablecido la comunicación telegráfiea con 
la mayor parte do las provincias. 
Posible os que el nuovojete tuviera razón, 
cuando tal cosa afirmaba, como os posible 
también que estuviera en lo cierto el señor 
Mochales cuando doeía, á la una de la ma-
drugada, á los periódicos, quo estaba on co-
municación con toda España; pero lo que 
ni el nuevo jefe, Sr. Soler, ni el señor mar-
qués de Mochales pudieron explicar satis-
factoriamente, os que estando en comunica-
ción con toda España, devolvieran de la 
Central, á las cuatro de la madrugada, poí-
no poderlos cursar, telegramas urgentes pa 
m Valencia y otros puntos. 
es delicio'so, lleno de sombras y de períú-
mes, y desdo muy lejos se escucha un ver-
dadero concierto do ladridos: las damas de 
la más alta sociedad han acudido por las 
mañanas á. contemplar las especies, fami-
lias é individuos de la raza canina allí ex-
puestos: hay ejemplares de rara belleza y de 
incalculable valor. Desdo Nays, un dimi-
nuto perrillo chino del tamaño de un pren-
sa papeles, coquetamente adornado con la-
zos color de rosa, y que descansaba con in-
dolencia oriental, sobre un almohadón de 
soda, hasta Caimán, hermoso perro de San 
Bernarno, blanco como los copos do las nie-
ves de las montañas donde nació, quo repre-
sentaba toda la magostad do la raza cani-
na, había en la exposición numerosos po-
rros do mil especies y tamaños, todos pre-
ciosos, que hacían muy bien los honores de 
sus respectivos departamentos, adelantán-
dose á sus visitantes y colmándoles de ha-
lagos. 
• Además do la belleza del sitio y del ori-
ginal certamen ha llevado una gran concu-
rrencia, el deseo de contemplar las bellezas 
y las elegancias que allí se reunían. 
L a exposición canina de París—que aca-
ba de cerrarse—no ha presentado ningún 
ejemplar raro, que merezca el título de fe-
nomenal, auuque ha expuesto muchos her-
mosísimos: pero on la exposición do Nueva 
York, se ha presentado el perro más dimi-
nuto dol mundo: es de raza japonesa, y a-
tlende al nombre de Sultoskl: mide quince 
pulgadas de largo y su peso no llega á tres 
libras: es do una dama polaca: en la expo-
sición de Madrid, la señorita D* María Lan-
dy profesora de arpa, ha presentado un e-
jemplar rarísimo por lo diminuto, y que ha 
obtenido uno de los primeros premios. 
E l perro más grande que se conoce, no 
ha figurado en ninguna exposición. Está 
cu América, so llama Lord Bata j ha costa-
E L 1)IÁ DE HOY. 
UNA R E A L O R D E N D E L M I N I S T R O . 
L a Gaceta publica hoy la siguiente Real 
Orden: 
"En consideración á que las atenciones 
del servicio do comunicaciones telegráficas 
hacen indispensable el concurso Inmediato 
de todo el personal del Cuerpo para evitar 
los graves perjuicios que pudieran irrogarse 
á los intereses públicos. 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á 
bien declarar caducadas las licencias, tér-
minos posesorios y sus prórrogas, concedi-
das á los individuos del expresado Cuerpo, 
disponiendo quo todos ellos so encuentren 
en sus respectivos puestos para el día 28 
del corriente, entendiéndose que se proce-
derá á la separación definitiva de los em-
pleados quo no lo verifiquen dentro del pla-
zo que se señala. 
Al propio tiempo se ha servido disponer 
S. M. que los empleados del ramo de Telé-
grafos, cualquiera que sea su categoría, que 
no concurran ásus puestos sin motivo justi-
ficado de, enfermedad ó licencia, ó que en el 
ejercicio do su cometido muestren negligen-
cia ó entorpezcan el servicio, sean entrega-
dos á los tribunales ordinarios para los efec-
tos del Código penal. 
De Real Orden lo digo áV. I. para su co-
nocimiento y efectos oportunos. Dios guar-
do á V. I. muchos años. Madrid, 20 de junio 
de 1892.—Elduayen.-—Señor director gene-
ral de Comunicaciones." 
A las diez y cuarto de la mañana do hoy 
anunciábase en la pizarra destinada á avi-
sar al público en la Central el estado de las 
líneas: "Líneas francas. Servicio retrasado 
por aglomeración." 
En vista de este anuncio, bastantes per-
sonas entregaron despachos que les fueron 
admitidos; pero los corresponsales, no fián-
dose de semejante aviso, aunque tiene ca-
rácter oficial, procuraron Indagar lo quo 
ocurría, y no faltó un alma caritativa que 
les dijese: "Si no quieren Vds. tirar el dine-
ro, no telegrafíen, ni aún enviando los dos-
pachos con el carácter de urgentes. 
Será verdad que las líneas, como se anun-
cia en la pizarra, habrán estado francas, pe-
ro eso ha sido sólo un minuto, porque no ba-
jan telegramas recibidos de fuera para el 
reparto, y claro que, no recibiéndose, difícil 
es que se trasmitan los do Madrid." 
Noticias del 2 2 . 
También E l Correo del expresado día In-
serta lo siguiente: 
VONGREHO. 
Se reanudó la sesión do ayer 21 á las tres 
y cuarto, bajo la presidencia del señor La-
iglesia, se léo y aprueba el acta do. la ante-
rior y se da cuenta del despacho ordinario. 
L A H U E L G A D E L O S T E L E G R A F I S T A S . 
E l Sr. Palma pregunta al - ministro de la 
Gobernación qué causas han dado origen á 
la huelga de los telegrafistas, y después de 
elogiar á estos funcionarlos por la Impor-
tancia y asiduidad do los servicios que pres-
tan, espera que el Sr. Elduayen dé explica-
ciones que pongan en claro si es exacto que 
les ha dicho quo era un cuerpo amovible y 
podía cuando quisiera dejarlos cesantes. 
Se trata—dice—do un acto inusitado 
como el cuerpo de Tolegráfos no ha dado 
en su larga historia el más ligero motivo de 
censar , claro está que las causas que han 
motivado está huelga serán graves, y mu 
cho más gravo todavía la responsabilidad 
dol gobierno, que ha dado ocasión áella. 
E l ministro de la Gobernación manifiesta 
que él no se había ocupado para nada de lo 
que debía hacerse con el cuerpo do Telégra-
fos, porque esto dependo do los presupues-
tos, añadiendo que en el proyecto do reor-
ganización no so introducirán grandes mo-
dificaciones, ni en Jos servicios ni on las 
partidas consignadas, pues el servicio do 
Telégrafos, por sus. condiciones especiales, 
no estaba amenazado con reducciones, sino 
más bien auméntos, porque hay que abrir 
más de 400 estaciones telegráficas, de las 
cuales ya se han abierto algunas. 
Dice quo todos los antecedentes demues-
tran quo el gobierno so había preocupado 
de las necesidades del cuerpo general do 
Comunicaciones, y lo. prueban las distintas 
disposiciones dictadas en tiempo dol Sr. 
Sllvela. (El Sr. Los Arcos pido la palabra.) 
Insiste mucho en quo el gobierno no ha 
atacado ningún derecho de los empleados 
del cuerpo do Telégrafos.. 
Declara quo ante una huelga magna co-
mo la de ayer, no puede dar explicaciones 
de ningún género, y créo que nadie aproba 
rá la conducta de los huelguistas. 
Dice que so ha tenido con loS funcionarios 
de aquel cuerpo más consideraciones que 
con ningún otro; pues se nombró una comi-
sión de sus individuos para quo propusie-
ran las reformas que creyeran convenientes 
al servicio y á sus intereses. 
Que on Mayo último preguntó á esa comi-
sión qué aspiraciones eran las suyas, y que 
al conocerlas, les dijo que no era la ocasión 
más oportuna para realizarlas, adquiriendo 
entonces el convencimiento de que ol cuerpo 
de Telégrafos no adoptaría una resolución 
extrema. 
Examinando aígunas do las protensiones 
do los tolegrafistas, censura que una de ellas 
sea pedir al ministro quo declare que el 
cuerpo do Tclégralos es facultativo y de es-
cala cerrada é inamovible, quedando auto-
rizado el ministro para la reorganización 
que quisiera. 
Ya veis, señores diputados,—dice,—que 
nadie tiene pretensiones semejantes, ni aun 
la administración de justicia. 
Y si á esto se añade que nada, absoluta-
monte nada so ha_ hecho que sea desconoci-
miento de los derechos de los telegrafistas, 
se verá la injusticia del proceder do ese lla-
mado cuerpo de Telégrafos. 
Ni se ha hecho ningún nombramiento del 
cuerpo de Correos como jefe, ni se ha varia-
do en poco ni en mucho ninguna do las or-
ganizaciones del cuerpo de Telégrafos. 
Después de todas estas declaraciones no 
es posible que el Sr. Palma quiera defender 
el acto realizado ayer, quo ha llevado la 
alai'ma á todo el mundo y ha Interrumpido 
todas las relaciones entre las provincias. 
Si aquella comisión pensaba tomar alguna 
resolución, ¿por qué no se ha dirigido al mi-
nistro y le ha expuesto sus quejas? 
Recuerda los grandes intereses quo en es-
tos momentos están en juego con motivo do 
la huelga, siendo esto lo fundamental do la 
cuestión y lo que debo verse en olla. 
Termina asegurando que ol gobierno ha 
tomado todas las disposiciones necesarias 
para la conservación del orden público y ol 
restablecimiento de la normalidad en las 
comunicaciones tolcgrálicas. 
El Sr. Palma, rectificando, recuerda los 
excelentes y patrióticos servicios prestados 
por el cuerpo de Telégrafos. 
Anuncia una interpelación sobre este a-
sunto. 
El Sr. Presidente (La Iglesia): Orden del 
día. 
E l Sr. Los Arcos pide la palabra con in-
sistencia, y ol preáidenté se la niega, porque 
ya se ha entrado en la orden dol día, pro-
moviéndose un ligero Incidente, que conclu-
yó pronto. 
LA HUELGA 1)E LOS TELEGRAFISTAS. 
Ayer á provincias dimos cuenta dol aviso 
fijado en la pizarra de la Central de Telé-
grafos, anunciando que "las líneas estaban 
francas y que el servicio so hacia con retra-
so por aglomeración", admitiéndose despa-
chos en las ventanillas destinadas á esto 
objeto. 
do á su dueño actual diez y nueve mil do-
llars. 
Es un hermoso San Bernardo que tiene 
un metro y diez centímetros de alto hasta 
la espalda,'y pesa cerca de diez arrobas. 
217 libras. 
Se ha llevado 20 premios sin contar las 
medallas en diferentes concursos donde su 
amo lo ha presentado: cuando sale tan her-
moso animal, lleva un gran collar formado 
por todos sus premios y condecoraciones, y 
los transeúntes so detienen á mirarle; anda 
despacio y magostuosameute á causa de su 
gran corpulencia, y su dueño lo quiero y 
cuida como á su mejor amigo. Lord Bate 
no cuenta más que cinco años. 
Poseo un precioso grabado Inglés, que re-
presenta á la princofa María do Teck, á la 
edad de seis años, en coloquio con un perro 
tan grande, que sentado pasa la cabeza do 
la augusta niña, que dobló casarse con el 
daque do Clarenco, hace un año, y á la que 
la muerte de su prometido arrebató la di-
cha: la princesa tiene en la mano izquierda 
un pedazo de bizcocho quo oculta entro los 
pliegues do su vestido de terciopelo: ha co-
locado sobre la nariz do su perro, un poda-
cito de la golosina y con la mano derecha 
levantada parece decirle:—¡cuidado con mo-
verte! cuando yo te lo mande, lo dejarás 
caer y lo comerás! 
E l pobre perro saca un poco do lengua, y 
mira con ojos suplicantes á su joven sonora 
quo con su terquedad infantil prolonga "el 
martirio del fiel animal, que anhélala golosi-
na: la idea del cuadro es preciosa, y la prin-
cesa con su larga cabellera rubia hecha ri-
zos y sus grandes ojos os encantadora. 
Me l̂ e detenido tanto en los perros, mis 
queridas señoras, porque les tengo gran ca-
riño: era mi padre muy aficionado al noble 
ejercicio de la caza, y lo mismo yo que los 
nueve hermanos, hemos hecho de los perros 
Pues bien: á la una de la tarde se ha a-
nunciado, también co i carácter oficial, que 
el estado del servicio era el siguiente: 
"Líneas francas on general. E l servicio se 
manda por correo por aglomeración." 
¿Cómo, si están francas las líneas, so ha-
ce el servicio por correo? ¿No equivale 
esto á reconocer que continua en pié el 
conflicto, y sin poder trasmitir los despa-
chos? 
Queda, pues, demostrado que esta ma-
ñana, sabiendo que no hablan de trasmitir-
se, se admitieron los telegramas que depo-
sitó el público, confiado en la noticia oficial 
de que, si bien ol servicio sufría retraso, las 
líneas estaban francas; ocasionándose á to-
dos, por lo tanto; perjuicios considerables y 
un gasto inútil, ya quo con un sello do 15 
céntimos pudieron remitir esta tarde por 
correo amplias las noticias que se enviaban 
por telégrafos. 
E l Sr. Elduayen y el dlrectoj general de 
Comunicaciones se lian preocupado más, 
por lo visto, de hacer creer que tenían 
resuelto ol conflicto, como lo demuestran 
también las noticias satisfactorias insertas 
anoche en La Correspondencia, que de aten-
der el Interés del público, no cobrándolo el 
importo de un servicio que no habla do rea-
lizarse. 
L A S H < E A S . 
L a línea de Valencia es la que hemos oi-
do que ha funcionado algo ayer mañana, y 
también la de Zaragoza; pero la de París y 
otras líneas continúan como ayer, y el go-
bierno contínúí utilizando las líneas de los 
ferrocarriles. 
U L T I M A S N O T I C I A S . 
Ayer tarde se han hecho gestiones—des-
pués del discurso dpi Sr. Elduayen—para 
un arreglo sobre estas bases que proponen 
los telegrafistas: 
Que so restablezca la antigua legislación 
haciendo el servielí) de correos, sin mayor 
remuneración, en las localidades fusionadas; 
sin ingerencia de los empleados de co-
rreos. 
Y quo se separe de la alta gestión del 
cuerpo á los Sres. Bas y Soler. 
L A H U E L G A S I G U E . 
Estamos lo mismo, ó quizá peor , que 
ayer. 
Los telegrafistas continúan relevándose á 
las horas que tienen señaladas; no falta 
ninguno á la oficina, todos se muestran 
dispuestos á trabajar, ninguno falta en lo 
más mínimo á sus deberos, y cuando son 
interrogados por los jefes, lo único que di-
cen es que ellos llaman á las estaciones 
quo so les Indican, pero que de allí no les 
contestan. 
Todos ellos han sido sometidos á Interro-
gatorios más ó menos minuciosos, para se-
guir el expediento que so mstru3-e; pero 
nada parece que so haya podido sacar en 
limpio, y así llevamos ya carca de tros 
días. 
NO H A Y A R R E G L O . 
Con ol fin de procurar una transacción, 
se dieron ayer algunos pasos, tanto por 
parte de los telegrafistas, como por la del 
director del ramo, Sr. Mochales. 
L a entrevista so celebró anoche, desig-
nando los tolegrafistas cuatro de sus com-
pañeros, los cuales expusieron al marqués 
do Móchalos sus deseos, que consisten en 
que vuelvan las cosas al mismo ser en que 
se encontraban á la salida do la dirección 
de Correos y Telégrafos del señor Mansi, ó 
sea á que se ponga en vigor la legislación 
de Telégrafos entonces existente, inclusa la 
que se refórfá á la existencia y haberes del 
personal de auxiliaros temporeros. Supre-
sión de las reformas del señor Los Arcos, 
reposición en sus destinos do los funciona-
rios suspensos, relevando del cargo de jefe 
dol personal al señor Soler. 
En las bases formuladas por los indivi 
dúos do telégrafos se añadía que para no 
causar perjuicios al Erario, seguirían pres-
tando ol servicio de correos en las adminis-
traciones de que actualmente están encar-
gados, y quo cose la intervención del señor 
Bas y do toda otra persona quo no figure.en 
el escalafón de telégrafos en los asuntos del 
mismo; quo toda reforma que trato do lle-
varse á cabo en lo sucesivo pase para su 
sanción á informe déla junta consultiva del 
cuerpo de Telégrafos y á la del Consejo de 
Estado; quo on breve plazo se ofrezca á los 
auxiliares permanentes forma de ingresar 
en el cuerpo como aspirantes ó auxiliares 
temporeros, desapareciendo esa clase, y que 
sea aprobado el crédito para gratificaciones 
por servicio y se mantenga en toda su iute-
ridad. 
El director, señor Mochales, contestó que 
el Gobierno no podía hacer ningún ofreci-
miento si los telegrafistas no deponían su 
aptitud. 
Argumentóse inntilmento por una y otra 
parto, anunciando el señor marqués de Mo-
chales que el gobierno pediría al Parlamen-
to uu bilí para cHaolvci; el cuerpo do Toló-
grafos y suprimir su servicio, reduciéndolo 
á uu conductor con las principales capitales 
para lo oficial. 
En vista do que nada so conseguía, indi-
caron los comisionados al director general 
quo consultara con otros oficiales de telé-
grafos, advirtiéndolo quo el estado en que 
el conflicto se encuentra, ni ellos lo pueden 
arreglar, pues las provincias no han do ce-
der mientras no reciban una prueba de quo 
paso tan arriesgado como el que acaban de 
dar no ha sido sin fruto. 
O T R A í . 'ONFEItENCIA. 
So celebró esta segunda conferencia entro 
ol Sr. Mochales y otra comisión do tolegra-
fistas, á las dos y media do la madrugada. 
En esta segunda conferencia los telegra-
fistas mantuvieron resueltamente sus pre-
tensiones, haciendo hincapié en que salgan 
del cuerpo los Sros. Bas y Soler. 
Tampoco pudo acceder ol Sr. Mochales, 
sin que antes depusieran sus actitud; poro 
los telegrafistas so negaron á darla por ter-
minada sin quo previamonto se atiendan sus 
deseos. 
V como ni los comisionados ni el Sr. Mo-
chales cedían en su actitud, se dió esta se-
gunda conferencia por terminada, sin que 
hubiese habido arreglo y quedando las co-
sas on ol n̂ lsmo estado quo tenían. 
L A NOTA C O M I C A . 
En todos los asuntos, áun en aquellos 
más serios y trascendentales, existegiompre 
su lado cómico. 
Al ser trasmitida á Barcelona la Real or-
den dol Sr. Elduayen que publicamos ayer, 
sea porque comprendieran lo quo había, ó 
sea por lo que fuese, es lo cierto que des-
pués de recibidas las primeras frases do 
aquélla contestaron: 
—A. E . E O. U. 
E Inmediatamente interrupioron la comu-
nicación. 
Do otra estación, cuyo nombro ignoramos, 
con testaron únicameuto: 
—Ravachol. 
También olmos decir quo al trasmitir el 
8r. Elduayen la Real orden, interrumpieron 
preguntando: 
—Señor ministro, ¿qué hay do eso del cén-
timo? 
Y cortaron Inmediatamente la comunica-
ción. 
Por último, al dirigirse, el señor marqués 
de Mochales á una estación, contestaron en 
esta ó parecida forma: 
—Al grande hombre Oda. 
Cuando más apurados andaban ayer en 
la Central buscando comunicación con ál-
guion, empezó á funcionar el telégrafo. 
Era la estación intermedia de. Cuenca, 
que deseaba decir algo. 
La cinta del aparato Hugues comenzó á 
correr. Leyeron y leyeron qon asombro, 
mezcla de terror y do ira, estas tres pala-
bras, imitación de las famosas Mam, TeceJ, 
Pitares: 
¡Mata á Soler! 9 
Había para asustarse, porque Soler (ata-
ba en el aparato, y es el jefe cuya destitu-
ción piden los telegrafistas. 
Afortunadamente para el jefe Sr. Soler, 
la esplicaclón vino luego á tranquilizar s>u 
espíritu. 
¡Mata á Soler! no tenía un significado 
trágico, sino este otro, muy natural por 
cierto. Mata, el jefe de la estación de Cuen-
ca, dice á Soler, ol jefe ,de la Central, etc. 
L a cosa no podia ser más sencilla. 
R O Z A M I E N T O S . 
E l ministro de la Guerra—según E l Itn-
parcial—sv encuentra algo. molesto con sti 
compañero el de Gobernación y con el se-
ñor Marqués de Mochales, porque no han, 
tenido en cuenta las observaciones quo lê  
hizo acerca de las condiciones del batallón 
de Ingenieros telegrafistas. 
D E T E N I D O Y S U S P E N S O ^ 
E l telegrafista D. Luis Brunet ha sidoró: 
ducldo á prisión, y suspendido de empleo y 
sueldo D. Joaquín Hogrln. 
Asi lo vemos en E l Pa í s . , •, 
E l Sr. Brunet es director de E l Telegra-
fista Español. 
E N P R O V I N C I A B. 
En los periódicos de provincias recibidos 
hoy en Madrid, encontramos algunas noti-
cias que demuestran ser igual la táctica ob-
servada por los empleados de las estacio-
nes más importantes que la de sus compá-
ñeros de la Central. 
Mientras aquí dicen que las provincias no 
contestan, en estas se dice que la interrup-
ción procede de Madrid. 
E N V A L L A D O L I D . 
E l gobernador interino, señor Azpiazu; 
se personó en la estación telegráfica, con-
testando á las preguntas del ministro qué, 
tanto el jefe como los demás empleados do 
telégrafos, se hallaban en sus puestos, o-
freclendo todo género de seguridades pará 
seguir desempeñando sus funciones, y la-, 
mentándose de que la Central de Madrid no 
contestara desde las nueve do la mañana, á, 
pesar de haber puesto un despacho sobre 
las dos de la tarde al jefe de servicio parti-
cipándoselo. 
En presencia del gobernador interino se 
llamó á Madrid, y no habiendo obtenido 
contestación, se creyó que existiera algún 
cruce ó entorpecimiento fuera de esta pro-
vincia, en razón á quo antes y después ̂ p 
estuvo comunicando con diferentes estacio-
nes de la misma red. 
Después de conferonclav con. el señor Ca-
pitán General, el Gobernador se trasladó 
nuevamente á la estación telegráfica, en u-
nión de dicha autoridad militar, podiendo 
observar por si mismos que las corrientes de 
la Central llegaban casi insensibles á esta, 
y de ahí que fuera lógico suponer que el en-
torpecimiento, si existía, se hallaba en Ma-
drid. 
Ad asina de la Habana. 
R E C A U D A C l Ó l í . 
Pesos. CtS. 
Día 8 de julio de 1082 43.223 , OSf 
C R O N I C A G t E N E R A I L . . 
En la mañana do ayer entraron en puerto 
los vapores americanos Mascotle, de Tam-
pa, y Wüncy, de Nueva Orleans; ambos con 
escala en Cayo Hueso. También ha llega-
do el vapor mercante nacional Balear, pro-
cedente de Barcelona y escalas. Durante 
la travesía la pasajera Da Josefa Viva dió á 
luz un niño. 
—Ha dejado de existir en esta ciudad el 
Sr. D. Antonio Viadero y Velasco, relacio-
nado con muchas respetables personas dé 
esta capital, á quienes damos el más senti-
do pésame por esta desgracia. Su entierro 
se efectuará hoy, domingo, á las ocho de la 
mañana. 
— E l ingenio central Santa Lucia, en Gi-
bára, tiene hecho^ 60,000 sacos, y según de 
allí escriben á un colega de Matanzas, rao^ 
lorá aún durante tres meses, esperando lle-
gar á hacer 100,000 sacos. 
—Ha fallecido en Gibara el profesor de 
instrucción D. Luís María Alvarez y País. 
— E l Sr. Pola, propietario del acreditado 
taller de pintura y cuadros establecido eft 
Obispo 101, se embarca mañana con direc-
ció á Europa. 
.Uno de los principales proyectos quo ori-
ginan su viaje, es ponerse de acuerdo con 
los más afamados artistas do' Italia., Fran-
cia, España y Alemania, para obtener de e-
llos la remisión anual de cierto número de 
cuadros originales, cuya exposición hará del 
"Salón Pola" un agradable museo de belle-
zas pictóricas y de verdadero mérito. 
Feliz vi;i.jo flfisoomos a.1 SrrPola. 
—Mañana, lunes, y en la Iglesia do Nues-
tra Señora do la Merced, capilla dé la 
Virgen do Lourdes, se celebrará una misa 
solemne, cantándose á continuación versos 
en honor do la Reina de los Ciólos, bajo esa 
advocación. 
—Hoy, domingo, á las doce del día y 
en los salones del Centro Gallego, se efec-
tuará la junta general de la Asociación de 
Maestros de Obras, constructores de mato-
ríales y sus anexos, quo por falta de concu-
rroncia no pudo celebrarse el domingo an-
terior. E l objeto principal de esta junta es 
elegir la nueva Directiva do la asociación. 
—So ha concedido regreso á la Península 
al módico primero de Sanidad Militar, don 
Emilio Morillas. 
los compañeros do nuestros juegos, siendo 
ellos los cariñosos amigos do nuestra infan-
cia. 
Adelina Patti ha llegado ya á Francia de 
su último viajo á América, acnmpañada de 
su esposo Nicolini, de una numerosa servi-
dumbre, y do tres perritos maravillosos quo 
nunca se separan do olla, llevándolos con-
sigo ,á todos sus viajes. 
• » 
Cartas de Lisboa hablan de la alegría 
con quo la joven reina Amelia ha recibido 
la rosa de ora que Su Santidad le ha rega-
lado, y que lo ha llevado desdo Roma, Mon-
soñor Da Silva, Obispo do Míliopolis: el sa-
grado rosal es do oro macizo, y mide un me-
tro y diez centímetros do alto: la macota 
que lo sostiene, es asimismo de oro con ri-
quísimos esmaltes: el cáliz do la rosa está 
formado do mosaico, y on los pétalos van 
escritos los nombres do León XIII , la fecha 
del envío, y los títulos do la soberana á 
quien feo dedica: las hojas del rosal, son tam-
bién do oro macizo, y están salpicadas do 
polvo de brillantes, imitando el roclo de la 
mañana. 
El príncipe do ía iglesia conductor de tan 
inestimable presento. Iba escoltado por 
guardias nobles, según la etiqueta de la 
corte pontificia: el mismo prelado asistido 
del Patriarca de Lisboa ha colocado la rosa 
do oro en el altar mayor del oratorio de Pa-
lacio, quo os doude todas las reinas agra-
ciadas con él, colocan esto inapreciable re-
galo: so ha celebrado una salomuísima fun-
ción religiosa y los reyes han dado un sun-
tuoso banquete en honor do Monseñor Da 
Silva. 
E l Roy quo es muy amable y expansivo, 
ha manifestado gran regocijo por el honor 
quo el Santo Padre ha concedido á su espo-
sa: pero la Reina cuyo carácter es muy me 
lancólico, aunque tambión muy contenta, 
SUCESOS. 
E N L A " P L A Z A D E A R D I A S . " 
Enel Idosko que existe en la Plaza de 
Armas, fronte al Cuartel de la Fuerza, se 
perpetró un robo, consistente en 35 pesos 
plata, cinco en billetes del Banco Español 
y varias fracciones preihiadas de billetes de 
la Real Lotería, que se hallaban en el cajón 
dol mismo. 
Por sospecha de que puedan ser los auto-
res de esto robo, fueron detenidos dos indi-
viduos blancos, y llevados al Juzgado de 
Guardia. 
R O D O . 
A las tres y media do la madrugada de 
ayer, los guardias do Orden Público núme-
ros 368, 273 y 310 auxiliaron al celador del 
barrio del Angel, para detener en el tejado 
do la casa n" 65 do la calle do O'Reilly, al 
moreno Manuel Sierra, el cual Iba buyimdo 
de la persecución quo le hacían dos serenos 
particulares, que lo sorprendieron robando 
varias prendas do ropas en la azotea do 
otra casa do la misma calle. 
El detenido, al verso sorprendido, arrojó 
parte dol robo á una casa do la calle do 
Compostela, y en el registro quo se lo prac-
ticó en su persona, so lo ocupó cierta canti-
dad do dinero que había robado do la habi-
tación dol Pbro. D. Francisco Marcel. 
E l celador del Angel, después de levantar 
el correspondiente atestado, remitió el de-
tenido al Juzgado de Guardia. 
H O M I C I D I O . 
Al transitar á las nueve do la noche dol 
viernes por la calzada de la Reina esquina 
á Gervasio el jovonD. José Espósito, vecino 
del barrio de Guadalupe, fué herido grave-
mente por un moreno. 
E l teniente de Orden Público, Sr. Gil, que 
on aquellos momentos bajaba do un carro 
del Urbano, persiguió á la voz de ¡ataja! al 
agresor, logrando detenerlo on la calle do 
la Lealtad esquina á Maloja, con el auxilio 
de una pareja dol propio cuerpo. 
ha vuelto á su apatía: esta soberana bollad 
joven elegante seria adorada del pueblo 
portugués á poco quo ella pusiera de su 
parte: pero retraída, melancólica, abruma-
da al parecer por una pena secreta, la reina 
Amelia hace una vida muy retirada y muy 
impropia de su edad juvenil. 
Su marido la adora y la asocia á todos sus 
placeros: pero la reina toma pocas veces 
parte en ellas: es sin embargo la hija de los 
condes de Parle, de carácter muy dulce, do 
trato'cortés v afable, y ha sido educada por 
sus padres ele una manera á la vez muy 
cristiana y muy brillante; toca admirable-
mente el piano, pinta, habla muchos idio-
mas, y se visto' con mucha sencillez pero 
con un gusto exquisito: la roma os muy ca-
riñosa para su esposo y muy tierna para sus 
dos hijos, aún de muy tierna edad, uuieudo-
la también un tierno afecto con la reina 
viuda D" María Pía, la hermosa y querida 
ahijada del Papa anterior Pió IX. 
La real familia sigue en Aranjuez comien-
do fresa cogiendo llores, y merendando ala 
sombra de los grandes plátanos: el Rey se 
pasa casi todo el día en su jardlnclto, ca-
vando con una azada diminuta, llenando 
carritos do tierra con una pala: todo es pe-
qm-ño corno su dueño en aquella reducida 
área: un canalillo serpentea por el jardín 
formando una isla, en cuyo centro cstiende 
sus pomposas ramas de esmeralda, una só-
fora, á la que acompañan dos saúcos une 
Inclinan sus ramas hasta besar el agua. 
Todo aquel puñado de tierra está sem 
brado de rosales, peonías, jazmines y cláve-
los que mezclan sus perfumes á las fresas, 
al fresón y á la frambuesa, de cuyas frutas 
el pequeño Rey esta comiendo todo el día, 
muy contento cou su jafdíu. 
MAldA DEL PILA» SlHUÍS, 
El herido fué llevado á la casa de Socorro 
del tercer distrito, donde el médico de guar-
dia le prestó los auxilios que su estado re-
quoria. 
El joven Espósito, al presentársele al mo-
reno detenido, lo reconoció como su agre-
sor. 
Trasladado el paciento á la Casa de Sa-
lud Garcini, falleció á las 4i de la madru-
gada de ayer, sábado. 
En la via pública fué ocupado el cuchillo 
con que hizo uso el detenido. 
ANDALO. 
AI medio dia del viernes se presentó un 
individuo blanco en la calle de la Picota nú-
üiero 15, con objeto de hacer efectiva una 
¿lienta y como no lograse su objeto, pr.omo-
vió un gran escándalo, en él cual tuvo que 
intervenir el celador del barrio do S. Fran-
cisco y una pareja do Orden , Público, te-
niendo ésta necesidad de. amarrar á dicho 
sujeto por haberse negado abiertamente á 
seguir á la policía y promover aún mayor 
escándalo. 
H E R I D O . 
En la calle del Aguila frente á una casa 
do préstamo, fué recogido por un guardia 
de Orden Público, un joven blanco, que 
presentaba una herida de proyectil do arma 
do fuego en la mano derecha, cuya lesión 
manifestó el paciente que lo fué causada 
por un proyectil, en Jos momentos do estar 
elevando un papalote en la azotea de una 
casa de la calle do la Gloria. 
D E T E N I D O S . 
i. Uná pareja de Orden Público detuvo en 
la madrugada de hoy á dos individuos blan-
cos, que estaban dando de golpes y promo-
viendo escándalo en una casa non sancta 
de la callo del Sol. A uno do los detenidos 
so lo ocupó un revólver. 
P O L I C I A BIITNICH'AL. 
Los guardias muncipales números 130 y 
161 condujeron á la celaduría del barrio del 
Angel á tres individuos blancos por encon-
trarlos en reyerta en la fonda "La líclbr-
ina" callo do Aguiar número 53 resultando 
levemente lesionados dos de líos. 
G A C E T I L L A . 
PLAYA DE MARIAÍTAO.—Para el baile do 
esta tardo—se animan nuestras hermosas, 
—y han comprometido danzas,—valses, 
cuadrillas y polkas—y hasta el danzón-re-
frescaute—que se titula Cin-ko-ka.—Kn ho-
nor de las bellezas—tejen espumas las on-
das—y se engalanan los yates—con alegres 
baudcrolas.—La música do Raimundo—pro-
para piezas con póíyora;—son do calidad 
suprema—las municiones de boca.—De mo-
do que oí baile primo—dejíivá grata memo-
ria.—Traje do gira campestre.—A las 
doce y media, en Concha. 
LA ASOCIACIÓN DE DEPENDIEÍÍTES.— 
Después do infinitas gestiones, por parto de 
la Sección de Eecreo y Adorno, para poder 
ofrecer á los asociados la zarzuela en tres 
actos E l Rey que Habió, en teatro capaz do 
contener la concurrencia con que siempre 
so ven favorecidas las fiestas que celebra la 
importante Asociación, cuyo titulo va á la 
cabeza do estas líneas, se ha logrado que 
hoy, domingo, sea puesta en la escoria de 
"Payret" esta magnífica zarzuela, con todo 
ól decorado y atrenzo quo tantas voces he-
mos admirado en el coliseo do "Albisu." 
Orgullosos deben sentirse cuantos perte-
necen á dicha Asociación, por ser esta la 
primera que consiguió—aunque á costa de 
grandes sacrificios—que obra de tanto apa-
rato sea puesta en otro teatro que aquel en 
quo funciona la compañía que la represen-
ta. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS. 
— E l domingo, 10 del actual, á la una y me-
dia de la tarde, celebrará esta Academia 
sesión pública ordinaria, en su local alto, 
calle do Cuba. [Ex convento de San Agus-
tín.] fc 
Orden del día. 1? Informe médico ligal 
en causa por herida, por el Dr. D. Vicente 
B. Valdés. 2? Discusióu acerca de la re-
tención placentaria. 
Vacuna.—Se administrará gratis en el 
salón bajo do la Academia, todos los sába-
dos, do 11 á 12, por los doctores García y L a 
Guardia.—Habana, julio 8 de 1892.—El Se-
cretario general, Dr. Y. de la Guardia. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Recordamos á 
los socios de ese elegante Centro de Recreo, 
que hoy, domingo, so representa allí la 
chistosa comedia E l Forastero, desempeña-
da por peritísimos aficionados. Por disposi-
ción especial, quedan autorizadas las fami-
lias do los señores socios, que tengan visitas 
on sus casas eso día, para concurrir á la 
función acompañadas do esas visitas, cuya 
galante determinación merece nuestros elo-
gios. 
La función empezará á las ocho de la no-
che y habrá carros del Urbano para el re-
greso á la capital. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—Vacuna. 
—So sigue administrando gratis la vacuna 
todos los domingos, do 2 á 3, en el local de 
la Corporación, Dragones núm. Gl, y en la 
Secretaría de la misma Sociedad, Ancha del 
Norte núm. 93, de 11 á 1 de la tardo. 
ALUISU.—Asistimos anteanoche al estreno 
del gracioso saínete cómico-lírico Meterse en 
Honduras; pero como, por falta do espacio, 
el regente nos ruega quo no nos metamos en 
Honduras, sintetizaremos nuestra crítica en 
breves palabras. E l libro; falto do originali-
dad y lleno de inverosimilitudes y extrava-
gancias, está escrito con gracia ó hizo reir 
largo y tendido á loa espectadores. En su de-
sempeño so distinguieron Villarreal y Martí-
nez, y las señoritas Acosta ó Ibáñoz, aun-
que algunas veces titubeaban como aqüel 
que no las tiene todas consigo. A Meterse 
en Honditras le faltaban ensayos para estar 
en sazón poro, lo dicho, fuerza mayor 
nos obliga á salir de Honduras. 
L a compañía de Robillot se divido hoy en 
guerrillas. Una toma por asalto la inespug-
nablo fortaleza de Payret y la otra ofrece 
en el edificio, donde está acuartelada hace 
años, el siguiente cartel do desafio: 
A las 8: L a zarzuela legendaria La Cole-
giala, por la señorita Luisa Ibáñez. 
A las 9: Acto primero do La Sensitiva, 
por la señorita Acosta. 
A las 10: Segundo acto de la propia obra. 
En resúmen: Robillot y Comp" atracan 
esta noche por los dos lados, como los va-
porcitos que van á Regla. 
Una tiple regí ana 
Y otra habanera, 
Suman un par de tiples 
De miña térra. 
CONCIERTO ALBERTINI-CERV ANTES.—En 
el pintoresco caserío de Marianao tendrá o-
fecto, el miércoles 13, una hermosa fiesta 
musical coordinada por los laureados artis-
tas Ignacio Cervantes y Rafael Diaz Alber-
tini.—En un próximo número daremos más 
pormenores acerca del referido concierto. 
"HAUANA" Y "ALMENDARES."—Esta tar-
de, á la hora de costumbre, se baten en los 
terrenos de Carlos III los clubs rivales que 
señalamos en el título do esta gacetilla. Am-
bas docenas so batirán con denuedo y cora-
je, en pos del anhelado Championship. Nos 
parece que la estrella del "Habana" co-
mienza á eclipsarse ¡Ojalá nos equivo-
quemos! 
CULTOS RELIGIOSOS.—Los quo consagran 
al Deífico Corazón de Jesús varios devotos 
de Jesús del Monte, en aquella iglesia, pro 
siguen hoy, domingo: á las 7 do la misma 
habrá comunión general, y á las ocho misa 
solemne, á toda orquesta, y sermón á cargo 
del Sr. Cura do la parroquia, Ldo. D. Pedro 
Caballer. 
También hoy, domingo, so celebran on la 
Parroquia de Guadalupe Fiestas á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, em-
pezando á las 8i de la mañana. Estas fies-
tas son costeadas por una devota. Ocupará 
la sagrada cátedra el R. P. D. Joaquín Pi. 
En el Santuario de Nuestra Señora de 
Regla habrá misa solemne el dia 10, en ho 
. ñor do la Virgen del Carmen. Después, pro 
dicará ol Rdo. P. Elias, franciscano, y pol-
la tarde habrá procesión, si el tiempo no lo 
impide. 
Por último, hoy, domingo, se efectuará en 
la Parroquia del Espíritu Santo la fiesta que 
todos los años se consagra allí al Sagrado 
Corazón de Jesús, con orquesta y sermón á 
cargo del R. P. Royo, do la Compañía de 
Jesús. 
CENTRO TELEFÓNICO.-Relación do los 
señores quo recientemente se han abonado 
ú la "Red Telefónica do la Habana" (S. A. 
Estación Central.-O'Reilly 5. 
Número 7.—Sr. Leony y Domínguez, Mor 
caderes 12, escritorio. 
500.—D. Antonio Coya, Perseverancia 7, 
Agente de Aduana. 
690.—D. J . Martínez y Alfonso, Aguaca-
te 58, Agencia do negocios. 
709.—Maestranza de Artillería, Chacón 
y Cuba. 
712.—D. Santiago Rodríguez Hiera, Ha-
ll ma 5$, Notario eclesiástico. 
722.—Dr. Miguel Sánchez, Amargura 58, 
médico-cirujano. 
753.—Síes. González y Cí, Acosta 43, Ca-
s i de préstamos. 
750.—1>. Jusé Carneado Palacios, O'Rei-
11/ 69, peletería "La Imperial." 
757. -.-1>. Alborto Lamerán, Obrapía 53, 
joyería " L a Zilia." 
758. —D. Pablo Casanova, Tacón G, fábri-
ca de licores " L a Imperial." 
786.—D, E . M. Acevedo, Mercaderes 4 
Agento Comercial. 
797.—D. Antonio Suaiiez, Monserrato 75, 
fonda "La Zaragozana/' 
DrsctJLrA OFENSIVA.—El conductor 
de un cocho de alquiler maltrataba al pobTO 
caballo que tira trabajosamente de su ve-
hículo. 
Acude un señor anciano quo lo apostrofa 
con indiguacióu: 
. _si continúas, tunante, voy á llamar á 
un orden público para que te reduzca á pri-
sión. ¡Has de saber quo soy de la Sociedad 
Protectora de Animales! 
E l cochero muy cortés: 
—Pero, caballero, yo no le he hecho á us-
ted nada. 
TACÓN—Los "Bufos Habaneros", ápe-
tición de varias familias del "mundo ele-
gante", han señalado los jueves de las sema-
nas sucesivas como "días do moda", propo-
niéndose coordinar escogidos programas 
para esas funciones. 
El espectáculo dispuesto para hoy es el 
siguiente: A las ocho: E l Triunfo de Ma 
Rosario. A las nueve: Acto primero de la 
parodia La Baracuta. A las diez:. Segun-
do acto do la misma obra. Guaracha al final 
do cada acto. 
CORRIDA, EN INDUSTRIA 90.—Hoy, el es-
pada Manin hará que espiche una pipa de 
buenas libras, procedente de la acreditada 
ganadería asturiana "Colunga" de D. Ve-
nancio Sánchez Ruiz. E l suceso se celebra-
rá con xarras de sidra, chorizos envueltos 
en tortilla y rica /avada, fungiendo de gai-
tero el inteligentísimo Perfecto. 
;A la "Taberna Asturiana"—que allí la 
bebida os sana! 
CANTARES AMOROSOS.— 
I. 
Un girón al cielo azul 
los ángeles arrancaron. 
¡De ese pedazo de cielo 
están tus ojos formados! 
II. 
Todos nuestros secretos 
sabe la luna, 
¡que le vaya tu-madre 
con sus preguntas! 
I I I . 
E l jilguero quo nos vió 
á cantar no ha vuelto ya, 
¡le dió lástima de mí 
y se ha puesto á suspirar! 
IV. 
En el árbol del cariño 
eres como la hoja vieja, 
que cuando más so encampana 
viene ol viento y se la lleva. 
N . Diaz de Escovar. 
ALHAMBRA.—Este salón-teatro de la ca-
llo del Consulado prepara tres piezas en un 
acto para la función de hoy, domingo. Véa-
se el programa: 
A las ocho: E l Vino. Baile. 
A las nueve: Palos y Carambola. Bailo. 
A las diez: E l Gallego y La Cubana-
Bailo. 
PATO SILVESTRE.—En una fonda de ba-
lo: 
—Mozo ¿está usted seguro do que el plato 
que acaba do servirme es pato silvestre? 
—¡Yo lo creo! No puede ser más silvestre. 
Como que ha habido que correr más de me-
dia hora para cogerlo en el patio 
Esos conservadores que ahora mandan. 
Bajarán del poder; 
Y si los fusionistas Ies suceden. 
Descenderán también. 
L a humanidad que con afán se agita, 
Llena de insensatez. 
Llegará, cuando pasen muchos siglos, 
A desaparecer. 
E l mundo quo los vivos habitamos 
Como presos en ól, 
Falto de luz, de ambiente y de calórico, 
Llegará á perecer. 
Desengáñense todos los humanos 
Que en el error estén 
Lo eterno, lo inmutable, lo infinito, 
¡¡Es el BAZAR INGLÉS!! 
BAZAR INGLES.—AGUJAR 96. 
Lo natural en esta estación son las dia-
rreas, los cólicos, la colerina, que deben re-
mediarse en el acto, torrtando la CREMA DE 
BÍSMUTO DE GRIMAULT Y C" tan popular 
para cortarlas en brevísimos momentos, co-
mo lo saben .todos los quo la han empleado. 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y ñatnlentas. 
1110 
TL>Í\ J . A, Ti'cmols. 
U l 
COIVIPRIÍWÍDOSDEVICHYOIFEDIT 
Mil fie \Mi gersoiL 
Muclias señoras ignoran que en L A P A S H I O N A -
I?IJK se confccciouau con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita eu el eslablcciiuiento.} 
La FasMonable 
recibe todos los mcíies de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOMS FUNEBRES 






AMINISTRACION DE LOTERIAS 
D E 
Primora Clase. 
VIVAS ¥ PASTOE 
MURALLA 13. 
Desde el actual sorteo n ú m , 1 4 0 8 , 
esta casa pagará s in D E S C X T E N T O 
todos los billetes premiados que se 
le presenten. 
VIYAS Y PAS 
1IÜEALLA 13. C llfiO 5a-8 r)d-9 
CRONICA ítELICUOSA. 
D I A 10 I)K J l ' M O . 
E l circular está en Santa Catalina. 
Santas Rufina y Segunda, vírgenes, los siete santos 
hormaiios, mártires, y santa Amalia, virgen. 
Las santas vírgenes y márt 'res linflna y Segunda, 
beniuuuis, en Koma, las cuales en la persecución de 
Valeriano, después de varios tormentos, hendida la 
cabeza do la una con un golpe de espada, y degollada 
la otra volaron al cielo: sus cuerpos se guardan con 
la debida veneración en San Juán de Lotran, junta al 
baptisterio. 
D I A 11. 
San l'io J, papá) y san Abundio, mártiree, y santa 
Verónica de Juíiams, virgen. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Loreto en la Santa Iglesia Catedral y 
el día 11 á Ntra. Sra. de Lourdes cu la Merced, 
Iglesia Je Santa Teresa. 
Solemnes fiestas que en honor de Nuestra Señora 
del Carmen tendrán efecto en este templo cu el orden 
siguiente: 
Dia J6, á la hora de costumbre salve con orquesta. 
Dia 10, á las siete de la mañana misa y comunión 
general que celebrará el Iltmo. y livmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
A las ocho y media misa solemne con orquesta, á la 
cual asistirá el Sr. Obispo con capa magna, ocupando 
la cátedra del Espíritu Santo el P. Capellán de este 
Monasterio. 
E l dia 20, San Elias, fiesta con orquesta, estando 
el sermón á cargo de un P. Carmelita y dia de la oc-
tava de la Sima. Virgen, fiesta también con orquesta, 
en la que predicará un P. do la misma comunidad.— 
Juan A. Escudero.—A. M. D. G. 
8034 5-10 
SOLEMNE TIMBUO 
á Ntra. Madre ¿itiHa. del Carmen en la Iglesia de 
Saw Felipe Neri los días 13, 14 y 15 del 
corriente 
Por la mañana oontinúa la Novena. 
Por la tarde, á las siete, so expondrá S. D . M., á 
continuación habrá liosurio, (Jozos á la Santísima 
Virgen, Sermón, Ileserva y Despedida. 
E l dia 15 terminarán los ejercicios do la tarde con 
la solemne Salve del Maestro Anckennann. 
D i a 16, festividad de la Santísima Virgen del C a r -
men, á las siete Misa de Comunión general y á las 
ocho y media la solemne con orquesta y ocupará la Sa -
grada Cátedra el R. P. Sainz de la Congregación de 
la Misión. Por la tarde habrá Rosario, Rendición 
Papal y Procesión. 
Nota.—Los fieles pueden ganar una Indulgencia 
Plenaria por asistir cinco días á la Novena; otra por 
la Comunión general; otra por la Bendición Papal y 
otra por asistir á la Procesión. 8041 6-10 
Iglesia Je Ntra. Sra. Je la MerceJ. 
E l día 11 del corriente se celebrará una misa so-
lemne en la capilla de la Santísima Virgen de Lour-
des, y á continuación se cantarán los versos dedicados 
á la Virgen bajo esta advocación. 
Se suplica á los devotos su asistencia, y rogar á Ma-
ría el reir.edio de los males que nos atligcn. 
8001 a2-8 (12-0 
SEGÜBO AHITERSARIO. 
Todas.las misas que se digan 
eu la iglesia de Belén^ el mar-
tes 12 del corriente, siendo la de 
réquiem á las ocho, serán apli-
cadas por el eterno descanso 
del alma del 
DR. D. JOSE PULIDO PÁGÉS. 
(Q. E . P . D.) 
8u viuda, hijos, padres y her-
manos, ruegan á sus amigos 
que les acompañen en dicho 
acto. 
Habana, julio 10 de 1892. 
8038 ld-10 la-11 
E . F . D . 
I ) . Antonio Yiadero y Telasco, 
H A F A L L E C I D O ' 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del día 
10, su hijo, hermano, tio, pri-
mos y amigos que suscriben, 
ruegan á sus amistades enco-
mienden su alma á Dios y se 
sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Egido 
nümero 2 A, al Cementerio de 
Colón, donde se despedirá el 
duelo, y por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 9 de julio de 1892. 
Antonio Viadero y Escura—Julián Viadc-
ro y Velasco—Miguel Velasco y Verde—Mi-
guel Velasco y Escura—Angel Viadero— 
Paulino Viadero—Juan Viadero—Canónigo 
Juan Alvarez—Pbro. Manuel Santa Cruz— 
Tomás Rartalot—Manuel Suárez—Antonio 
Suárez—Juan Llinás—Juan Alum—Fran-
cisco Roig—Ezequiel Rarquin—Ignacio Na-
zabal—Dr. Manuel S. Cañizares. 
8031 la-9 I d 10 
• 
Estando para cumplirse varios lotes de alhajas de 
gran valor que so encuentran empeñadas eu esta casa 
hemos determinado rebajar Un 30 por ciento todas las 
alhaja;; y muebles que do préstamos vencidos se en-
cuentran en este establecimiento. N O T A . Hay alba-
jas de brillantes de todas clases y precios; eu relojes 
de oro, plata y níquel más de 200; piaidnos de Pleyel 
y Roisselot á como quieran y lo mismo infinidad de 
muebles. 
Se presta dinero por alhajas en sumas de 1,000 al 2 
por ciento mensual, y en pequeñas de un centón eu 
adelante más barato que nadie. 
L A A M E R I C A , casa de contratación de Andrés 
Rarallobre y Cp.( S. en C , 15 años de establecida. 
Telefono 1452. 8018 alt 4-10 
WeaJ Casi na. 
En sesión ordinaria celobradíi el 4 del ac-
tual, acordó la Directiva convocar ti Junta 
general para la una de la tardo del doniiu-
go 17 del actual con el objeto de acordar el 
medio mejor y más eficaz de socorrer á los 
diversos pueblos de la provincia de Burgos, 
víctimas do varios temporales de agua ocu-
rridos en el último mes de mayo. 
Lo quo so anuncia para general conoci-
miento de los señores asociados, rogándoles 
su más puntual asistencia. 
Habana, julio 9 de 1892.—El Secretario, 
Victorino Salazar. 
C1167 8-10 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del filonte. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores socios para la junta general ordinaria que ten-
drá efecto la noche del dia 15 del corriente, según 
previene el reglamento. 
Al mismo tiempo se alilmcia para conocimiento de 
loe señores socios, que esta Sociedad celebrará el sá-
bado 23 del actual, una función lírico-dramática con 
baile al ñnal. 
Jesús del Monte, julio 8 de 1892.—El Secretario, A . 
Lomburd. 8067 2d-10 la-11 
DE LOS FABRICANTES DE TABACOS. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
asociados para la Junta gaieral reglamentaria que 
habrá de celebrarse á las siete y media de la noche 
del lunes 11 del corriente, en los salones del Centro 
Asturiano, rogándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 9 de julio de 1892.—El Secretario, Rafael 
6. Márquez, C 11G8 2a-9 ld-10 
S O B l ASM 0 AHOGO 
bronquitis, catarros agudos y crónicos, tisis incipien-
te, herpes, escrófulas, raquitismo, hinchazón de las 
piernas, males de estómago y malos humores. 
Ochenta mil curaciones radicales en 3 años con el 
RENOVADOR DE 4. GOMEZ. 
autorizado por el Gobierno Superior y declarado en 
junta de boticarios como el mejor é inimitable. 
Todos los anuncios de curaciones radicales con el 
"Renovador de A. Gómez" son ciertos y positivos. 
Nunca se vió un especílico que tanto excitara la en-
vidia y falsificación; por eso los enfermos que usan el 
verdadero, exclaman admirados. 
Esto sí que ello se alaba, 
no es menester alabarlo; 
en cambio los que toman el falso, dicen que no sirve. 
¡Ojo, público! E l quo quiera curar de asma ó abogo, 
etc., tome el legítimo "Renovador de A. Gómez" que 
prepara F . Marrcro en su botica JEl Santo Anyel, 
calle del Aguacate número 7, donde se halla de de-
pendiente el conocido Sr. A- Gómez, ó sea D . Anto-
nio Diaz Gómez. 
Aquí se dan á probar, gratis, hasta cuatro cuchara-
das, lo bastante para que los enfermos se convenzan 
de que no gastarán eu balde su dinero. 
8066 alt 4-10 
A S O C I A C I O N 
do maestros de obras, coi>.3tnictorcs de ma-
teriales y sus anexos. 
No habiendo tenido efecto la junta general anun-
ciada para el domingo anterior, por falta de número, 
se repite este anuncio á fin de que todos los señores 
asociados concurran el domingo 10 del actual al Cen-
tro Gallego, á las doce del día, con el objeto de elegir 
la nueva Directiva que haya de funcionar en el actual 
ejercicio, advirüómlose que ceta elección se verificará 
con el número de asociados que concurran. 
Habana, 8 de junio de 1892.—El Secretario, G. 
Gareía. 8006 2-9 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la líabaua. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SBCRKTARÍA. 
E n el próximo domingo 10 del corriente y como 
función social, se pondrá por la compaítía de Albisu 
en la escena de Pavrct la zarzuela de gran aparato 
E l Itcii que Rubio, con todo su decorado y atrezzo. 
Para el acceso al teatro es indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. Se recuerda á los 
señores asociados que como en funciones anteriores, 
se dedican las seis primeras filas de lunetas á las seño-
ras. Los palcos se sortearán el sábado 9, á las ocho 
de la noche. Las puertas del teatro se abrirán á las 
siete y la función dará comienzo á las ocho. 
Ilauana, julio 6 de 1892.—El Secretario, Angel 
González. 7895 alt 2a-6 3d-7 
ANTI-ASMATICO Y DEPURATIVO 
D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Está haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
to han sido y radicalmente con el uso del R E N O -
V A D O R de L A U I S I N A . 
Este incomparable específico es el mejor purifica-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que no 
confundan esta especialidad antiasmatica, depurativa 
y pectoral, con uinguha otra empírica y bastarda. 
Jamás se descompone, siempre es inalterable y de 
óxito siempre igual y seguro. 
Exigid, pedid siempre el R E N O V A D O R D E L A 
R E I N A , de cuyas maravillosas curaciones poseemos 
infinidad de atestados. 
Ved lo que últimamente certifica el doctor Monte-
ro acerca del precioso específico R E N O V A D O R D E 
L A R E I N A . 
Don Lorenzo Montero y Toledo, Médico-Cirujano 
en el ejercici* de su profesión. 
Certifico: Que he usado E L R E N O V A D O R a n -
tiasmático y depurativo D E L A R E I N A , en el as-
ma esencial, bronquitis agudas y crónicas, tuberculo-
sis incipiente y eu todas aquellas dermatósis que re-
conocen por cansa un empobrecimiento de los glóbu-
los sanguíneos, ó un estado do discrasia constitucio-
nal, tales como el escrofulismo y herpetismo, etc., 
habiendo obtenido inmejorables resultados en todos 
los casos antedichos, á u n en aquellos rebeldes á to 
da clase de medicación, por lo cual me felicito, y en 
vista de tan preciosos éxitos, expido el presente en la 
Habana, á quince de junio de mil ochocientos noven-
ta y dos.—Jur. Lorenzo Montero. 
(Marca registrada y depositada.) Se perseguirá 
ante la ley á todo falsificador. 
Precio del pomo en todas las farmacias, 3 pesetas 
'plata4 
C1127 alt 9-3 01 
LA HABANERA. 
CHOCOLATES SÜPEElf 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase de 
bombones y frutas cristalizadas. 
9 0 O B I S P O 9 0 
7003 alt 13-15Ju 
e 0 E 0 r e l l e n a d o , e r a r a n t i s a d o s p o r 1 5 a ñ o s 
A " $ 17 ORO, 
P O H T ^ M O ^ K D A S P X i ü T A , A 2 , 2 - 5 0 I T $ 3 O K O , 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR MAYOR. C 1147 alt 5-6 
Sociedad Coral y de Recreo 
Secretaria. 
Esta sociedad dará una velada, y baile el domingo 
10 dol corriente, en los salones de la Sociedad E L 
C E N T R O C A N A R I O . Prado 1'23,-para la cual que-
dan invitados los señores socios, siendo requisito in-
dispensable la presentación del recibo del presente 
mes.—Habana. 7 de julio de 1892.—El Secretario, 
Baldomcro B . Roig. 7956 3 -8 
DEL DR. MONTES. 
E s el mejor medicamento para curar los herpes y 
quitar la picazón en el momento de aplicarla. 
L a Loción está perfumada, quita la caspa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. Exito se-
guro 6 inmediato. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de Sarrá, 
Lobé, Amparo, San José. 8070 15-8 
P H O F 
M a n u e l de O s t o l a s a , 
AHOCiADO. 
Consultas de 12 á 4, Mercaderes n. 12.—Domicilio, 
calle de los Baños número 8, Vedado. 
79 m 15-8 J l 
T \ R . M. O. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O D E N -
U'ticfa. Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos. Orilicaciones, empastaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas diarias de 8 á 4. Obrapía 50, entre 
Compostela y Aguacate. 7905 j r ? 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 74 . 
7938 20-7J1 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. V e n é -
reo y Sífilis. De 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 100. 
C1131 alt 12-3J1 
ANUNCIO D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Porque es tan ¿igradable aJ paladar como la leche y la apetecen v sus constituciones 
seclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada do tai modo qué,, aun cuando no puedan dijerír el alimento 
ítrdiñarlo, dijerdrán y asimiia-án fácilmente la E m u l s i ó n d o S c o t t y íW 
fortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
. L a combinación do emulsionar el Aceite de Hígado de Bacalao con HipoiW 
fitos, lia dado por resultado un agento de gran potencia reconstituyente y 
especialmente.adaptable para los enfermedades extenuantes en loe niños, marea-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
es la mejor medicina quo existe para los niños enfermizos y también para curas 
la E m a c i í í C É o r » , A n e m i a y C o r . s u n c J o n e n l o s A d u l t o s . Para loe 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a t e j u í o r ÍÍÍOCOSO'/Í tí© o s a e r a t u r a l e z a , es nx. 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones lian llegado á nuestra 
manos, de todas partos del mundo, Iiaciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d€» S c o t t ^ en la aura d\ 
la T i s i s y otras enfermedades análogaSc 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGDEWí'AS Y FARIV.ACIAí^ 
«COTI? * e O W W E L 0 » * ' w ^ > « ' M Ú ^ V J ' ^ Í I W 
Cura radícíil sin operación efectuada por médico. No cuesta Iiasta rea-
lizarse. Multitud de certificados «ue lo garantizan. O ' E E I L L Y 106. 
C1132 25-3J1 
Antes de retirarmo de este país quiera luicer saber al público como débil muestra de mi agradecimiento 
al Dr. Gálvez Guillem, O'Reilly mímero 100, que me ha curado eompletaminte do la quebradura que venía 
padeciendo hace ya tiempo. Gracias doy á dicho Doctor por la curación que ha efectuado en mi, y donde 
quiera qne esté yo, siempre tendrá un agradecido servidor.—ií. Vázquez. Referencias: Siln Ráfaéí y He-
lascoaín. C 1152 • 9-6 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
Jaquecas, las Neuralgias, los Acceáos febriles, las F i e b r é s inter-
mitentes y pa lúd icas , la Gota, el Reumatismo, los Sudores n o c - / ^ ~ N 
turnos. Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre deÍPEatTiEw 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 40, 2P, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos" 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Bue Vivienno, y en las principales Farmacias 
ESTABLECIDA EN 1879, W;> 
(Sucesores de F e r n á n d e z y N a r v á e z ) W 
ALMACENISTAS IMPORTADORES D E P E L E T E R I A . ( f 
» - — 
l í a n puesto á la venta un nuevo surtido de calzado, propio para | ^ 
la presenta e s t a c i ó n , con pieles f r é s c a s y lijé-ras en colores de buen. ^ ) 
gusto, escogidas por nuestros remitentes en los principales mér - • 3 
cades de Europá.. ^ 
T a m b i é n nos manda nuestro Knbert un gran surtido de nove- isy 
dades de s u íabr icac ión especial para esta casa, en las que domina 
el gusto m á s exquisito; nuestros clientes lo conocen por traer to- w 
dos en el tirantillo su acreditada marca " J . Hubert P r i m e r a L i A l j^í 
C A M P A J ^ A - H a b a n a " , y en la planta especial "Para L A C A M -
P A I T A . 'CTnicos importadores • 
NARVAEZ, ALVAEEE Y COMPAÑIA. W 
RICLA N0 3—HABANA, 
eme ai i .1-3 JI ^ 
No existen en Medicina verdaderas panaceas, es docir, medicamentos que lo 
curen todo, porque eso es imposible; pero si existen rcuiodios enérgicos y pode-
rosos que curan un grupo de enfermedades y el LICOR DE UREA V E G E T A L 
del DR, GONZALEZ es uno de ellos, como lo ha demostrado hasta la evi-
dencia en los VEINTE ANOS quo cuenta de constantes y repetidas curaciones. 
Los catarros crónicos, la ronquera, la bronquitis, el asma ó ahogo y todas 
las afecciones del tubo respiratorio desaparecen como por encanto con el pre-
cioso remedio llamado 
Licor de Brea vegetal del Dr. González. 
Los catarros de la vejiga, las hopes, escoriaciones de la piel y todas las 
alecciones que provengan de impurezas de la sangre, etc, etc, ceden pron-
tamente con el uso del 
LICOE DE BEEA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ. 
Este licor de Broa tiene una acción tónica sobre todo el organismo, do tal 
suerte, que con su uso se abre el apetito y se engorda. Conviene en todas las 
edades y á todos los sexos, nunca hace daüo, siempre cura. 
En lo adelanto no impedirá la jaqueca, que los hombres ocupados atiendan 
á sus quehaceres ni que las señoras asistan á sus diversiones, L A SOLUCION 
DE ANTIPIRINA PURA del DR, GONZALEZ, primor proparado de Auti-
pirina que se confeccionó en Cuba, ha venido á prcatar un gran servicio para 
ol tratamiento del dolor. E l dolor de cabeza, las neuralgias. VAS jaquecas, gran 
tormento para muchas personas los dolores reumáticos y los de Hijada, ceden 
y desaparecen en un brevo espacio de tiempo, con dos cucharadas de la 
Solticion de Antipirina pura del Dr. González. 
La Antipirina con quo so prepara la SOLUCIÓN del DK, GONZÁLEZ, es quimi-
caraente pura y su desagradable sabor cuando se toma eu polvo ó pastillas se 
halla encubierto on la SOLUCIÓN del DR, GONZÁLEZ quo está edulcorada y 
aromatizada convenientemente. 
La manera más eficaz de combatir el dolqr es con la Solucióll de Anti-
pirina pura del Dr. Gonziílez. 
M A G N E S I A 
Carminatiya y purgante del Dr. Cronzález. 
En el tratamiento de las enfermedades del tubo digestivo, ocupa la MAG-
NESIA un preferente lugar y como si so administra sola es pesada y de sabor 
ingrato, se le asocia á otros cuerpos quo la hacen fácilmente soluble y de 
buen gusto. E l secreto de las Magnesias efervescentes, es emplear productos 
de primera clase y las sales quo entran en la composición do la Magnesia 
efervescente Carminativa y purgante del Dr. Gonziílez, son sales 
inglesas de gran pureza, razón por la que es preferida á las demás MAGNE-
SIAS EFERVESCENTES para combatir las acedías producidas por el exceso 
de ácidos en el estómago, las flatulencias, Dispepsias, Dolores di cabeza de-
pendientes do trastornos gástricos, los Vahídos, indigestionés, estreñimiento, 
mal de piedra, vómitos ele las embarazadas, el Mareo en las navegaciones, 
etc., etc. L a MAGNESIA D E L DR. GONZALEZ nunca se altera, y es más 
barata que todas, 
I S s t a s e s p e c i a l i d a d e s s e p r e p a r a n y v e n -
d e n e n l a B o t i c a de S a n J o s é d e l D r . G o n -
z á l e z , A g u i a r 1 0 6 , H!abana7 y e n t o d a s 
l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
C 1120 alt, 4-j 4-d 
• 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E L A S 
O - R E I L L Y I O S . 
P L A S T A S T 
G 1 1 3 3 
P R E C I O S 
2 0 - 3 1J 
LA m m DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E YENTA EN SAN IGNACIO 3& C1109 1-J1 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
" L A M B E 1 1 Y CUY 
L I T S - A N O . N . l O O . 
E L . f f l L i BE OSO 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL; 
O ' H E I L L Y 9 
c um 78-16Jn 
de 
LACTAT0 ELIXIR 
Habana Jolmson Obispo oguei 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
USO D E L A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A . 
Como purgaute ordinurio, iriofeuslvo y fácil de tomar. 
Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la coupostion biliaria. 
Para la preveñeión y cura de la constipación íiabitual del vientre y las almorranas. 
Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formstción excesiva del ácido ririco, como en ol mal de piedra, la gota y piedra en la vegiga. 
Para cuvar.el estrefiimicrrto del vientre durante la preñez y de las crialnra». 
E n casos de enfermedad crónica de lo» órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra loa conaecucncioa de éstas. 
E n las malas digestiones por electo do excesos y errores en la comida. 
E u las enfei medades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovario y del (itero. 
E n el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompa&a. 
D O S I S O R D I N A R I A : U Ñ A C O P A D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . — E s más eficaz mezclada 
con igual cantidad de agua cállense. 











C 1065 53-2 
La predilecta de todas las familias, por el selecto calzado que continua-
mente recibe de su fábrica propia, dirigida por nuestro peritísimo gerente 
Sr. PIÍIIS. 
Han llegado las remesas de calzado para verano con especialidades para 
SEÑORAS y SEÑORITAS. Hay para todos los gustos, por cuanto se lian 
estadiado con toda' perfección las primorosas novedades europeas, antes de 
poner en fabricación las que acabamos de recibir. 
Además, tenemas un gran surtido de ARTICULOS para vinje, CAPAS 
de agua, ROTAS y ZAPATOS de goma y los selectos PARAGUAS catalanes, 
á precios sin competencia. 
no se emraña á nadie y se vende barato, contando al efecto con dependientes 
aptos, aranosos por complacer á los marchantes. 
S D E L U Z . 
C 508 22 Dgo-27 
Nuevo invento para impnuiiraulosTíílIt ainoníe 2 , 0 0 0 .1 3 , 0 0 0 C O P I A S de cual-
Unícr escrito on tinta negra indeleble 6 en colores y tan limpia como de litografía. 
El aparato es una maravilla de utilidad para todo el comercio y puede durar toda 
la vida. 
IVinírún hacendado, comerciante, abogado. Sociedad 6 Banco debe estar sin 
un N E O S T I T L O . í . 
Es también útil para reproducir copias de los est rilos del "Mpeimté*," 
Mandaré por el correo circulares descriptivas Tilas personas quo me lo manden 
pedir, libre de gastos. 
Se venden aquí toda clase de tintas imra copiadores, iinprentAS) ote. 
Hay más do ^00 aparatos en uso en las principales cusas de comercio de la Habana. 
' V S S E Y - F . B X J T L E R . 2 2 calle Teniente Rey. Habana. 
* 701)7 aU 12-2J1 
i m r ^ T S r a m *. ir a ¿ i t n k Y 7 s T Tfc l o ? 
ü 
D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPORTADORES. 
Casa fundada en el año 186(í. 
i La decidida protección que gozan los ^ 
^ productos de nuestra fóbrica en todos los i 
1 mercado de esta Isla, es la prueba más evi- ü 
g dente de que no reconocen competencia. | ' 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: | 
VERMOUTH MARCHIONATO TIPO TORIM $ 
O O I S T ^ L O i s e e . i 
P r í n c i p e A l f o n s o , 4 2 7 
C 1015 4-19 
. a n a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sn gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Oaliano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: • 
Por una extracción $ 1- . . 
con cocaina.. „ 1-50 
limpieza do la dentadura de 1-50 & 2-50 
empastadura „ 1-50 
. . OTificaeión „ 2-50 
. . dentadura, lutata 4 dientes. ,, 7-50 
6 . . .. 10- . . 
8 . . „ 12i 
14 „ 15- . . 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un afro. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
do ocho & cinco do la tarde. 
C 1057 alt 8-2GJn 
' José Suáre? y Outiérrez, 
Médico do la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Keina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7My 
DR. F . ABKOYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos j trastornos nerviosos, 
todas horas, y para las demás cnfennedailes de 2 a 
O-Keilly 33, altos. Teléfono número 004. 
7315 26-21Jn 
E M . F E R R E E "S" P I C A B I A 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
Telefono n. 766. 
26-16 J 
San Ignacio 24, alto 
7037 
GiilianolSé, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 1100 1-J1 
Dr. José María de Janregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiehres palúdicas. Obrapfa 48. C 1099 1-J1 
J u a n J L . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1098 1-J1 
DR. 0S0RI0 Y ZABALá, 
O C U L I S T A . 
Consultas de 1 á 3.—Oratis á los pobres martes, 
jueves y sábados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
7598 26-1 J l 
DR. CANTERO GARCIA 
rálCO E S P E C I A L I S T A E N E R F E K M E D A D E S 
CRÓNICAS T R E B E L D E S . 
CURACION RADICAL. 
Consultas de 8 á I I y de 2 A 4.—San José 2 A, en-
tresuelo izquierda, entre Consulado é Industria. 
7253 alt. 26-22 Jn. 
R I C A R D O D O L Z 
Y J U A N F E D E R I C O E D E L M A N N 
ABOGADOS. 
Aguiar 92 (La Casa Blanca), de 12 á 3. 
7650 26-1 J l 
RAFAEL CHAGÜACEDA T NATARRO. 
D O C T O R E N CntUCÍIA D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas ; de 8 á 4. P r a -
do número 79 A. C 1129 26-J1 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIEÜJANO-DENTISTA. 
do la Facultad del Colegio do Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mn-
l laraySol . C1130 26-3 J l 
E i E M M S . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A A U -ineiitar sus clases á domicilio á precios módicos 6 
daría lecciones en cambio de casa y comida; caseña 
música, idiomas, instrucción, dibujo, pintura y bor-
dados; con su sistema adelantan mucho los discípulos. 
Dejar liis señas cu Obispo 135. 
8050 H O 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 7994 4-9 
MR. A L F R E D U O I S S I E , E S T A N D O O C U P A -do toda la semana, aconseja á las señoras vayan 
los domingos á su curso gratuito, primero que dar su 
dinero á aquellos (juo cobran j^or la amistad yllas a -






y 2'.' Ensoiíauza y estudios preparatorios 
para la carrera ooiucrcinl. 
Ociqya este Establecimiento el suntuoso edificio 
Calzada de Galiano n. 98. 
Cuenta este Institut» con las dependencias siguien-
tes: Extensos salones dormitorios, de estudios, refec-
torios, baños, galerías, gran número de aulas, &.c.r 
&.c., decoradas todas estas dependencias al estilo da 
lar, modernas escuelas del Norte América; para cuyo 
efecto so hicieron expresamente en los espléndidos 
talleros de A. H . Andrews y Compañía, de Chicaco,. 
todos los muebles y utensilios que posee este Estable-
cimiento piira el número de 200 educandos. 
Los ¡ihnnnos internos, además de la escogida al i -
mentación y grandes ventajas que el Colegió les pro-
porciona, reciben baños do duchas y lecciones do 
gimnasio. 
l'ni ii la admisión de alumnos, es requisito indispen-
sable que ha de llenar los sefiorcs padres de familia, 
el presenciar un escrupuloso exAmon de los educan-
dos que lleven más de seis meses en el Estableciiuicu-
to, garantía de nuestros traba)ofk 
Se facilitan roglaHientos grátis por el correo. 
C1158 alt 10-7J1 
INTERESANTE. 
Dos señoras recién llegadas á esta Isla, desean dar 
clase á domicilio 6 en su casa, Villegas n. 48, do las 
asignaturas siguientes: 
Idiomait Inglés y Francés, Música, Piano, Pintura, 
abores y cuantas sean propias para la educación á» 
una señorita. 
Las mencionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo do dar las clases que so les enco-
mienden, en las afueras de esta población ó en los 
pueblccitos inmediatos. 
Los precios serán módicos y la mejor recomenda-




362 15-1 J l 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B B L . ) 
y colegio hispano-lngléa de euseñanra objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo do cada uno do 
los sentidos v al cultivo do la observación. 
D I R E C T O R A : HcnrictaX. Dorchoster. 




ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA OUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
De éxito seírnro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E D I L I D A D ÑERVIO 
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di 
^estivo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (ine jamás se altera con el.tiempo, conserYando 
indelinidamente sueferTCseencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera m t a c i é n . 
líepésito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Key ̂  y Compostela 8í} y 85. Habana, 
C1115 ^ j al» <n 
S E O U R O 
PÜRIFICADOR 
D» 
B B I S T O L 
;UP.A TODO VICIO r;E L A 
HÜIÍOBES 
E F I C A . . Z 
I n g l é s , E s p a ñ o l , AffíiBíltiYi 
Se ofrece á los padres de t é t S S i para dar elases á 
<loiuu-iho una seuora eéftbttia eu el extranjero. D a -
rn.n infonues en casa ^«l Dr . Francisco Zayas, . alie 
de Mannnue i'. í;>i. 7943 2C-8 J i 
LIBROS E IMPRESOS. 
E l J u i c i o E j e c u t i v o 
T O E E L 
D r . R I C A R D O D O L Z . 
Con -un prólogo del Excmo. Sr. D . José María 
M—Wpa. 
Obra premiada por el Circulo de Abogados. 
Se vende al precio de $ i plata en Acuiar 92. 
8050 " 8-10 
A R C H I V O CUBANO 
Curiosidades históricas. Contiene nlultitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiétupos. monu-
mentos, hombres célebres, primero»» pobladores, te-
rrenos de las murallas, templos, castillos, puentes, 
cernéetenos, etc., origen de la propiedad territorial, 
su historia moral é intelectual, importancia del ferro-
carril central y otras muchas cosas importantes. L a 
ohra se halla ilustrada con un plano iluminado v tie-
ne de costo 24 pesos y se da en $ 5 oro. De venta 
jSeptuno núm. 124, libreiía. 
«064 4-10 
S e ñ o r í o de "Vizcaya. 
Su historia antigua y moderna, religión, costum-
bres, fueros políticos, legislación civil, vizcaínos ilus-
tres, los servicios de Vizcaya, etc., 1 tomo grueso $1 
plata. De venta Salud 23, librería. C 1163 . 5-9 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
z.arz.uÍ^s ? otras Piezas dramáticas, se realizan más 
de 2,000. i escojer, á 10, 20 y 30 cts. una. De venta 
calle de la Salud n. 23, casa de coisiDra y venta de 11-
hT0S- C1164 ' 5-9 
T E T O D O D E S O L F E O P O K E S L A V A , C O -
centavos una. De venta calle de la Salud n. 23, casa 
l i£^£mpn\yvfcnta (lo libros. C1165 4-9 
M A T R I M O N I O -
Legislación vigente en Cuba v Puerto-Rico, cem-
petencia de Jueces, etc., ce* multitud de formularios, 
1 tomo oO cts. plata. Le? pedidos á J . Turbiano, Nep-
tnno u. 124, librería. 7982 4-8 
ARTES Y OFICIOS, 
Carlota Ecliavarría de Flores, 
MODISTA Y SIN R I V A L C O R T A D O K A . 
L a tan conocida hoy en la Habana v deseosa de 
•que todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera; 
corta y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alte-
rar precio y se hace cargo de todos cuantos trabajos 
se le confien concernientes á su arte, con mucho gus-
to y rigurosa perfecelón y sobre todo con equidad. 
Amistad 91, altos. 7989 4-9 
B O R D A D O S . 
Se hacen de ora, y ¿e todas clases, primorosamente. 
Calle de las Animas número 112. 
7960 • 4-8 
O D I S T A . — C X A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y 
entalla por figurín coala mayor perfección desea 
colorarse do costurera y nada más en una buena casa 
particular, de moralidad, en la Habana ó en el cam-
po, pagándole bien ó poí -día, hace lo que le pidan de 
juodista y ropa blanca; si ha de coger el carrito ó el 
tren no irá sin dejarle el dinero. Obrapía 60. de 12 á 5 
7929 4_7 
T A P I C E R O S 
de muebles que sepan bien fonal silVertá, tanto en l i -
so como en copitone. Sr; s'ólicitan Obispo número 42. 
801« 4-9 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O P E N 1 N S U -lar que ha desempeñado su obligación en ca-
sas de buen gusto en esta capital," desea colocarse 
para ésta ó el canijo, con personas de respeto que lo 
recomienden. Dinrirse personalmente ó por cartas 
Monserate 151. fonda Los Voluntarios. 
8004 4^9 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R d«Sea colocarse en casa de una corta familia, es 
aseada y de moralidad, teniendo personas que respon-
dan de su buena conducta. Empedrado 42 darán ra -
zón. 7993 4-9 
I T Z I s T O ( D O J R J D X J L J L 
SE D E S E C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -ler para criada de mano ó ináncjadora en una casa 
particular: informarán Apodaea u. 9. 
7981 . 4-8 
S E S O L I C I T A. 
una criada de Píí.n^ ftarr el servicio de una casa de 
familia y q\ic tenga recomendaciones. Empedrado 
númci-o 44. 7976 4-8 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de farmacia. Informarán 
Farmacia Santa Rita, Mercaderes 19. 
7972 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor, excelente criada de mano, para el servicio 
de un matrimonio ó corta familia, teniendo personas 
que respondan de su coaducta: impondrán Picota 64. 
7959 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recién llegada, á leche entera, con 
buena y abundante leche, y í s cariñosa con los niños: 
teniendo quien responda por ella. Informarán Oficios 
54, fonda Lí* Paloma, á todas horas. 
7954 4-8 
$ 1 0 , 0 0 0 a l 1 por ciento por 5 a ñ o s 
Se toman sobre tres fincas rústicas en esta provin-
cia que rentan las tres $2,000 oro anuales. Informes 
Esteban Gírcía, Salud 40, de 10 á 12 y Mercaderes 4, 
de 1 á 3. 7987 4-8 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E A P E -niusular y de buenas referfeacias para servir á la 
mano y estar al cuidaxló ae unos niños, informarán eu 
Guanabacoa; Corralfalso número 58. 
7949 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera, tiene dos meses y medio de parida, 
reúne condiciones inmejorables, tanto por ser cariño-
sa para con los niños como en ser robusta. Dirigirse 
á la calle Ancha del Norte número 52. 
7964 4-S 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O pe-ninsular de mediana edad: ella de manejadora, 
criada de mano ó camarera de un hoíél y el para un 
almacén, portero ú otro trabajo: tienen personas que 
respondan por ellos de las casas donde han servido: 
calle del Moiro n. 30 dan razón. 
7950 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E K A L C O C I -nero y repostero, sabe su obligación, habiendo 
dado pruebas en las principales casas de esta capital. 
Impondrán Obrapía 100, entre Pcrnaza y Villegas. 
7894 4-8 
SE SOLICITA 
paro meritorio en el escritorio de una casa importa-
dora de vinos un joven de 15 á 18 años, que tenga 
buena letra y ortografía. Será preferido el que conoz-
ca el idioma inglís: Indispensable que presente bue-
nas referencias sin cuyo requisito no debe presentar-
se. Dirigirse por escrito con su letra á las iniciales D . 
V.—Apartado 539, H A B A N A . 
7944 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano acostumbrada á este servicio, es de me-
diana edad y tienr; personas que respondan de su mo-
ralidad, advierte que no cose. Industria 30, entre R e -
fugio y Colón, de 8 de la mañana á 7 dé la tarde da-
rán razón. 7942 4-8 
CASA DE MODAS 
" L a E l e g a n t e " 
Neptnno 63 A y Galiano 63. 
Este establecimiento que acaba de 'ensanchar sus 
talleres, ofrece á sa numerosa clientela y al público 
cu general los efectos siguiente- de confección fran-
cesa y del país. 
Uatfaróe de seda, otón, nar.sús, blanco y de color. 
Enaguas de ge4a (ricamente adornadas), de surah. 
J e algodón de color, blancas, lisas y coa tiras borda-
das. 
Camisas de seda y olán, blancas y de color, de Bre-
taña. 
Medias de seda, corsé, cubre corsé, flores, camisas de 
noche y cu ün, cuanto puede necesitar la más exigen-
te elegante. E n c a u m t á k para niños hay el más va-
riado y rico surtido, « t . , etc. 
S O M B R E R O S "ST C A P O T A S . 
Recibe constantemente remesas de las últimas no-
vedades del extranjero, asf como los últimos modelos. 
T R A J E S . 
Cuenta esta casa coa una excelente cortadora y en-
tendidas oficialas. 
Precios, los reducidísimos, que tanto han contribui-
do al crédito de esta casa. 
Neptuno 6 3 A y Gal iano 6 2 . 
<887 4_7 
OB I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R S E N E C E -sita una costurera modista de mediana edad $17 
oro; para una familia; una criada para la misma $15 
plata y hay una criada práctica peninsular de primera 
2 criados buenos, 2 buenos cocineros, porteros y a-
yudantcs y manejadoras. 7946' 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada en su persona y quehace-
res y de buenas referencias. Lagunas número 97. 
7974 5-8 
S O L i s r . e-4: 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para seiloras v niños. Sol 64. 7S29 15-6 J l 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E X T R E CUBA Y AGUIAR. 
7705 26-1 .11 
R E A L CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á la situación económica del país, Mme. Bonnet, con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se los hacen á las 48 horas, 
á los qjismos precios que los importados. Mme. Bon-
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas cu su casa calle de Cuba número 41, hasta la 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el D c -
parfcpnento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascoaia, frente á la calle de las 
Animas, C 985 80- l lJn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular; entiende el manejo de una casa 
é inteligente en costura. Informarán Paula núm. 22. 
7951 4-8 
Criada y lavandera. 
Se solicitan una criada de mano que entienda de 
costura, y una buena lavandera; ambas peninsulares 
ó de Canarias. Cuba at'u»ero '51>. 
7961 4-8 
S E S O L I C I T A N 
oficialas de modista que sepan bien su obiigacion. Te 
niente-Rey número 102, accesoria. 
7948 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera que sabe bien su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. Lam-
parilla n. 92 informarán. 7953 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de color, de tres meses 
de parida. Informarán Neptuno, accesoria A, n. 3 
entre Marqués González y Oquendo. 
7958 -1-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para la cocina de una casa 
de corta fam!Ha;cs aseada y tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán ralle de las Virtudes n ú -
mero 152. 7779 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven para el servicio doméstico; sueldo 15 peso 
bitletes. Lealtad 137. 7907 4-8 
" O A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A U N A C O R T A 
X familia, se desea uea criada hlnnoa peninsular y 
un muchacho también blanco. Se piden referencias y 
lian de dormir en la casa. Concordia 111. 
7915 4-7 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita do color, que presente buenos informes 
Trocadero u. 59, de 10 á 4 de la tarde, tratarán. 
7939 4-7 
SOLICITUDES 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en una casa decente para ayudar á 
los quehaceres domésticos y coser: puede dar tam-
bién clase de instrucción primaria á algunos niños; 
calle 7;.1 núm. 97 en el Vedado. 
8052 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, muy aseado y que tenga buenas 
recomendaciones. Calle del Consulado núm. 66 infor-
marán. 80-10 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una i zcelente criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: Picota 64. 
8060 4_io 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de esmerada conducta, de portero ó criado 
de mano, ca casas decentes, no tiene inconveniente 
en i r al campo: darán razón O-Rcil ly 38. 
8061 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que duerma en casa, y una coci-
nera, ambas que temían quien respondan por ella: In-
dustria 116. 8039 6-10 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora blanca y saludable: buen sueldo. 
C'ompostela 117. 
8057 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada de manos, una costurera que ayude á la 
criada de mano en los quehaceres de la casa, ambas 
deben ser blancas y tener buenas referencias. Infor-
marán San Ignacio núm. 17. 
8054 8-10 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N -
i ^ g l e s a para acompañar á una señora ó señorita ó 
para manejar un niño y enseñarle el inglés. Impon-
drán Obispo 113. 8081 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color para Puentes 
Grandes. Reina 108 impondrán. 
8076 4-10 
O E N E C E S I T A N D O S A P R E N D I C E S D E 14 A 
VOltí años para la imprenta y librería L a Publicidad, 
que sepan leer y escribir y que traigan buena recomen-
dación; en la misma se necesita una cocinera. 
8017 4-10 
S E S O L I C I T A 
tina criada peninsular pura cuidar na niño de dos a-
ños. Industria 126, esquina á San Rafael. 
8042 ^ I O 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una criada de mano, San 
Rafael n. 36, en los altos ilel almacén de espejos. 
8037 4-10 
N E P T U N O 131 . 
Se desea una cocinera para pocas personas, que 
duerma en la casa. Se le dará buen sueldo. 
8021 al-9 d3-10 
" D A R A E S T A C I U D A D O P A R A C U A L Q U I E R 
i otro punto del campo, desea colocarse un joven 
peninsular de criado de mano ú otros (juehaceres: tie-
ae quien responda por su conducta. Cuba esquina á 
Amargura, bodega á todas horas. 
8000 4-9 
Q K S O L I C I T A N C R I A D A S , M A N E J A D O R A S . 
Kjcocineras y criados. E l dueño de casa que desee un 
buen criado y con referencia puede pedirlo en Galia-
no 129, seguro de que quedará servido. E n la misma 
tenemos un buen cochero antiguo en casas particula-
res, asi como un portero viejo en el servicio, Y se da 
dinero en hipoteca. 7988 4-9 
C a l z a d a del Cerro n. 5 9 7 . 
Se necesita una criada de mano que sopa coser, de 
regular edad y une tenga buenas referencies. 
8008 4_9 
UN J O V E N , P R A C T I C O E N L A E N S E Ñ A N -za y alumno del 4? año de Leyes, se ofrece á los 
señores padres de familia y directores de colegio para 
«lar clases de 1? y 2!.1 enseYianza. Honorarios módi-
cos. Monte 38, altos. 7995 4-9 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E B U E -
na y abundante leche, de pocos meses de parida, 
de criandera á leche entera, en San Lázaro, calle de 
la Cantera n. 10. 7996 4-9 
A R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C 1 T / 
un cocinero ó cocinera que sea formal y duerm; 
en el acomodo. Impondrán Aguacate 26, entro Em-
pedrado y Tejadillo. 7998 4-9 
\ V I S O — D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ G 
J ^ r a peninsular recien parida, de criandera en casa 
particular, que sea buena familia; tiene quien respon-
da por su conducta y todas las condiciones necesarias 
que el caso requiere. Empedrado 74 impondrán: en 
U mismn desea colocarse un» cocinera. 
CE N T R O D E N E G O C I O S y C O L O C A C I O N E S Agiiiar75.—Con buenas referencias se facilitan 
porteros, cocineros, camareros, criados de mano, eo 
choros y dependientes de totos los ramos, para esta 
capital y demás puntos de la isla.—Se facilitan opera-
rios y cuadrillas de braceros á los dueños de ingenios 
fincas y empresas, &, &. 79*1 4-7 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos ó un 
medio oficial para todo estar. Alcantarilla núm. 32, 
frente á la iglesia de Jesús María. 
79f.6 al-8 d3-8 
L U Z 4 3 
Se solicita una criada de mano, bien sea blanca 
de color, que entienda su obligación. 
7937 - 4-7 
S E S O L I C I T A 
una bunia cocinera para una familia corta. Prado 79 
7891 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera vizcaína, se le dará buen sueldo 
adnmás una costurera que sepa cortar, para trabaja 
de 6 á 6: de más informarán de 12 á 4 en Virtudes 122 
793á 4-7 
TR E S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S Q U E lle-garon en el último correo, desean colocarse de 
caianderas á leche entera, la que tienen abundante y 
buena. Oficios 15 darán razón á todas boras ó sino en 
Rayo 37. 7923 4-7. 
Preparado por ULRICI, Químico* 
" E L V I G O R I Z A N T E nlás poderoso y él ¡rccMstititycnte más rápido." E l niérito de este oemedio depende de la feliz coulbinación do sus ingré-
dienles, así siendo éstos conncii'os eouio iguaimentc su acción medicinal, fácil es comprenclcr el valor .curativo de esta preparación; de ,ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á conlimiar usándolo basta la curación final. Los componentes do este remedio, son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \a, parte /os /arada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica eu Cafe ína y Teohromina, reúne las propiedades nervinas del café á las alimcnlicias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentea como tónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. * 
C O C A del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatigar del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico'en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, do ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanquíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos r . . . . 
L a reunión, pues, de los ingredientes dcscriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á lá vez el niás podcrtísd t ó -
nico vitalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, nearalgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
E s muy útil y benéfico su efecto en la ÍÍ'.S-ÍS, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: SO C E T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
P O L h D I G E S T W A 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A Y I N A - P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado,' único en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digest ión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación de D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y P E N O S A S , G A S E S . E R U P T O S . A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O P O R D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dcntathllrá ,y siempre que se bagan comidas abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicióso esruerzo. 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en Las Droguerías (le Sarrá, Johnson, Castells y en su depósito: Botica de SAN CARLOS, 
C1134 ' San Miguel 103, HABANA. alt 5-3 
San Miguel 63. 
Compra muebles en todas cantida-
des p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
8018 8-ü 
S E C O M P R A 
una estancia situada en calzada próxima á la Haba-
na, de 3 á 5 caballerías, de buen teraeno, aguada fér-
til y buena casa de vivienda: Prado 78. 
7113 15-26Jn 
EMDAS. 
P E R D I D A . 
Una perra Pok. que entiende por Cuca, que se ex-
ravió el día 2 del corriente; se le gratificará en 2 cen-
enes á las persona que la presente á la calle de la I n -
dustria 101. C 1169 4a-9 Id-10 
PA R A S E R V I R A UNA S E Ñ O R A S E S O L I C I -tá una criada blanca, bija del país, que tntienda 
de coser á mano y cu máquina. Manrique 117, de las 
doce en adelante. 7911 4-7 
M A E S T R O S U P E R I O R . 
Se ofrece uno, como interno. H a dirigido varias es-
cuelas municipales, siempre por oposición. Darán ra-
zón Estrella 49. 7900. la-G 7d-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda también de 
niños, que sea de disposición y de buenos anteceden-
tes: darán razón Teniente-Rey 2(5. 
7913 ~ 4-7 
E X C E L E N T E C O C I N E R O 
Un asiático desea colocarse, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informes en San José n. 50. 
7899 4-7 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de Alvarez y Rodríguez. Se solicitan criados 
y criadas, cocineros y cocineras, manejadoras, crian-
deras, etc., etc.; vengan con referencias. Los señores 
dueños que necesiten acudan á Aguacate 54, esquina 
á O'Reilly. 7902 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora; en ei pabellón primero derecbo del 
Real Arsenal. 7936 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano, activo é inteligente y que sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien lo garantice. Villegas 
67, esquina á Obrapía, el portero informará. 
7935 4-7 
" T v E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P A R A 
JLy acompañar á otra, sabe cortar y coser por ,'el fi-
gurín: tiene quien responda por su conducta. Habana 
número 214. 7890 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático y un cochero blanco, ambos 
con buenas referencias. Aguacate 132. 7893 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, juntos, en casa particular, él para 
portero ó criado'de mano, y ella para manejadora, 
saben su obligación y tienen buenas referencias. O -
brapía n. 63. 7930 4-7 
" p v I N E R O ¡ - S E F A C I L I T A E N T O D A S C A N -
JL/tidades con hipotecas, pagarés de firmas satisfac-
torias, alquileres de casas y sobre todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio núme-
ro 24 C. 7917 15-7J1 
C R I A D A . 
Se solícita una blanca, que sepa leer, para el servi-
cio exclusivo de una señora. Empedrado número 15. 
7922 4-7 
f ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -
I WtAnKtñár para criada de mano, no tiene inconve-
niente ir para el enmpo: tiene quien la garantice. I n -
loruiarán Aguacate y Luz, altos de la bodega. 
7909 4-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, de color, que pre-
senten buenos informes. Muralla 68, botica Sta. Ana. 
7904 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -ninsularde criandera á leche entera, de dos me-
ses y medio de parida; la tiene buena y abundante. I n -
formarán calle de la Maloja, esquina á Campanario, 
núm. 109. 7901 4-7 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora solicita ropa para lavar de dos ó más 
casas, haciéndolo económicamente. Informarán en la 
calle de Rcvillagigedo número 99. 
7868 5-6 
SE D A N D O S M I L P E S O S E N H I P O T E C A al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mil pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á 12. 
7218 26-21 Ju 
Q E COMPRAN LOS MUEBLES Y DEMAS E N -
frOseres de una casa para una familia extranjera que 
se establece y un buen pianino, se quieren buenos: 
impondrán en Amistad 44 ó cu íft panadería, esquina 
P É R D I D A 
Se ha extraviado una perrita de casta grande, eo-
or atigrada, que entiende por lioen: sedan 25 $ bi-
lletes al que la entregue. Prado 63, sin entrar en 
iveriguaciones. 8059 4-10 
EL M A R T E S 5, A L A S S E I S D E L A T A R D E , se extravió un perrito Pok en la plaza del Polvo-
In, Entiendo por Vup. L a persona que lo entregue 
en la ''Tintorería Parisiense," Villegas núm. 75, será 
ratificada generosamente. 
8007 - 4-9 
P É R D I D A . 
Desde la Bolsa á la Joyería E l Fénix, por Lampa-
rilla y Compostela, ó en los tramos de Habana ó 
Aguiar, entre Obrapía y Lamparilla, se ha extraviado 
una leopoldina de oro y plata, de la que pende una 
moneda antigua de este metal. Aunque su valor in-
trínseco representa poco, se eslima en mucho, por ser 
recuerdo de familia, y por lo que se gratificará en más 
de lo que vale, á la persona que se sirva entregarla á 
D . Eloy Bellini, en la Bolsa, ó en su casa Obrapía 32. 
7991 4-9 
Eu la calle de Aguacate mlmero 75, 
se alquilan dos bonitas y ventiladas habitaciones, 
propias para inatiimoiiio: se dan en proporción. 
8082 4-10 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol propias para escritorios ó bufetes de 
abogados. 8065 8-10 
Obrapia SQ, altos. 
Se alquilán dos habitaciones en el ontresuelo, índe 
pendientes, con muebles ó sin ellos.y asistencia de 
criado. No es casa de huéspedes. Impondrán á todas 
horas. 80fi0 4-10 
60 , B e r n a z a 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo 
ralidad; entrada á todas hcTras. 
8079 4-10 
Se alquila la hermosa, cómoda y fresca eas|J. Man-rique número 105, entre Dragones y Salud, de azo-
tea, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina 
suelos de marmol, baño, inodoro y caballeriza. Im-
pondrá su dueña, Manrique número 102. 
8062 4-10 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Reviflagigcdo núm. 02, esquina á 
Misión, propia para fábrica ó almacén de tabaco, ó 
para industria de otro género, pudiéndose alquilar 
habitaciones, tiene agua abundante y se ha reedifica-
do recientemente.—Se da en módico alquiler.—La 
llave al frente, bodega, é impondrán Oficios 28. a l -
to^ 8055" 8-10 
Halbitaciones en punto céntrico. 
Cerca de todos los teatros y paseos.—Industria 115. 
—Espaciosas y frescas habitaciones.—Se dan y to-
man referencias.—Se habla inglés, francés y alemán. 
8053 4-a-14 4-d- l l 
El mejor medicamento que se conoce para combatir con 
energía las enfermedades de la piel. Calma muy pronto el 
PRURITO ó PICAZON que tanto molesta. Exito seguro. 
DE VENTA m TODAS LAS BOTICAS. 
C 1159 10-8,11 
V E D A D O 
en el más pintoresco y aires libres. Se alquila una 
casa de manipostería con todas las comodidades que 
se deseen, rodeada de árboles frutales, independiente 
de vecindad. Temporada ó el año. Frente á la es-
tación del Carmelo, calle 18, núm. 15. L a llave en-
frente, 8023 4-10 
C í e alquila en el Carmelo una bonita casa recien 
líoccnstruida, con magníficas habitaciones y corredo-
res interiores, situada en la calle 11, entre 01.1 y 8"}, 
contigua á la que habita el Sr. Frcixas; se alquila por 
la temporada ó por año. E n la misma está la llave y 
darán razón en la calzada del Príncipe Alfonso 313, 
(le 7 á 9 de la mañana ó de 12 á 2 de la tarde. 
8075 6-10 
Calzada del Cerro mlmero 743 
Se alqüila esta hermosa casa con ocho cuartos, bal-
cón corrido á La calzada, de 35 piés de frente, hermo-
so zaguán etc. Su dueña Gervasio IGO/cntre Salud y 
Reina. 8077 4-10 
B E R N A Z A IST. 1, A L T O S 
Se alquila una habitación con balcón á la calle 
frente á los parques y teatros: se da llavíu. 
8073 4-10 
P R A D O 7 8 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones para 
personas solas ó matrimonio sin niños, 
8013 4-10 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones grandes vmra familia ó escritorio 
con piso de mármol. Santa Clara 39. 
8045 '1-10 
S E A L Q U I L A 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado u. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 8027 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio sin hijos ó á hombres 
solos. Lealtad 168. 8025 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 25, compuesta de zaguán, 
sala, antesala, saleta, cinco habitaciones bajas y dos 
altas, con agua de Vento, etc. Impondrán Chacón 2. 
8022 4-10 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Tejadillo número 39, entré Habana y Compostela, compues-
tos de saia, tres cuartos; cocina,.agua de Vsnto y de-
más comodidades: son propios para un matrimonio ó 
corta familia: informan en los altos de la misma. 
8029 4-10 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, á la brisaj con balcón á la calle, baños y toda asistencia, á 
personas decentes y que den referenciasr Zulueta 
n. 3, frente al Parque Cenrtral v PropBganda Litera-
ria. 8005 4-9 
H a b a n a n. I O S . 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones con a-
sístencia ó sin ella: eu la misma se alquila un magní-
fico local, propio para cualquier clase de estableci-
miento. 7999 4-9 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique n. 156 para bodega ó cualquier 
clase de establecimiento, con agua de Vento, en $26 
5o cts. oro: la llave en la accesoria del fondo y su 
dueña Dragones 37. 8016 4-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Maloja número 172 y 174; de su precio y 
condiciones informarán Amistad 114, y en la misma 
se vende la de Sitios n. 29. 8009 '1-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapía n. 89, á 50 cen-
tavos diarios: hay asistencia de criado. 
8010 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro número 18 en $30 en oro. en la bodega 
de la esquina está la llave é informarán: tiene sala, 
comedor, tres cuartos y agua. 8020 4-9 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa en la calle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por años. 8014 15-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, en $55-25 oro, á dos cuadras 
de parques y teatros, con agua; la llave en la pelete-
ría de la esquina y su duoña Dragones 37, 
8017 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla u. 78, de mármol todo 
p g u a de VwlQ. 7970 H 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos habitaciones, sala y 
comedor, altos con balcón á la calle y servicio arriba. 
Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
8015 4-9 
Zaragoza 2 7 , Cerro. 
Se alquila esta espaciosa casa á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, 6 cuartos seguidds y her-
moso alto, cocina con dos salones adjuntos: la llave 
en el n. 31 do la misma, donde informarán, ó en G a -
liano 78. 7965 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y una baja juntas ó separadas, 
con muebles v asistencia si la desean, se da llavín. 
Precios módicos, Sol 73. 7984 4-8 
ysalaflfifmcasyesilecijiMtos 
EN E L V E D A D O S E V E N D E L A C A S A D E manipostería, sita en la calle 5? n. 65, es de cons-
trucción moderna y capaz para una regular familia: 
en la misma impondrán. S878 8-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa-quinta, propia pa-
ra l a temporada, calzada de la Infanta n. 47, inme-
diata á la plaza de toros. Carlos I I I n. 2 café darán 
razón. 7971 8-8 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto alto muy fresco, en casa de fa-
milia decente, con comida y servicio si así lo desean, 
á matrimonio sin niños ó personas de moralidad. H a -
bana n. 202. 7983 -4-8 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán en Belascoaín 
n. 2 A. 7980 15-8 
U N C U A R T O 
alto y hermoso, se alquila en casa de familia á matri-
monio ó una señora sola. Impondránn San Nicolás 
número 91. 7978 4-8 
ACOSTA 48, entre Habana y Compostela. 
Se alquila en esta casa de familia decente una ha-
bitación amueblada, con asistencia, y otra sin muebles 
á hombres solos. 7967 4-8 
M E R C E D 4 2 , (bajos.) 
Se alquila una habitación á hombre solo, casa de 
familia decente. 7068 4-8 
Calle de la Habana, esquina á Empedrado, iiúmo-ro 55, Se alquilan unas hermosas habitaciones en 
el piso principal y un gran cuarto entresuelo, todas 
con vista á la calle y al parque de San Juan de Dios, 
bien amuebladas y con toda asistencia, á personas de-
centes. 7911 4-7 
P R A D O S 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista ni Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
estableeimiciito ó escritorio. 791Ó 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos secos y frescos, á señoras solas ó matri-
monio sin hijos, con ó sin asistencia. Concordia n. 32. 
7908 4-7 
PO K U E A L l i í A l i U N A S U N T O D E F A M I L I A se vende la casa Calzada de Jesús del Monte, cer 
ca del paradero de los carritos, con portal, zaguán, 2 
ventanas, 14 varas de frent'! por 40 de fondo, con 7 
hermosos cuartos, libre de gravamen, en $2800 oro; 
de mas pormenores tratarán Rayo 38, de 7 á 12 de la 
mañana. 8085 4-10 
S E V E N D E 
en $20000 una gran casa de alto en la calzada de G a -
liano: en $8000 una en Industria; en $8000 una gran 
casa en San Lázaro; en $6000 una id. Paula; en $3000 
una id. Escobar; en $6000 una id. Crespo; en $16000 
una gran casa San Miguel. Lealtad 78. 
8083 4-10 
UNA C A S A - Q U I N T A E N A R R O Y O N A R A N -JO, se vende, con 44 varas de frente por 64 de 
fondo, con portal, cochera, comedor, 8 cuartos, j ar -
dín, arboleda, pozo, casa de baño, coneiera, libre de 
gravamen, en $3.500 oro. Informarán, O'Reilly 13, de 
11 á 4. Prado 105, de 5 á 7 tarde. 8046 4-10 
A V I S O . 
A los que deseen emplear bien su dinero vendemos 
las casas siguientes: Calzada del Cerro en $5000; 
Blanco en 16000; Campanario en 6000; Animas en 
6000; San Lázaro en 7500; Picota en 2800; Aguila en 
8000; Suá:cz en 2700; Lagunas en 3000; San José en 
3500; Campanario en 6500; San Miguel en 6500; A -
mistad en 25009; Figuras en 1800; dos solares eu el 
Carmelo, una de ellos de tabla y teja en 2000, y pro-
ducen 2 onzas al mes; Cárdenas en 1000; Campanario 
en 3500; Prado en 10500; Escobar en 2600; Sitios en 
3500; Bomba en 3500; Neptuno una en 10500 y ot ra 
en 18000, y Damas en 3500. Todas en oro. 'infor-
marán Aguacate 58 entre Obispo v O-Rei l ly .—Telé-
fono n'.' 590.—J. Martínez. é086 " 4-10 
SE V E N D E N 4 B O D E G A S , 8 F O N D A S , 2 110-teles, 7 cafés con billares, 5 cafetines, vidrieras 
baratillo, tiendas de ropa, carnicería, casas de esquina 
con establecimiento, casitas de todos precios, tincas 
de campo, casas cindadelas. San José 48. 
8033 4-10 
V E N D E E N 1500 P E S O S UiNA G R A N casa 
>Oen Guanabacoa de alto y bajo con 9 habitaciones 
inmediata al paradero del ferrocarril á 5 pasos E n 
$5000 una casa Amargura, entre Habana y Compos-
tela. E n 5000$ una Compostela. E n 7060$ una idem 
en San Lázaro. E n 1300$ una idem Esperanza. Con-
cordia 87. 8084 4-10 
E N $ 1 , 0 0 0 ORO 
se vende la casa calle de la Esperanza n. 136, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina. I n -
formarán en Egido 97. 8074 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila ó se vende la bonita casa calle 11, entre 
2 y 4, compuesta de portal, sala, comedor, 12 cuartos, 
jardín, baño y parque: en la misma informarán. 
7919 8-7 
Q c alquila una habitación baja muy grande, clara y 
jofresca, á caballeros solos ó matrimonio sin niños, ni 
animales, el punto es ' inmejorable por lo céntrico y 
de fácil trasporte y la casa de toda confianza. Ernpe 
drado 42, oficinas "del Iris. 7940 4-7 
C O M P O S T E L A 18 
Se alquila una vivienda compuesta de dos piezas, 
con vista á la calle y donde cocinar, todo en 3 cente-
nes y en la misma dos más interiores, muv aseado y 
fresco. 7888 ' 4-7 
En la gran casa Reina número 149 se alquilan dos departamentos alto y bajo, ambos con vista á la 
calzada coupuestos de sala, dos cuartos, comedor y 
corina. á propósito para familias de gusto. E n San 
Isidro 68 hay tres habitaciones altas, con vista á la ca-
lle, juntas ó sojiaradas. 7932 4-7 
Habitaciones.—Se alquilan dos, interior y á la ca-lle, amuebladas y con toda asistencia a hombre 
solo ó matrimonio sin niños, advirtiendo que tienen 
que ser de moralidad, y honradez. Prado 89. 
7925 8-7 
Qfo alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
KJmuebles ó sin ellos á matrimonios sin niños ó per-
sonas solas, pndiéndasele servir la comida en su ha-
bitación si lo desean, precios módicos, entrada á to-
das horas. Aguila 70, entre Neptuno y San Miguel. 
7926 4-7 
O e alquilan á hombres, señoras solas ó matrimonios 
lO'-á'i hijos, dos buenas habitaciones; se piden y dan 
referencias de buenas costumbres. Concordia 11 i , cu-
tre Escobar y O ervasio. 7916 4-7 
Qte alquila una magnífica habitación, piso principal, 
Kj^alcón á la calle, con luz, muebles y servicio de 
criado y con comida ó sin ella, también hay otra in-
terior. Amargura 96, esquina á Villegas, frente al 
Cristo, altos de la mueblería, entrada independiente 
y llavín. 7903 4-7 
C í e alquilan tres cuartos altóse jautos ó separados, y 
ÍOimo bajo, á personas decentes. También so vende 
una piedra de mármol de tres varas de largo por 19 
pulgadas de ancho. Todo barato. Cristo n. 23 
79Í) 4-7 
E n 6 onzas y media 
se alquila la casa Reina 124, en el número 90 está la 
llave ó informarán. 7921 4-7 
Ancha del Norte número 352, se alquilnn dos ha-bitaciones altas con balcón á la calle y vista al 
mar y en la misma se solicita un muchacho de 10 á 14 
años para los quehaceres domésticos. 
7920 . 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y ventilados. Obispo n. 87. 
7821 8-6 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa acabada 
de construir, calle 5 í número 61, esquina á B . Infor-
man calle de la linea número 106. 
7854 * 8-6 
Se alquila la casa Ancha del Norte n. 90; es casa 
de lujo }' en la mejor situación, inmediata á los baños 
de mar,'por consiguiente muy fresca; sus suelos de 
marmol y mosáico, su sala con mamparas, saletas, un 
hermoso comedor, baño espacioso con su ducha, cuar-
to alto con sus balcones y mirador de grande alcance, 
y como se acaba de desocupar se está aseando, su l la-
ve calle del Morro n. 7. 7813 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz número 95, entre Egido y Cura-
zao. De su precio y condiciones informarán en Oficios 
número 38. 7761 6-5 
Se alquína en 51 pesos oro la casa núníero 823 de la calzada del Cerro, de zaguán y tres ventanas, con 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y altas y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria número 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 7714 . 8-3 
S E A L Q U I L A 
para caballero sólo, (prefiriéndose sea extranjero), un 
hermoso cuarto alto, sumamente fresco y muy hien 
amueblado calle de la Rosan. 5, Tulipán, Cerro. 
7692 8-2 
V E D A D O 
E n los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
¡os hiinistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la mañana y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
S E A L Q U I L A N 
una, dos ó tres habitaciones espaciosas y decentes con 
vista á la calle. San José 2 A, entresuelos C( frente 
al ferrocarril, darán razón. 7509 15-28ju 
T T a b a n a 20.—Eu la acera de la brisa y cerca de la 
X l A u d i c n c i a , se alquilan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas, con muebles ó sin ellos, á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquilas; se da toda asistencia si la desean 
y pueden servirse del baño. E n la misma sa alquila 
la sala con dos rejas á la calle y suelo de mármol, es 
muy fresca y propia para escritorio ó bufete de aho-
gado. 7487 15-28 
BA R A T I L L O S . S E V E N D E N D O S J U N T O S ó separados en el Mercado be Tacón por el frente 
de Dragones. Informarán en el mismo Mercado, tien-
da de ropa L a Gran China, de José Carrió. 
8044 6-10 
S E V E N D E 
por tener que marchar á la Península, un despacho 
de tabacos y cigarros, propio para un principiante de 
poco eapita'l. Informarán en el mismo. Monte 286. 
8026 4-10 
Sin intervención de corredores 
se venden las haciendas "Las Guacamayas," com-
puesta de once caballerías de tierra, terrenos muy 
fértiles para toda clase de cultivos, con aguada per-
manente, lindando con otra finca del Sr. ü . Ignacio 
Casas y otra titulada "Las Lllauadas," de 14 caballe-
rías de tierradelas mismas condiciones que la primera, 
situadas ambas en la jiirisdicción de Jiguaní, par-
tido de Santa Rita. De su precio informará su dueño 
Luz 25. 8024 |4-10 
BA R R I O D E C O L O N . — S E V E N D E S I N I N -tervención de corredores, una casa calle de Per-
nal número 19: en la misma darán razón de 9 á 10j y 
de 4} en adelante: se vende en proporción. 
8028 8-10 
SE V E N D E N 36 C A S A S D E 4, 3, 2 y 1 V E N T A -nas; las hay de 3, 2 y 1 piso; varias casas de es-
quina con establecimiento, casitas de todos precios, 
casas-quintas, casas en el Vedado. Cerro y San Lá-
zaro, fincas de campo. San José 48. 8032 4-10 
UN B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S bodegas muy baratas sin intervención de 2'} per-
sona, en el mejor punto de esta ciudad, su dueño se 
deshace de ellas por estar enfermo y no poder aten-
derlas; también vende ó so arrienda una finca de 2J 
caballerías de tierra con su casa de vivienda, á una 
legua de esta ciudad: impondrán Figuras n. 19. 
8011 4-9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venden dos casas en la calle de las Lagunas, 
construcción moderna, manipostería y azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás; recono-
ce cada una de ellas un censo de 634 pesos. Se dan en 
$6,600 oro, libres para el vendedor. Informan Lagu-
nas n. 97. 7973 5-9 
O O L O I L s T I - A . . 
Se traspasan los derechos adquiridos á la mejor co-
lonia de caña en la jurisdicción de la Habana, dista 
solo uno y medio kilómetro de una estación del ferro-
carril y esa misma distancia de un magnífico central; 
está aperada de todo y tiene una magnífica vaquería. 
Para más pormenores dirigirse á 1). Tomás D. ¡Silvei-
ra. Obispo 2, altos. 7952 8 -8 
G A N G A S . 
Se vende una finca compuesta de caballería y me-
dia, con árboles frutales; agua corriente, con 2,000 
palmas pbridoras. libre de gravamen y áun cuarto de 
legua de Santa María del Rosario. Se da en el precio 
de $2,500, libres para su dueño. Otra en el-Rincón 
de 2 caballerías en $2,200 libres, á rebajar $200; una 
casa cerca del Angel en 4,500, se rebajan $1,000 que 
reconoce; otra en Corrales en $1,600; otra en 3,000 
dentro de la Habana. Informes en el Centro de Ne-
gocios Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly. 7962. 4-8 
Q E V E N D E UNA E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
j^en la finca S A N J O S E , de Arroyo Apolo, alqui-
lándose al propio tiempo la susodicha finca compues-
ta de 2Í caballerí;js de tierra, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y en A -
guiar 93, pjinadería. 7918 15-7 
Se venden dos en el Mercado de Tacón, 
números 47-48 y 49, por el frente de Drago-
nes. Informarán en el mismo Mercado, en 
la tienda de ropas "La Gran China." 
7885 4-7 
SE m i 0 A11B1A 
por retirarse su dueño para la Península el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, antigua casa que fué de Baró: informarán en la 
misma. 
O B I S P O 3 U . 
7938 4-7 
S E V E N D E 
el acreditado tren de cantinas antiguo de Belascoaín 
fabricado San Miguel 190, que cuenta con horno, fo-
gón y mesa. 7927 4-7 
B O T I C A , 
Se vende una por no poderla asistir su dueño, en 
uno de los mejores barrios de esta capital: informará 
el Sr. Sarrá. 7880 8-7 
SE V E N D E E N $3,009 B i UN R E S T A U R A N T y fonda, ó se admite un socio; está situado en uno 
de los mejores barrios de esta capital y hace un boni-
to diario, pero su dueño por sus muchas ocupaciones 
no le permiten atenderlo. Informarán en Aguacate 
58, entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, J . Martínez. 
7931 4-7 
BO T I C A . — P O R NO P O D E R L A A S I S T I R S U dueño se vende en bastante proporción, la botica 
ituadaen la calle de la Salud número 161, esquina á 
Marqués Goezález; D . José Reyes, en la calle de 
Lamparilla n, 74, entresuelos, informará. 
7892 4-7 
S E A L Q U I L A N 
h^Tpit^ciones elegantes. Amis tad 71 I 
SE V E N D E S I N I N T E A V E N C I O N D E C O -rrddor la hermosa casa de Maloja n. 101, de 10 va-
ras de frente por 42í dn fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; para'precio y de-
más informes en Jesús Peregrino n. 70, su dueña, 
7873 e 6-9 
P a r a arreglar una t e s t a m e n t a r í a , 
sin intervención de corredor, se vende la quinta Ce-
rro 791, y se tratará de su ajuste de 8 á 2 de la tarde. 
7912 6-7 
S E V E N D E 
en buenas condiciones la casa Amistad n. 19: infor-
marán Monte 98. 7697 8-7 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz, Pelayo! 7876 26-6 J l 
CON M O T I V O D E NO P O D E R L O A T E N D E R su dueño, se vende por poco dinero un café-bode-
ga con juego de domino, propia para ufio ó dos prin-
cipiante. E s casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte u. 149. Rastro. Francisco Fernández. 
7867 6-6 
J O A L A G A N G A Y S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredor se desea vender una preciosa casa si-
tuada en la calle de Aramburo, entre San Josó y San 
Rafael, compuesta de sala, comedor, tres cuartos y 
demás anexos, de mampostería y piso de florimbó: 
darán razón San Rafael y Hospital, bodega. 
7765 8-5 
PH 
R I A D A I 
VE R D A D E R A G A N G A . — S e vende an el puen-te de Agua Dulce, calzada de Jesús del Monte 
u. 148, una hermosa casa de columnas con portal, sa-
la y saleta, de azotea y loza por tabla y cuatro her-
mosísimos cuartos y demás comodidades: la fábr.ca 
sin el terreno costo más de $4,000: hoy se vende sin 
intervención de correderes sólo en $2,500 por tener 
que ausentarse su dueño: en la misma impondrán. 
7793 6-5 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y F R E S C A casa en la callé del Príncipe n. 15, barrio de San L á -
zaro, está á una cuadra de la calle de la Marina ó 
bien de la linea que va al Vedado, se da muuy bara-
tísima, informarán en la misma á todas horas y trata-
rán de su ajuste calle de Cuba y Amargura, conven 
to de San Agustín, Escuela Profesional. 
7671 • 8-2 
VE D A D O — G R A N C A S A D E E S Q U I N A , E N lo más saludable, empieza á distrutar el año de 
gracia; 1816 metros de terreno, sin censo, ni grava-
men, agua redimida, nueve cuartos, cochera, caballe-
riza y jardines; se vende barata y dos solares, calle S1.1 
número 21. 7581 15-29Jn 
BE AMALES, 
SE V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O D E S i -lla, color moro de conchas, de cuatro años, con su 
albarda criolla de moda, de un mes de uso; todo junto 
ó separado en precio barato per rio necesitarlo. Teja 
dillo número 17. 8069 4-10 
8 E V E N D E N " 
dos magníficos caballos en Zanja 86, de 8 á 5 de la 
tarde. 8058 4-30 
MULAS DE KENTUKY. 
Se venden á precios nunca vistos en Galiano 105 
agencias de mudadas L a Estrella. 
7533 alt 6AyD-28 
P E P E O P O K 
Se vende uno nuevo muy fino y manso, se da barato 
También vendo una pareja de perritos finos, cuatro 
ojos, propio para persona de gusto. Cienfuegos n. 4, 
próximo al parque la India. £002 4-9 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, de excelentes condi-
ciones. Se da en mny módico precio por no necesitar-
lo su dueño. Aguiar 120 á todas horas. 
7941 4-7 
DE GASEÜAJES. 
O E V E N D E U N F A E T O N A M E R I C A N O D E 
•Oeuatro asientos propio de familia, fuelle de esque-
leto y de vuelta entera, sin casi uso: un vis-a-vis lau-
dó nuevoy tamaño chico y ano de uso y dos troncos 
de arreos. Amargura 54 al lado de la casa de baños. 
7985 " 4-8 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, lulccs, etc., 
lijero y sólido: puede verse á todas horas. San Miguel 
número 184. 7788 J5-6J1 
S E V E N D E 
un tílbury de vuelta entera y poco uso; una yegua 
criolla de 7 cuartas, maestra de tiro, con sus corres-
pondientes arneees. Domínguez 8, Marianao. 
7773 10-5 
DE MEBLES, 
T ) O R NO N E C E S I T A R S E L E V E N D E U N 
_L magnílioo pianino francés de inmejorables voces y 
se dá muy barato. Campanario 107, entre Zanja y 
Dragones. 8049 4-10 
Gí-anga para particulares. 
Por marcharse su dueño á la Península se venden: 6 
mecedores, 1 sofá, 5 sillas y 1 toballero Viena, 2 con-
solas, 1 mesa centro, una mesa corredera de cuatro ta-
blas, una cama de hierro, 2 percheros, 1 palanganero, 
I guarda comidas, 1 tinajero, 2 mecedorns blancas y 
una máquina de coser, todo en muy buen estado. 
Salud 2S .—Fábr ica de Cascar i l la . 
8030 4-10 
S E V E N D E N 
unos armatostes con su mosttador y vidriera de dos 
varas y media, niquelada, vidrios los más dobles que 
vienen. Aramburo 36, entre San José y San Rafael. 
8035 1-10 
~ de cristal, 8 luces $36 
Liras id., 1 idem $17 
— ——~,,"'Cocuyerasld., 3 id. $22 
A m i s t a d 7 5 y 7 7 . 
C 1172 1 0-10 
UN J U E G G D E S A L A $15, U N A P A R A D O R $11, un tinajero $12, un escaparate de espejo y 
de caoba $21, un lavabo $16, una mesa de noche $4, 
una consola $1, un sofá de Viena $6 y varios muebles 
más; Aeosta 86. 8036 4-10 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, so visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase do útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
S E V E N D E 
un piano de cuarto de cola y se puede ver á todas 
horas. Compostela 77. '7897 4-7 
D E V E N T A "CJN P I A N O 
7815 Calzada del Cerro 608. 5-6 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, baratísimo. Concordia 
número 134, informarán. 
7783 16-5 
A E S T R E L L A D E O R O . — C O M P O S T E L A 
J n . 46, entre Obropía y Obispo.—Juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, de $34 á $500 oro, y toda 
clase de muebles sueltos, como sillas á peso, sillones 
á $2, camas á $17, relojes de $4 á $100, prendas de 
todos precios y sortijas de brillantes á $15. Telefono 
número 694. 7008 15-30 
DE MÁ0OINARIA. 
S E V E N D E N 
3,184 metros de carrilera de acero Bcssemer, nueva, 
de 16 libras en yarda, con todos sus accesorios. I n -
formarán Costa, Vives y Comp., Baratillo número 2. 
8012 10-9 
C A H R O S . 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca-
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están en 
ínien estado; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa de los Sres. Bridat, Mont'Ros y C", Amar-
gura u. 5. Para más detalles, dirigirse a la calle del 
Obispo n. 65, altos, habitación n. 2, de once á tres de 
la tarde. 7970 10-8 
MA Q U I N A D E M O L E R C A N A : se vende una de doble engrane, cilindros 18 pulgadas diáme-
tro, trapiche reforzado, adelantos modernos, 5J piés 
largo sus mazas; se dan plazos para el pago con ga-
rantía. Informarán en la Recaudación del Banco E s -
pañol, do 11 á 3 . 7670 15-2J1 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y COMP'.1, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1101 1-J1 
Maquinaria inglesia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas da vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T v Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 3-10.—Habana. C 1103 alt 1-J1 
C L I P P E l l MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1102 1-J1 
e Dropem y P e r t o r á . 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de 
la Habana, cura en breva plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, D E B I L I D A D GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se lo facilitan cuatro cucharadas gratis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 05 cts. en metálico. ( 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,597. 01120 
A i m B I L I O S A 
D É t . 
LDO. D. JÜÁN JOSE MARQUEZ. ^ 
Esta M A G N E S I A aereada inventada M J^30 y 
perfeccionada eu 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido oly.eto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, r.o 
compiten con la nuestra, pofqtie este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del íiíTühre dM la 
posee y del invento, sino de los falsificadores qús artin 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la Vínica que produce los efectos que se buscan, 
y al misino tiemno la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
s también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡OJO! Se detállala, frascos. 
FABRICA: San Ignacio ntím. 29*—Habana 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-3J1 
ISGELMEA, 
V E G - I G r A S D E M E X I C O . 
Para guardar y conservar los tabacos. Vainillas de 
México . Unico depósito en el depósito de tabaaos y 
cigarros L A H O N R A D E Z , Obispo 15. plaza de Ar 
mas. 7896 4á-8 4d-7 
2 Kedallas de Oro, P^ris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
!de D e s i i í a c s c a coatinna, de SuGSlOT 
mu. deide la !• ¿ntilacioa, da li«a sJ-üor al 
BOU. AGUARDIENTE, ESPÍR^U DE VINO, fU. 
S U E V A S ' r E B F ¿ C V ¿ O N E S 
\ i Hi ALftKEigüES cara hacer LICORfc.y ftStaClAS, stí. 
So env'.sñ Trsnqueídss las instrucción en corf tPíftetlóf. 
i 
L O M B R I Z SIN^MW I 
en % H O i t A S con los 
FsrmácMico, Laureado r Premiado 
ÚXICO REMEDIO EsFAUBLE 
[ADOPTADO POS LOS HOSPITALES DE PARIS | 
Deposita 
J 0 9 B S A R R A ; 
, £ . 4 U A B A S A : 
L O B E y T O R R A L - B A S . 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy Nanitas por téner muebas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quiauos que no se dejen engañar: calle d*l Sol n ú m e -
ro 16.—Sebastián Eamon. 
7551 alt. 26-29J u 
Micios emieros. 




, todas las afecciones de las f i a s 
t ' e s j i i r a t o r t a s , se calman Inmedia-
tamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmacia ROBIQCET, 83, nll? de h Honnal». 
CfpjsiUrio tu l> Habana : Josí Sarrá. 
El mas dulce de los dulces olores. Laesesoia 
original y la sola verdadera es la 
ATKI^SON. Evitar las imitaciones. 
&TRÍNSON;S 
A G U A d e C O L O N I A E l agua de colonia es uno de loa períames 
mas refrescantes. I * de ATKINT-ON, de fabri-
cación inglesa, está feonocida como la 
mas fina 
2^ hallaa en todas partes. 
J . éc S . A T E U f f S C X T , 
2 4 , O í d B o n d Street, Londres 
flUISOI VerdaticiMS solaDienle con el rótnlo 
. arul y amarillo escudo y U marca „ 
de fabrita, una "Ros» U.vnca 
con Ja dirección comnleta. 
CHLOROSIS ffiHIS B "Egi kvi i i i r D E B I L I D A D 
Colores pálidas FffiliJiwJi " T l i M *B iTiiltir F lores blancas 
LICOR D E L A P R A D E 
AL. AL.3UMINATO 0 £ ¡h? I E R R O 
E s el mejor de los ferruginosos para la c u r a c i ó n &C las E n f e r m e d a d e s 
de l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . 
H B PARIS: C O L L I N y C , 4 9 , R u é de Ir íaubencfe , y todas farmaelas 
Eiedalia de Oro. París 1 8 7 5 ; de Bronce, París 1S78- ExenSo de CoacarsD, Paiis Í 8 7 9 . 
Curación simple y mny eficaz de todas las ^.facciones Agadas y C r ó n i c a s . Uso. 
illscreto y absolutamente sin peligro, de los m e d i c a m e n í o s Calmantes, Gautsrizr.ntes, 
Tónicos y l 'reso iva l ívos , — Las aXTOTlAS PORTA-Si5!H5S535^t»3 K B W Ü X r , obrán 
duran lo varias ñoras consecutivas. Impiden seguramente la formación de ¡os encogimientos, | 
L A C A J I T A O S 12 B U G I A S R E I N A L S E E N C U E N T R A E N L A S M E J O R E S P A H M A C U S . 
X a . E S " ^ T E * * F a r m a c é n t l o o , a , JRue d é l a T n c h e r i e , P A H I S . 
Al. EUCALVPTOL Ab<OL,UTO lOUOFOKKO-CKEOSOTADO 
M E O I C A I t l E N T O S I N ñ l V Á L P A R A LA C U R A C I O N D E 
OS P E R S I S T E N T E * BROMOUITIS * 
i ^ S ^ S R O S T I S - * E N F E R R B E O & O g S S E P E C H O 
E x f a l r les verdaderaí- C A P S U L A S COGNET, con la firmtt del inventor sobro la 5tl<í3ie;a 
iParis, 4, R u é d e Gharonne. - En Habana: J.GARRA.I,ORÉ vToRRAi.u.AS.yiodsskisfemifl 
J M Ü i a P i g y P I L D O R A S de R l 
co?» F O J W E É O l í O S i i j J ú d e M I Í O U M O ?/ tttlINJNA 
Esto Tónico poderoso, regenerador d© la s a n g r e , es de «na eficacia cierta ea la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION J DES0I1 SE/íIS Je U WOÍSfBSmm, ÍNFERMEOACES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQOITISKÍ), ESCRÓFOLAS, FIEBRES SÍKPLfS ó (BTSBXITEITEt, ENl'EiTiEDADES NERVIOSAS 
E s el único remedio quo convicao y aa debo cinplciu' con exebuior. dn c¡:aJi¡i:íera ara tutlajicia, 
V é u s e e l F o l l e t o grac acoiii&ai'Hr. á ca<Ta F r a s c o , 
Venta por Mayor, en PAPJS ] Ch. V I M A E D & PETIT, 4. calle del Parc-Royal. 




rica en Hierro y Ácido c a r b ó n i c o , sin rival e n todas las A F E C C I O N E S ; 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
E N T O D A S L A ! F A R M 
NUEVA PERFUSIERIá EXTRAflGA 
JAB0N.ESENGiA.AGUAdeT0CAD0R.P0LVOdeARñOZ,AGEITE.BRILLANTtNA 
D I S P E P S I A S 
G a S T R Á L G i S A S C A R 8 0 W D£ B E U O C \ 
La Comisión nombrada por la Académia de MetUcina de Par í s para estudiar los efectos 
del CARBON de BBLLOG descubrió que los DOLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, 
G A S T R A L G I A S , D I G E S T I O N E S DIFÍCiLES Ó DOLOROSAS, G A L A M I i a E S DE 1ÍSTÓMAGO, 
ACEDÍAS, ERUPTOS, etc., desaparecen á los pocos días de usar este medicamento. 
De ordinario, el alivio se manlüesla desde que so toman las primeras dósis-, vuelvo 
el apetito y el extreñimiento, tan habitual cn estas enfermedades, desaparece. Las 
propiedades antisépticas del CAP.BON de BELLOG hacen de él uno de los medios 
más seguros y más inofensivos contra las enfermedades inlócciosas, como la 
DISENTERIA, la DIARREA, la COLÉRINA. la FIEBRE TIFOIDEA. So emplea el 
CARBON de BELLOC ya para prevenir, ya para curar estas enfermedades. 
Cada frasco rfa Polvos y carfa c^a tfa Pastillas debo llevar la FIRHÁ y rúbrica dtl X>' B E J j X i O C . 
Tenta cn (ola! lis faraitias, j ta PAtIS, l i im K . F R B R S - A. CHAMPIGNY y C , Suc™, 19, raí Jacob. I 
FARMACÉUTICO D E l1 C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La Pancreatina, admi lida en los hospi tales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queíSl 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
síastrico, ora de la inílamacion ó do ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Pildoras do Pancreatina de Befresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados, los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones: 
Hastio para la comida, \ Anemia, | Gastralgias, 
Malas digestiones, \ Diarrea, | Ulceraciones cancerosas. 
Vómitos, I Disenteria, I Enfermedades del higado, 
Embarazo gástrico, | Gastritis, 1 Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEFRRS^E en frosquitos, 3 á 4 cucharitas de pohos después de comer 
Ctsa D E F R E S N E , Autor de la Pep tona,Paris,y eulasprincipalestermaciasdelestranjero. 
B i ^ ^ d U S T l S ^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y o e ^ S K c h o , T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
o © 
Compuestos con CKSOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN dt NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible rara curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas, le fortifica, 
lo reconstituye y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada Irasco Hoye d Sello de la Union de los Fabricantes, i fin de entar las Falsilicacionca. 
PARÍS Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rne des Innaeubles-Iniios 
I D a j p o s i t c a ors. t o c i a s l a s i p r i r L c i i p a l e s S ' a . r r a a c i a s . 
t s a y A s l "Disrio is Marma/'MuraUa,^. 
